Izvještaj o radu Instituta "Ruđer Bošković" 1966. by unknown

IZVJESTAJ 0 RADU INSTITUTA 
t * ~ ~ ~ ~  BOSKOVI~~* 
ZAGREB, 1967. 

dr 6. CuoanEi6, vigl struEni auraanik Odjela elektronlke, 
predsjednik Odbora 
mr B. Prodi6, asietent Odjela za llvrato stanje, 
zamjenik predajednika Odbora, 
mr I. Basar, asiatent Odjela za rml i atomska 
istrafiivanja, 
m r  I. HCPo16, strullni mradnik Odjela elektronike, 
mr Z. Majereki, asistent Odjela organske kemije 1 biokemije, 
V. Miran, samoatalni referent u Odjeljenju za kadrovske 
i opde poalove, 
mr I. Pellevsky, asietent u Odjelu biologlje, 
mr D. Stefanovi6; asistent u Odjelu flzillke kemije, 
dr V. sips, nauEni auradnik u Odjelu teorijake fizike 
TehniEka redakoijar V. TopolEi6, dipl. phil., bibliotekar u knjiinioi 
Inst itut a 
Ovaj imjegtaj  saatavljen je na temelju podataka 
dobivenih od nanEnih odbora odjela lauEnog sektora, Sluibe zagti- 




Odjel t e o r i  jeke f i z i k e  
Odjel za  nuklearna i atomeka i e t r ag ivan ja  
Odjel 5a Evrsto e t an j e  
Odjel e lektronike 
Odjel fiziEke kemije 
Odjel organske kemije i biokemije 
Odjel b io log i j e  
SluBba z a s t i t e  od zraEenja 
SluZba dokumentaoi j e 
TehniEki sek tor  
Adminis t ra t imi  sekt  o r  
FlauEni i struEni  radovi prsdani  i prihvadeni 
u gtampu u 1966. godini 
NauEni i etruEni radovi k o j i  au b i l i  predani  
u Stampu r a n i j e ,  a pub l i c i r an i  su u godini 1966. 
Refera t i  i ~Ees tvovan ja  na nauEnim i s tFEnim 
skupovima u godini 1966. 
Re fe ra t i  na ekupovima, k o j i  su pub l io i r an i  u 
zbornicima u godini 1966. 
Doktoreke d i s e r t a c i j e  u godini 1966. 
Magieterski radovi u godini 1966. 
Kolokvij i ,  seminari i predavanja odrgana na 
I n s t i t u t u  u godini 1966. 
Predavanja suradnika odrgana izvan I n s t i t u t a  
u godini 1966. 
Suradnja sa SveuEiligtem u Zagrebu i drugim 
ine t  i t u c i  jama 
Eratak pregled suradnje e privredom i drugim 
organizacijama 
Strane delegaci je  u I n s t i t u t u  u 1966.godini 
Pos je te  s t r a n i h  g o s t i j u  I n s t i t u t u  u godini 1966. 
Spec i j a l i zac i j e  s t r a n i h  struEnjaka u I n s t i t u t u  
u godini 1966. 
Studi jeka putovanja suradnika I n s t i t u t a  u 1966. 
godini 
Pregled s p e c i j a l i e a c i j a  suradnika I n s t i t u t a  u 
godini 1966. 
Napredovanja u izbornim zvanjima i nagrade u 
godini 1966. 
Kretanje ietraZivaEkog kadra u 1966.godini 
S tan je  kadra u I n s t i t u t u  na dan 31.XII 1966. 
ProsjeEni r adn i  s t ag  i e ta roe t  ie t ra5ivaEa u 
godini 1966. 

Organ1 upravljanja u I n s t i t u t u  "Ruder Boi$koviOn jeaur Savjet,  
NauEno vi jebe ,  Upravni odbor i direktor.  
SAVJET lTlSTITUTA 
Saatav Savjeta do 29.111 1966. 
Predeiednik Savjetar 
D~ ZLUKO JANKOVI~, nauEni savjetnlk u Odjelu teor i jake  f lz ike  
I n s t i t u t a  "Ruder B O ~ ~ O V ~ O ~ ~  
Zamjanlk ~ reda jedn ika  Savjeta: 
h MARK0 HERILK;, nauEni maradnik Odjela fieiEke kemije I n e t i t u t a  
"Ruder Boi$koviE" 
Isabranl  Elanovi Savjeta: 
1. Dr MAE0 BRAITICA, vod l t e l j  Laboratorija za fiziEko-kemijske se- 
parac i je  I n s t i t u t a  "Ruder Boi$kovib". 
2. ZLATKO DESPOPOVI~ , vodi te l  j Laboratori j a  za vieokotemperatume 
materi jale  I n e t i t u t a  "Ruder Boi$kovib", 
3. h IGOR DVORNIK, vod i t e l j  Laboratorija za radijacionu kemiju 
I n s t i t u t a  "Ruder BoXkovibH , 
4. MILKA GRDENI~ , naEelnlk OpOeg odje l  jenja Adminiatrativnog aek- 
t o r a  I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovib", 
5. Dr ASTUN W, vodi t e l j  Laboratorija za celularnu radiobiologiju 
I n s t i t u t a  "Ruder BogkoviO", 
6. D r  KSEIYOFOIQ ILAKOVAC, proEelnlk Odjela za nuklearna i atomeka 
IetraEivanja I n n t i t u t a  "Ruder BoBkwiO", 
7. Dr SCJEPAlV ICEbCES, vod i t e l j  Laboratorija za marinu raaiobiolo- 
gi ju u Rovinju. 
8. h D I J A  KEGLEVIE, proEelnik Odjela organske kemije I biokemije 
I n s t i t u t a  "Ruder BoHkovi6" , 
9. Dr ZEUKO KIJbAN, nauani auradnik Odjela organske kemije i bio- 
kemije I n e t i t u t a  "Ruder Bo~kovib", 
lo.  Dr ZVOlVlMIR PU~AR, voditel  j Laboratori ja  za elektroforezu I n s t i -  
t u t a  "Ruder Boi$koviO", 
11. VIMlJE PULJI~, vod i t e l j  prototipne radionice Odjela elektronike 
I n s t i t u t a  "Ruder Boi$kovib", 
12. Dr VEUKO RADEKA, proEelnik Odjela elektronike I n e t i t u t a  "Ru- 
der Bogkovid" , 
13. BEARK0 m 1 6 ,  visokokvalif ioirani  radnlk u TehniEkom sektom 
I n e t i t u t a  "Ruder Boi$kovib", 
14. MAFKO sl'AN16, naaelnik IVabavnog odje l jenja  Administrativnog sektora 
I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovib", 
15. Dr FETAR STROHAL, nauEni suradnik Odjela fiziEke kemije I n a t i t u t a  
"Ruder Bo6kovib", 
16. Dr VImCO SKARI~, vod i t e l j  Laboratori ja  za ate, 
spo jeve I n s t i t u t a  "Ruder Bo€ikovibN 
reokemi j 
-- & A A  :e kemije mar;lr;uta "Ihlber 
Imenovani Elanovi Savdeta: 
1. D r  ROBERT BLIIVC, v i g i  nauEni suradnik IVukleasnog i n g t i t u t a  "JoEef 
Stefan", Ljubljana, 
2. D r  DRAGUTIN FLES , direktor  I n e t i t u t a  Organsko-kemi jake indnet r l  je  , 
Zagreb, 
3. D r  SRDAIi WDUICOVI~ , pukovnik JFIA, Beograd, VinEa, 
4. FILIP ICFIEZEVIE, potpredsjednik Privred 
5. D r  MILAN ME SARI^, zamjenik direktora E 
re  SR Hmatske, Zagreb, 
39 i n s t i t u t a ,  Zagreb, 
6. D r  MILORAD IGADEIYOVI~, direktor  sektor- -..-.-tuta za nuklearne nau- 
ke "Boris K i d r i E "  Beograd, VinEa, 
7. ZLATKO PLERKOVI~, d i rektor  Elektrotehr: na t i tu ta  Tvornioe 
"Rade KonEar", Zagreb, 
rE POZAR, red0VtIi profesor Eleh 
u Zagrsbu, 
*rot ehn: 
. a  "^ 
k u l t  e t  a Sveu- 
9. MILETA SE~EROV, naEelnik odjel jenja Zar ~ - ~ - - n s  sirovine. 
Beograd, 
lo. TUGCmdIR SURINA, Zagreb. 
Sastav Savjeta od 30.111 1966. 
Predsjednik Savjeta: 
D r  VELJKO RADHCA, proEelnik Odjela e l e k t ~  
kovib" - predsjednik Savjeta do 30.11 
n s t  i t u t  a 
-"a4 ..,.4 
; "Ruder Bog- 
Dr ANTUN HAR, vod i t e l j  Laboratorija 5a O G A ~ ~ - . . ~  i r a u A v u r ~ l o g i j ~  Ins t i -  
t u t a  "Ruder BoSikoviE" - rvjeta 01 '1966. - predsj  
Zamjenik oredsjednika Savdeta: 
ANTrn Hi 
t u t a  "El 
m, voai 
lder Bog 
t e l j  La1 
kovid" - 
,orat o r i  
- zamjen 
- 7  2 n-.- 
ja  za oe 





D r  v-lrv ~ I L J A I T I ~ ,  v v u r k a s j  urupe za obrnuu pvuabrura r u s t i t u t a  "Ruder 
Bogkovi6" - zamjenik PI 3o.IX 1966. ika  Savj e t a  od 
Izabranl Elanovi Savjeta: 
1. MIRKO BARAC, samostalni tehniEar u Odjelu za nulrlearna i atomska 
i s t r az ivan ja  I n s t i t u t a  "Ruder BoHkovibl', 
2. D r  E I V A N  DEAI~OVI~, v i g i  struEni suradnik-iatsaHivaE u Odjelu biolo- 
g i j e  I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovi6". 
3. D r  RAEOSLAV DESPOTOVI~, nauEni euradnik u Odjelu fiziEke kemije 
Ins t  i t u t a  "Ruder Boi%kovib" , 
NKO, V I P  
"Ruder I 
Imenovani Elanovi Savjeta: 
1. D r  ROBERT BLIAC, T 
Stefan", L jubl jans 
2. Dr DRAGOTI 
Zagreb, 
t e l j  u C 
" ~ 
i gama 
4. ZLAl'KO DESPOTOVI~ , vodi te l  j Laboratori ja  za visokotemperaturne ma- 
t e r i j a l e  I n s t i t u t a  "Ruder BoSkoviE", 
5. Dr ICOR DVORNYX, vod i t e l j  Laboratorija za radijacionu kemiju I n s t i -  
i ; t a  "Ruder BoSkovid", 
6. MILXA GRDENIE, naEelnik Opdeg odje l jenja  u Administratimtom sektoru 
I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovif", do 2o.VII 1966., 
7. D r  MARKO HERAK, nauEni suradnik u Odjelu flziEke kemi je I n s t i t u t a  
"Ruder BoSkovidH , 
8. D r  DIRA KEGLFVI~, proEe1nt.k Odjela organske kemije 1 biokemije Ine t i -  
t u t a  "Ruder BoSkovidn , 
9. D r  VLADIMI vod i t e l j  Laboratorija za beta spektrosko- 
p i j u  Instibuba nuder Bo5koviO". 
l o .  D r  SERGIJE KVEDER, nauEni suradnik u Odje nske kemije i bioke- 
mije I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovid", 
11. D r  EIRKOIIFLNIK, vod i t e l j  Laboratorija za radiokemiju I n s t i t u t a  'Ru- 
der  BoEkovld" , 
12. Dr ZVORwIR WEAR, vodi te l  j Laboratori ja  za elektroforezu I n s t i t u t a  
"Ruder Bofikovid" , 
13. MARK0  SPA^^, naEelnik Nabamog o la u Administrativnom nek- 
t o m  I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovi6". 
14. Dr VIEKO SKARI~ ,  vod i t e l j  Laborat-,, .. IJ stereokemiju 1 priroalle 
apojeve I n s t i t u t a  "Ruder Boi5koviEn ~ 7 ,  
15. D r  BOJAN T W O ,  v iSi  etruEni suradnlk-ist u Odjelu elektro- 
nike I n s t i t u t a  "Ruder BoSkoviE" , 
16. LJWICA VE i i  referent-vodi )d j  e l  jenju za raEunovodstvo 
I n s t i t u t a  Iofikovid". 
msko-kemljske indus t r i j e ,  
3 Dr SFSAR HAJDUXOVI~ , pukovnik J N A ,  ~ e o g r a d ,  VinEa, 
4. PILIP E ~ E Z E V I ~ ,  potpreds jednik Pr 
5. Dr MILAN ME SARI^, zamjenik direkt  
,ivredne 
ora Ekor 
komore SR Hrvatske ,Zagreb, 
iomskog Ins t  i t u t a ,  Zagreb. 
6. D r  MILORAD MLAFJENOVI~ , direktor  sektora I n s t i t u t a  za nuklearne nau- 
ke "Boris KidriE", Beograd, VinEa 
7. ZLA!PKO PLEIPICOVI~, d i rektor  Elektr cog i n s t i t u t a  Pvornice 
"Rade KonEarn , Zagrab , 
8. Dr HRVOJE POZAR, redovni 1 
Eilif i ta  u Zapebu. 
profesor Elektrt 
9. MILEPA SE~EROV,  naEelnik odjel  jenja Zavoda za nuklearne sirovine,  
Beograd, 
lo. TUGOMIR SURIIIA, Zagreb. 
*) izborom za direktora I n s t i t u t a  - danom primopredaje dutnost i  27. 
pres ta l a  mu je dutnost Elana Savjeta 
Saetav NauEnon vi ieba  od 7* &fozmi: 
I n e t i t u t a  "Ruder BoBkovib" uu >u.V 1966. 
Savjeta 
Predsjsdalk ElauEno~ vi3ebar 
Dr ZLATKO J A N K o V I ~ ,  nwEni ,.,,- , ,,, -,drijske f iz ika  
Tns t i tu t a  "Ruder BoBkovibn, 
gednika RauEnon vijeba: 
ur vELJKO sTANKoVI~, proEelnik Odjela DloLoglJe l n e t l m t a  "Ruder Bog- 
!a: 
- 
Dr MILAN -16, vodit e l  j ( 
kemije I n s t i t u t a  "Ruder 
ju Odjel 
Clanovi RauEnobc vijeba: 
1. Dr GASA ALAGA, pro5elnik Odjela t e o r i j ~  ke I n a t i t u t a  "Ruder 
Bogkovid", 
T XIRSA T T I ,  vod i t e l j  Laboratori ja  ea ientalnu 
atologi;  acijekog ogtebenja u Odjelu b i ,  I n s t i t u t a  
Ruder B( t 
rke fizi:  
ALLEGRE 
ju r a d i j  
,gkovibn 
3. Dr STmO BOREIC, vod i t e l j  Laboratorije 
m i  ju I n s t i t u t a  "Ruder BoBkovi6" , 
lkalno-organsku ke- 
4. Dr KSEIPOFONT ILAROVAC, proEelnik Odjela za nuklearna 1 atomska 
i e t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruder BoBkovibn, 
5. Dr D n I A  KEGLEPI~, proEelnik Odjela organske kemije i biokemije 
I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovib", 
r VLADIl 
kopiju I 
IIR RnAPP, vod i t e l j  Laboratori ja  za be ta  i gama speHro- 
Cnetituta "Ruder BoBkovib', 
7. Dr D U - ~  MATIZOVI~, vod i t e l j  Rendgenskog l abora to r i  j a  I n e t i t u t a  
"Ruder BoL5kovlbn, 
8. Dr VELJKO BBDEKA, proEelnik Odj i ta  "Ruder 
BoBkovi6" - do 13.11 1966., 
e l a  elelr 
9. Dr GABXI ~ I L J A N I ~ ,  proEelnik Odjela elelrtronlke I n e t i t u t a  "Ruder 
BoL5kovId" - od 6.X 1966.. 
lo.  D r  SWEPAN SEAVNIEAR, proEelnik Od.lela za Evrsto s t an je  I n e t i t u t a  
"Ruder B( e 
11. Dr VINKO direktc Ruder Bog 
12. Dr DWRAVKO TADIE, n a u E ~ ~  , Odjelu te~,,,,,, f lz ike I n s t i -  
t u t a  "Ruder BoBkovib" , 
t u t a  " 
.a,. .. , 




Sastav Uaravnou odbora do 4.IV 1966 
Predsjednik Upravuog odbora: 
Dr PINKO S ~ ~ ~ 1 6 , v o d i t e l j  Laboratorid- YO m ~ - r e ~ k e m l j ~  ./ prirodne spo- 
jeve I n e t i t u t a  "Ruder BoHkovi6" 
Zamjenik orede.lednika Kbravno~ odbora: 
Ds VELJKO RADEKA, proEelnlk Odjela elektronike I n s t i t u t a  "Ruder BogkoviO" 
Elanovi Uuravnon odbora: 
1. HARTJAR BUKOVEC, konetruktor u Konstrukcionom usedu TehniEkog sektora 
I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovid" , 
2. Dr RADOSLAV DESPOTOVI~, nauEni suradnik Odjela fiziEke kemije I n s t i -  
t u t a  "Ruder BoSkoviO" , 
3. MILOVAlV 3 ~ 1 ~ 1 6 1 ~ ~ ~ 1 6 ,  naEelnilc Kadsovekog odjel jenja Administrativnog 
sektora I n s t i t u t a  "Euder Bo8koviOw, 
4. Dr ETTAR STROHAL, v o a i t e l j  Laboratorija za nuklearnu kemiju Ins t i tu-  
t a  "Ruder BoSkovidn , 
Zam.ienioi Elanova Uuravnoa odbora: 
1. Dr VLADIMIR lUTAPP, . j Laboratori ja 1 gama spektrosko- 
p i j u  I n s t i t u t a  "m :avid", 
2. ZDERKO S T E ~ E R G ,  voalvelj  Laboratorija za rzzzw i kemi.iu ionizira-  
n I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovid" 
,n odbora od 5.IV 1966. 
Predalednik l2 F.,.,, odbora: 
Dr M A R I J A  DRAKULI~, v iSi  nauEni euradnik u 0 
b i  okemi j e I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovi6" , 
-ganake kemije 1 
Zamjenik uredejednika Uuramoa odbora: 
Dr RADOSLAV DESPOTOVI~, nauEni suradnik u Odjelu fiziEke kemlje Inat i -  
tuta "Ruder BoSkoviO", 
Elanovi b ravnoa  odbora: 
1. Dr LADISLAV C U C A I T ~ I ~ ,  v ig i  struEni suradnik-IetraBivaE u Odjelu 
elektronike I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovi6", 
2. KARIJAlV g I 1  
"Ruder Bog1 
kva l i f io i ran i  raduik u TehniEkom eektoru I n s t l t u t a  
3. BORKA MESPIUI-, dalielnik Plansko-analit iEkog odjel  jenja u Admini- 
strativnom sektolv I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovid", 
4. Dr VIIiKO SKBRI~ ,  direktor Inst i tuta,Elan Upravnog odbora po poloBaju 
5. Dr MILEITIC0 VLATROVI~, nauEni suradaik u Odjelu fiziEke 'kemije I n s t i -  
t u t a  "Ruber BoSkovib", do 14.11 1966. 
Zam.lenioi Elanova Wravnoa odbora: 
1. Dr STANK0 B O R E I ~ ,  vod i t e l j  ' ' - : o r i  ja za fizikalno-organsku kemiju 
I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovi6" 
2. Dr VLdDlMIR SIPS, nauEni s U Odjelu t eo r i j ske  f i z ike  Ins t i -  
t u t a  "Ruder BoSkovidH 
DIREKTOR IBSTITWA: 
VELIMIR ROVAK 
Dr VIITKO SKPJU 
Pomobnik direktora: 
duBnosti direktora do 27.V 1966. 
tor  od 28.V lo.;( 
N A U E N I  S E K T O B  
2.1. ODJEL TEORIJSXE FIZIgE 
Promam rada 
Rad na nuklearnoj f i z i c i  viaoklh energxja, n m e a r n 0 j  XLZLUL nxskih 
energija  i f i z i c i  Evrstog stanja. 
In tenc i j a  Odjela je  da i r L w v o j  u 
sdje tu  u ova tri p o h E j a ,  koja ob~.,,,,, .,, ,,,latnosti teo- 
r i j s k e  f lzike 1 da se  u njega ukljuEi gto I aijim v l  ietraii 
NauEnl odbor Oaiela 
dr Gaja Alaga - PI 
d r  Ibrahim ApuovJ . 
dr Vladimir Sips, 
dr Dubravko T adi6. 
p r a t i  11 
8 4 A .  
Odjela, 
U Odjelu j e  r ad i lo  25 i s t r a E i v d a ,  t e  jedan adminlstrativnl aekre tar  
Odjela, k o j i  je  radio istodobno za Odjel za nuklearna i atomska ia t ra i ivanja .  
Promam rada 
Bad na nuk--,-,, f i z i c i  visokih energi ja  odvija se  na.podruEju teo- 
r i j e  pol ja ,  f lzike elementarnih Eestica i matematskih metoda f l s ike .  
Borivoj ~ a k g i d ~ ,  doktor f 
m p e  (v  
Ibrahim Aganovi6, doHor mat. nauka, sveuE. dooe 
radnik) , 
- vod i t e l j  
Ivan An(Lri6, dipl.ini. f i z ike ,  aa i s t en t  - poetdiplornand (od 1.HI 
1966. ) , 
Dubravko Tadid, ~ u r a d n i k  Grupe za nuklearnu f i z i k u  n iski  ~ ~ a c u v a o  
j e  u Grupi za nuklearnu f l z iku  visokih energija  na jednoj proo~ema-aci i 
ujedno bio vrgi lac  duinost i  vod i t e l j a  t e  Grupe. 
Lja, 81 
---*a .. 
Petar  ~ o l i b * ,  maglster fiz. nauka, a s i s t en t ,  
da e las t  
tude dot 
HedHad ~ imid* ,  dokt o r  f iz .  nauka, v i g i  a s i s t  ent , 
Mladen ~ a r t l n i s ~ ,  doktor f iz .  nauka. v i g i  as is tent  , 
roj Mike tinac* , maglst e 
- (vanjski 
r f i z .  r 
euradnj 
veuE. a s i s t en t  - 
- n dipl.inE. f iz raa  , aarubaut. - postdiplomand, 
(cd 1.XI 1966.), 
S i lv io  Pal lua ,  dipl. inH. f i s l k e  , as i s t en t  - postdiplomand, 
a--kc ~avkovid', magister f ie .  nauka, sveum :ent - 
[vanjski suraanlk) , 
f iz .  nauka, v i g i  a s i s t  
Kreglmir V e s e ~ l c ,  a ip l .  in l .  matematike, sveuE. a s i s t en t  
- (vanjski suradnlk), (do 24.IX 1966.). 
Hikola ~ovko", doktor flz. nauka, v i g i  as is tent .  
n n l  i * . A m  





a c i  ja  
- 7 - 2 -  
zne 
ncst 
Prikaz i m g e  
., ,odmEju anali t i i - ,  ,. ,., , v w - r i j i  p o l j  
na je  karakterlzaci  ja  proimroljnog Feynmancvog dijagrama. Dobivena je  gen 
l i z a c i j a  anal ize koju je  D.Ja. Pet r ina  provela za dijagrame rasprgenja. P 
Eeni su kompleksni s i n g u l a r i t e t i  Feynmanovih dijagrama kakvi se  javl ja ju  
produkcionih amplituda i EiSe je poznavanje valnc za d a l j n j i  razvoj disperzlo- 
nih t la ekspe: .nih podataka. 
+ Ha ps K-mezcnske f iz ike  prouEena je diaperziona r e 1  
za K- y ~ v r n a r d  raspraauje ua b i  se  i s p i t a l a  kompatibilnost s eksperlment-uu 
podaolma 1 dobila ocjena e f e k t i ~ e  konstante vezanja. Taltoder au IzraEunate 
kacn--eon amplitude rasprgenja prema naprijed. U nefizikalnom podmEju na- 
Einjena je anal i t iEka kontinuacija K-p t e o r i j e  .efektivnog dosega. IzraEunati 
r ea ln i .  d i j e lov i  amplituda rasprgenja uspcredeni su s postojedlm eksperlmental- 
nlm vrijednostima nadenim pomodu optiEkcg teorema 1 ekstrapolacijcm kutne ras-  
podjele u emjeru prema naprijed. N da l j e  su na osnovu i perzicnih r e l a c i j a  +8 ?3 razmatrane nultaEke simetriEne T (  i antisimetriEne T kombinaci.le K*D am- 
p l i t u  ;iEnog rasprgenja. Uz upotrebu disperz: l a a i j a  I 
amp11 tivena je  proc jena NYK konstante vezan; 
Ha pcdruEju f l z ike  elementarnih 6ebrrcn vuradena ja  U Y ~ G  
eksperlmentalne ocjene neaaEuvanja CP kcd elektromagnetskih raapada 
Aadalje u f i z i o l  elementarnih Eestica cbjagnjena je  -,--- 
mass 0- 1 1- mezona u kontekstu i3ntrinsiktno alomljene U(6.6) s lmetr i je .  
j e n i z  parametara ko j i  reproducira ju eksperlmentalne konstaut e vezanj a. Prj 
proullavauju dinamike sistema vige kvarkova nadena je  i formula kaja  k o r e l i ~  
mase mezona s ram- spinovuna, all s iat im kvantnlm brojevlma cbzirom na : 
slmetriju. l a d a l j e ,  na osnovu pogodno slomljene U(6.6) almetri je  nadene su 
r e l a c i j e  me& p-val amplitudama za neleptonski raspad hiperona koje au u 
alaganju s eksperlmentalnlm rezultatlma. 
Ra podruEju matematskih metoda f i z ike  nade,.~ aU s e r i j e  diaar-.~- 
nih reprezentaoi ja  za proizvol jnu nekcmpaktnu rotaaionu grupu $O(p ,q) . Dieku- 
t i r a n a  su evojstva ovih reprezentaci ja  i dana je ekspl ic i tna  forma odgovaraju- 
6 ih  harmoniEkih funkcija. Nadalje au nadene tri glavne s e r i j e  kontinuiranih 
degeneriranih uni tarn ih  i reducibi lnih reprezentaci ja  proizvoljne nekompaktne 
rotacione grupe SO(p,q). Diskutiram su evojstva ovih s e r i j a  i kcnatruirane 
su odgovarajude harmoniEke funkcije. Takoder je  postignuto razlaganje funkcije 
definirane na hiperboloiau i konusu b i l o  koje dlmenzije po hannoniEkim funkoi- 
- 
I 





jana na tlm plohana. Dobivena razlaganja su od vainos t i  p r i  razinatranju dinaniE- 
kih jednadBb1 za dvije  Eestice kao lit0 je Bethe-Salpeterova jednadtba i td .  
P ~ b l .  2 1, 2, 22, 70,  71, 101, 142-144 
DOk. r 12 
Kol. : 8, 11, 24, 37, 70, 94. 
ORUPA ZA i4UKLEARAU FIZIKU HISKIH EmGIJA 
Grupa za nuklearnu f iziku n iskih  energlja  r a d i  na planiranin 
,oblemlna, t j .  nuklearnim modelfma, nuklearnoj wtrukturi, problem nuklearne 
t e r i j e ,  problem t r i j u  t i j e l a  i malog broja nukleona. ProuEavaju se  slabe 
terakoi je ,  nuklearna beta  wpektroskopi.ia t e  problem nuklearnih a i la .  
Is 
- g 
Gaja Alaga, doktor f iz .  ,,. ,.,,. , ,~ fesor  - vod i t e l j  
Grupe (van j  wki auradnik) , 
F h i l  ~offou*,  doktor f iz .  nauka, vilii  a s i s t en t ,  
Vjera kgl-Lopao , dipl. inB. f i z ike  , asiwtent -postdiplomand, 
Branko man*, magister f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  





21 'ankovid*, doktor matem, 
- savjetnik I n s t i t i  
L Rhur.- Padjen , magiwter f iz .  S L o _ L ~ Y O . . I  
Latko J 
.lllr.7^.. 
Leopold Sips,  doktor f iz .  nauk~ 
Dubravko Tadi6, doktor f i z .  nauka, wveuE. docc-. . . anjaki 
. .. . 
Danica 2 giwter f z .  naul t en t  
Radeno je na kvalitativnom  pro^,,.-.,, n i w k o l ~ , ~ ~ ~ ~  -01ektiv- 
n ih  s t s n j a  izotopa i i v e  t e  poznatih pr i je laznih  v jeroja tnos t i  me& nyima. Uka- 
zano je  na pozitivne kvadrupolne momente 5a prva pobudena wtanja 2+, 4+ i 6+, 
r eds  ve l iEinepr i ja laznih  momenata.Kvadrupolni momenti brugog reda i tre6eg sta-  
n j a  2+ au i s t o a  reda veliEine i negativni. U raEunu je upotrebljen model dvi- 
ju rupa vc 
"- .-1 
a vibrat 
Euni za izotopa t a l i  j a  Ana- 
11,- ..,Y,L.,., J, Y V P U  ,,,,d~inarni A,YUL,,ti mu obebavajuc.. za 
apektre tako 1 za pr i je lazne  vjerojatnost .  
Proveder 
.. +nlrr. 
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s l a a  ae veoma dobro a r eml ta t ime  dobivenim ekaplicitnlm numeriEkim raEunom 
Fladena je sliEnost a potencijalcm dobivenim i z  fenomenologkih anal iza e l a s t i  
nog raaprgenja deutercna. Fenomenologki p r i s tup  cvom problemu je manje konzi 
s tentan u pogledu imaginarnog diSela DotenciSs- 
U okviru problen 
I o vektorske s t r u j e  u bc 
CI - v m&learnih be ta  raspaoa u a u u ~ u  rra yuavvj-ja i u u u u r x c z u v ~ (  d a n a  dru- 
ge v r s t e  kod matriEnog elementa akaijalno vektorske s t r u j e  pod uvjetom da vr i -  
jedi  hipoteza o djelcmiEnom saEuvanju aksi jalno vektorske s t ru je .  
U okviru nuklearnog modela ri jegena je konfiguraci j a  (11/2) 6 
uz Q-Q interakcl ju.  Dva minimuma, suprotnog t i p a  defomacije ,  predskazuju dv 
j e  degenerirane vrpce. Degeneracija je  uklonjena i Eini  se  da ae vezanje ro- 
tac ionih  vrpci  pojavl juje  ue  v a r i j a c i j u  sistema u gama ravnini.  
Fladene m jednakosti s a  p-val amplitud 11ept cnsl 
da hiperona, koje ae baziraju na a ime t r i j i  sL(C.6) om r(6.6)  8 
n~ t a j  n&in da v r i j e d i  RP+CP invarijantnoat.  Pokazan je  t a b  
ja  automatski ispunjena za a-val amplitude, u limesu nau r a u ~ i k a  mome~mbtr MU- 
Eetne i konaEne Eeetice isEezava. Dobivene r e l a c i j e  za p-valove se  dosta dcbro 
s1aP.u s eksperimentalnim rezultatima. 
Radene au korekcije be ta  spektrima u s l i j e d  zasjenjenja, upotre- 
bivgl  Klein-Gordonovu jednaditbu a IIulth6novim pctencijalorn; Fermijeva funkci- 
j a  je r&unata u zatvorenom obliku. Rad je  u zavrgnoj f a z ~ .  
Aadeno je  da su za jedinstvene zabranjenepri jelaze korekci je  ko- 
j e  dolaze u e l i j e d  Ginvar i j an tnos t i ,  nuklearne s t rukture ,  CVC, i td . ,  znatne. 
To moke u t j e c a t i  na in t e rp re tac i ju  kako ovih p r i j e l a z a  tako i na 0- - O+ pr i -  
jelaze. ImEavane su korekcije angularnim korelacijama dozvoljenih be ta  
p r i j e l aza  koje dolaze od raznih efekata. Zbcg pomanjkanja eksperimentalnih ma- 
t e r l j a l a  n i j e  aigurno da li be s e  modi pcvudi konaEni zakljuEci. 
Kod ia t raz ivanja  anharmoniciteta pojedinih t ipova v ib rac i j a  
sfer iEnih jezgri ,  dobivanje kcnkluzivnijih r ezu l t a t a  zaht i  java upotrebu ra- 
Eunske masine. 
U okviru direktnih t r a n s f e r  reakci ja  dvaju protona nadeno j e  
da se, polaze6i od olova ili p la t ine ,  mogu dob i t i  izotopi  Zive. IzraEunati eu 
spelctroekopwki f ak to r i ,  udarni p res j ec i  i angularne d i s t r i b u c i j e  za ove reak- 
c i j e  u prva dva pobudena s t an ja  kao i u osnovno s tanje  Eive. 
Publ. : 3, 40, 41, 65, 119, 124 
Ref. : 6, l c 4  
Hag. : 4 





Gmpa za f iz iku  Evrstog s t an ja  bavi se  primjenom metcda t e o r i j  
mnogtva Eeetioa na  probleme kre tanja  elektrcna i iona u kristalima. 
I s t rakivaEi  
Vladimir S i p s ,  doktor f iz .  nauka, nauEni suradnik, 
Marijan Sunjid , magister fiz. nauka, as is tent .  
Prikaz izvrlienoa rada 
P r i m  jenom metode Greenovih funkcija diskutirane su aprokslmacija 
slcbodnih Eestica. Hartreejeva, Hartree-Fockova, Bornova i Martin-Schwingerova 
aproksimaoija. h a l i z i r a j u 6 i  rjeHenja koja s e  dobivaju u prvim redovima razvo- 
ja ,  pokazano je da prednoet Martin-Sohwingerove aproksimacije pred ostallm 
postupcima pos ta je  i z r a z i t i j a  za Elanove vigeg reds  u razvoju po djelovanju 
interakci je .  
Upotret ektriEne ncije prouEavan je sluE le- 
r i ranog elektronskog,,,,, , aprokeL..,,,, afektivne elektronske ma,, ,,, 
u v j e t m  da je  valna duEina upadnog va la  vel ika prema srednjem meUuatmskom 
ramaku. Rezultat i  8u primijenjeni na proraEun longitudinalne polar izabi lnos t i ,  
niskofrekventne elektriBne vodl j ivos t i ,  matriEnog elementa elektron-fonon in te r -  
akoije ,  frekvencije plazmona i fonona, vremena Bivota fonona i koefioi jenta 
amplitudnog prigugenja akuetiEnog va- 
Publ. : 120 
Mag. r 13 
41, 86 
a j  deger 
..*A 
Promam rada 
I s t r a l i v a n j a  u podruEju niskoenergetske nuklearne f i z ike ,  t e  atomeke 1 
molekularne fizike. U nuklearnoj f i z i c i  i e t r a h j u  se  nulrlearne reakci je  s b r e h  
neut ronha i nabijenlm Eeeticma,  be ta  i game spektroskopija 1 MUssbauerov 
efekt. Ovaj rad odvija se  u uakoj vezi  s dva akoeleratora i n e t i t u t a ,  k o j i  au u 
okviru Odjela, u Pogonu neutronskog generatora i Pogorm ciklotrona. U atomskoj 
i m o l e h l a r n o j  f i z i c i  rad je  usmjeren na i s t r a l i v a n j e  laserskog efekta, grad- 
nju i i sp i t ivan je  lasera ,  i na prouEavanje atomekih i molekularnih epektara. 
V e l l h  valnost pr ida je  ee razvoju 1 modernizaciji instrumentacije. Uvode- 
n je  novih metoda t eo r i j sk ih  proraEuna i analiee ekaperlmentalnih mjerenja s tavl je-  
n i  au kao v r l o  valan zadatak Odjela, j e r  se  s a  ekorom nabavkom elektronskog 
raEunskog e t r o j a  javl ja ju  vel ike mogu6noeti nauEnog ie t ra l ivanja .  
NauEni odbor Odjela 
.^ *,.I+ T. dr Ksen,,,,. - ,,,,,lnik Odjela, 
Eugen Boltezar, 
d r  Nikola Cindro, 
dr L id i j a  Colombo, 
dr Vladimir Knapp, 
Marcel LaEanski, 
Tomi chpammer , 
dr Brar rkovi6. 
.slav Le, 
~ h i r  Ha: 
.- --. . dr K r s t v  r r e l e c ,  
dr Branko SouEek (od 1.XI 1966.1, 
dr IVO Blaue 
Sastav Odjela 
i s t r a t i v  
e. 
e l a ,  ko; 
U Odjelu je  r ad i lo  35 IstraBivaEa, 32 tehniEka suradnlka i raanlka. t e  
admin m i  sekretar  Odj j i  je radio i s t c  jake 
f i a l k  
Promam rada 
ProuEavanje nuklearnih reakc i j a  izazvanih neutronlma i nabijenlm Eestica- 
ma u podruEju arednjih energija. Mjerenje to ta ln ih  udernih preejeka u s  apecijal- 
n i  in t e res  za mjerenje neutronskih udarnih presjeka za reaktorske materijale. 
Fotonuklearne reakclje  1 njihove inverme reakcije.  Nuklearne reakoije  s 
v i se  iz laznih  Eestica. 
I a t r a l ivan je  sistema s mallm brojem nukleona I prouEavanje nuklearnih si- 
l a  s oavrtom na problem fuzije. 
Teorijska anallea 1 obrada p o a t i p u t i h  eksperimentalnih podataka. 
Razvijanje novih tehnlka detekcije Eeetica. Izgradnja elektroniEkih eklo- 
pova potrebnih u ekspc*rimentlma. 
IstraEivaEi 
Pe ta r  Tomag, doktor f i e .  nauka, v i g i  nauEni suradnik - vod i t e l j  
Laboratori ja, 
Branka Antolkovid, doktor f iz .  nauka, nauEni m a d n i k ,  
Ivan Basar, maglster f iz .  nauka, a s i s t en t  (od 7.IX 1966.), 
Nikola Oindro*, doktor f iz .  nauka, v i g i  nauEni auradnik, 
Ante DulEid, dipl.  ink. elektrotehn. , as i s t en t  - poetdip 
Miroslav Furid, dipl.  inB. f i z ike ,  a s i s t en t  - post diplom 
Ksei , doktor f i z .  nr 
i j sk i  suradnik) 
i. profe 
Bokidar Janko, dipl .  ink. f i z ike ,  a s i s t en t  - postdiplomand 
(od 15.111 1966.1, 
Pe ta r  Kuligid, doktor f i z .  nauka, v i g i  a s i s t en t  (do 25.111 1966.1, 
Zuro Miljanid, dipl.  ink. f i z i k e ,  a s i s t en t  - postdiploma 
Guy Paid, doktor f i z .  nauka, v i g i  a s i s t e n t ,  
I 3ubravko Rendid, magister fie. nauka, a s i s t en t ,  
Ivo Slaus*, doktor f iz .  nauka, v i g i  nauEni auradnik, 
Jos ip  Tudorid-Ghemo, magister f i z .  nauka, as ia tent  (do 30.11 1966.), 
Mil ica Turk, doktor f iz .  nauka, sveuli. docent - (vanjski  auradnik), 
Vladivo j ~a lkovid*,  doktor f i z .  nauka, v i g i  a s i s t e n t ,  
Durda Veselid, dipl.  ink. f i z ike ,  asistent-poatdi~lomand, 
(do 30 .n  1966.). 
Dragica Winterhalter, doktor f ie .  nauka, sveuE. ( 
(van j s k i  suradnik) . 
TehniEko osoblje: 10 tehniEkih m a d n i k a  i 4 radnika k o j i  eu  djelomiEno 
i za druge organizacione jedinice Odjela. 
F-rikaz izvrgenog rada 
Vrgena su i ep i t ivan ja  nuklearnih reakci ja  na neutronskom generato- 
ru I n s t i t u t a  "Ruder Bo3kovibn. ProuEavane su ( n , ~ ) ~  (n,d),  (n t )  i (n 6) rs&- 
o i j e  na metama: Iie3, x i6 ,  ~ e 9 ,  $9, ~ 1 ~ 7 ,  0135, K , Oa4O, ~ 8 ~ 5 ,  Ifhloj,  1n115 
~~112-124.  
Kao metode detekci je  korigteni  su teleekopeki brojaEi,  vigedimenzio- 
na ln i  ana l i za to r i ,  poluvodiEki detektori ,  aktivaciona anal iza i ionografske 
emnlzije. I z  t i h  reakci ja  dobiven je n i z  informacija o strukturama jezgri. 
Razmotreni su problemi in terakci je  brzih neutrona s jezgrama atom- 
eke tegine A < 20. Za v r l o  lake jezgre r e z u l t a t i  i sp i t ivan ja  elastiEnog raspr- 
Zjenja i procesa rascjepa o m o ~ b i l i  nu oevrt na neutron-neutron in terakci ju  u 
konaEnom stanju. 
Pomodu ionogcafskih emulzija su izmjerene angularne d i s t r ibuo i j e  
elastiEno rasprgenih neutrona na Oa4O, zatim angularne d i s t r i b u c i  je a l f a  
Eestica i protona nas ta l ih  u reakcijama ~ 1 ~ 7 ( n , d ) ~ a  24 i ~ ~ g ( n , ~ ) 0 ~ 9 .  U t o h  
su mjerenja angularnih d i s t r i b u c i j a  a l f a  Eestica i z  reakci je  ~a40(n,&)Ar37. 
3l 
v i a l  pregled 3.15. 
U suradnji  s Odjel rrs to etanje i Odjelom elektronike nastav- 
l j e n  je rad na usavr?iavanju n 3 inatrumentacije i uevajanju novih meto- 
da iden t i f lkac i j e  nuklearnih ,,,.-,-. Uredenjem pros tor i je  1 dodatnih uredaja 
za imadu poluvodiEkih brojaEa stvoreni  au u v j e t i  za mogo uspjegni j i  rad na 
tom podruEju. 
U suradnji  s a  Odjelom elektronike izraden je  n i z  elelrtroniEkih 
sklopcva, potrebnih za odvijanje eksperimenata. 
~ebna pa: 
rlaznih 
- 4  
Poa Bnja posvedena . d n j i  u r t  lentno mje- 
renje avi ju i n  Eestica po eneri mjem. CV-., L ~ U  lku, a sam 
uredaj trebao umue;uditi tm. komp;,,,, Yderenja u eluEajq.-, d d  i z  reak- 
o i j e  i e l aze  3 Eestice. Izradeno je nekoliko brojaEkih teleskopa odnowo n j i -  
hovih di jelova,  k o j i  ee mogu adap t i r a t i  zahtjevima ekeperimenta. U izgrabaj i  
je  teleakop s plineklm ecintilatorom, k o j i  t reba  omoguditi diekriminaciju 
protona i deuterona 1s in terakci je  ncp. 
Publ. : 6,  8, 21, 83, 95, 109, 121, 122, 129, 132 
Bef. : 1 - 4, 18,  19,  105, 106, 109 - 114, 125 - 128, 132, 168, 
182, 191 
LABORATORIJ ZA BETA I GAMA SPEKTROSROPIJU 
Promam rada 
I s p i t i w n j e  rezonantnog rasprgenja gama zraka r a d i  dobivanja pbda- 
taka o prelamlm vjerojatnoetlma. 
I sp i t ivan je  perturbiranih angularnih kore lac i ja  s ci l jem odrediva- 
n j a  magnetskih momenata uzbudenih s t an ja ,  t e  karakter is t ika  int ernih in ter -  
akoija; ImEav 
s t a n j a  kao i 1: 
ranje I6 
L mjeren 
ssbauer efekta 6 ciljem 
jlma vel ike  preciznost i  
r a i i v m ;  
P amrxmn.  
- , Prou ,.,, udarnog presjeka 1 kut,, .,,,,, ,,,, J a  gema 
zraka na vezanim elektronlma. 
Razvoj poluvodiEke gama 1 beta spektroskopije vel ike rezoluci je  
r a a i  imliavanja ahema raspada i oblika beta apelrtara. 
. nauka, 
4 ^ I.-.... 4 
Ie t ra i ivaEi  
Vladimir Kn reuE. profeeor - vod i t e l j  
Y C I U v I ~ Y Y I I J a  \"muJCIr.* CIurddnlk). 
Branimir Hrastnik, magieter f ie .  nauka, a s i s t e n t ,  
Ante LjubiEid, dipl.  ink. f i z lke ,  a s i s t en t  - postdiplomand 
(od 23.11 1966.). 
TehniEko osoblje: 2 tehniEka suradnika. 
Prikaz izvr?ienoa rada 
Odreden je  g-faktor uzbudenog 87 keV s tan ja  u ~d~~~ mjerenjem per- 
turbirane angularne korelaci  je u vanjskom m .gnetskom polju ea izvorom u for- 
mimetalne t a l i n e ,  upotrebom di ferenci ja lne  i integralne metode. Dobiyeni 
r e rml ta t i  su u v r lo  dobrom slaganju s a  indirektno dobiplenim i z  magneteke h f s  
in terakci je  za izvor u vodenom rastvoru. 
Produien je rad na i sp i t ivan ju  perturbira? 
208-60 keV u ~ p ~ 3 ~ .  Odredene sur konstanta h f s  Intel 
le m a -  
rakci j e , 
gama kol 
magnet r 
-e lac i je  
gko po l j  
na mjestu jezgre mp237 i anizot ropi ja  za navedenu kaskadu. 
Visokobrzinski r o t o r  primijenjen je na i sp i t i van je  rezonantnog rasprtie- 
n j a  na ~ f 1 7 7 .  Promatrano je rasprgenje gama zraka od 321 keV na hafn i ju  kao funk- 
c i j a  brzine rotora. Mjerenja su u toku. 
U radu na M8ssbauer efektu prouEavana je  h iper f ina  s t m k t u r a  zraEenja 
emitiranih i z  r a z l i 5 i t i h  k r i s t a l n i h  relietki,  t e  po la r i zac i j a  i kutna raspodjela  
pojedinih komponenata. 
Rad na poluvodiEkoj gama spektroskopij i  sas to jao  se  u prvom redu u 
s tvaranju instrumentalne baze. Od tri osnovne komponente sistema - detektora, 
niskogumne elektronike i multikanalnog anal iza tora  tokom godine nabavljeni su 
detektor i  i razvi jena je  niskogumna elektronika ulaznog stupnja s a  f ie ld-  
e f f ec t  tranzistorima. 
Bastavl ja  s e  izgradnja fast-slow sistema za mjerenje kutnih gama-gama 
korelaci ja .  Razvijena je spora t ros t ruka  koincidencija,  brza koincidencija.  
pojaEalo, jednokanalni ana l i za to r i  i bro j i l a .  U to- je  razvi jan je  vrijeme.- 
amplituda konvertera,  l inearnog gate-a i baze za brze XP 1070 fotomultiplika- 
tore .  
%bl. : 5 5 ,  
Ref. : 5 ,  41 
Mag. : 2, 
Kol. : 3 3 ,  35 
Promam rada 
ProuEavan je problematike vezt l inske  I ~ o ~ i z i o n e  procese u 
plinovima t e  svojstva interferencionin a le lek t r iEnih  1ur;era.  Nastavlja s e  rad  
na pripremarna za nuklearnu polar izac i ju  ~ e 3  pl ina.  
U molekularnoj f i z i c i  prouEava se e l e k t r o n s h ~  lYVIil~, 
kr is ta l ima,  t e  i s p i t u j u  evo j s tva  t i h  k r i s t a l a  interesantnih 
akc i je  u 
-- 
I s t r a t i v a E i  
Branimir Markovid, doktor f i z .  nauka, red. prof. vieoke FSkole 
- v o d i t e l j  Laboratorija (vanjski  auradni- ' 
Lidi  ja  OolomboR, dokt o r  f i n  
-. 
. nauka, 
Branka Kostelac, dipl .  ~ l z l E a r ,  s t rucn l  suradnik, 
Milioa Nadinid, dipl.  inE. f: 
I V  1966.). 
Eeljko Pavlovid, dipl .  in i .  f i z ike ,  a s i s t e n t  - post 
Anton Pertiin, dipl.  i n i .  f i z ike ,  a s i s t en t  - postdip 
s i s t e n t  - postdiplornand (od 21. 
TehniEko osoblje: 3  tehniEka suradnika. 
Prikaz izvrgenog rada 
Naetavljen je rad na He-Ne l a se ru ,  t mEavana svo j s t v a  izlaznog 
snopa. Analizirani  su fenomeniu izboju akti..., ,,,arske sredine,  t e  je nadena 
ovinnost radiofrekventne s t rukture  snopa o parametrima izboja. Osposobljen je 
evaporator za formiranje mnogoslo jnih in ter ferentn ih  f i l t e r a  in te resantn ih  u 
laeerakoj  tehnioi.  ProuEavane su karakter i s t ike  f i l t e r a  i njihova ovisnost o 
uvjetima fonniranja. 
% 
v i d i  pregled 3.15. 
1 4  
3 Kompletirana je  aparatura za optiliko pumpanje He plina. 
Nastavljen je rad na apektrima p-toluidina i imidazola. 
Publ. : 23, 
Ref. : 131, 184, 185, 186 
Ti01 - t do. 
Promam rada 
Odrtavanje ciklotrona u etanju gto bolje  i akor i s t ivoe t i  za nauE- 
na i s t ra2ivanja  i za produkci ju radioaktivnih izotopa. Poboljganje postojedih 
avo js tava ciklotrona u amialu dobivanja jaEq odnoano s t a b i l n i  jeg unutarnj eg, 
a nakon izvlaEenja i vanjakog anopa r a z l i E i t i h  Eestica. Vrgenja avih potreb- 
nih adaptaci ja  na uiem ciklotronu, t e  izrada pomodnih uredaja potrebnih, da 
se  omogudi iapravan rad eksperimentalnih aparatura korisnika ciklotrona. 
Tomislav Leohpmer ,  dipl.inB. s t r o  jaratva, struEni e u r a h i k  
- v.d. vodi te l ja  Pogona, 
I 
, dipl. in i .  a t ro jars tva ,  v i g i  s tmEni  auradnik I, 
Marcel ~ a ~ a n s k i ' ,  dipl. in%. elektrotehn., v i g i  etruEni auradnik I 
(do 31.HI 1966.) 
h.ikaz izvriSenon rad. 
Bad Pogona ciklotrona moBe ee p a d i z e l i t i  u dva raedoblja. Od 
1.1 1966. do 15.m 1966. b i l o  je razdoblje kada se n i j e  r ad i lo  za korisnike, 
j e r  ae ja u 1966. godinu uglo s a  dva vel ika kvara na samom oiklotronu i jed- 
nim na aeflektorekom sistemu. Bio je  pregoren s jeverni  k r a t k i  spoj,  a dvostm- 
k i  zakretni transformator bio je  zbog pregaranja na prematanju u t vo rn ic i  
"Rade KonEar". O s i m  navedenog bio je  i vieokonaponski transformator i z  aklopa 
visokonagonalrog ispravljaEa za deflektoraki sistem na prematanju u tvornio i  
"Rade KonEar". 
U razdoblju od16.VI 1966. do k ra ja  godine rad i lo  se  djelomiEno 
za ko--,--, na produkciji  r a d i o a k t i ~ i h  izotopa, a djelomiEno na izvlaEenju 
ciklotronskog snopa. Na produkciji  radioaktivnih izotopa rad i lo  se  16 s a t i  
dnevno, gto je  b i l o  dovoljno za izvrgavanje zahtjeva korisnika. U c i l j u  pro- 
dukoije odnosno s t u d i j a  separaaije izotopa na ciklotronu m izvrgena bombar- 
d i ranja  metat Pe, Mg. Cu. Bi. Cd. In. Pb. Rb, N i ,  NaC1. CsC1.  C a C 1 .  LiC1. 
. -. 
~b i Te. 
U vremenu kada c ik lo t ron n i j e  radio za korienilte, izradeno je  i 
montirano v ise  pomodnih uredaja i konstrukcija u ciklotronu. Izraden je  ruEni 
s t r o j  s a  obradu ozraEenih meta. Izveden je  i montiranuredaj  za t ransport  ozra- 
Eenih meta i z  ciklotronske dvorane u HOT labora tor i j .  Izradena je konstrukcija 
rotacione mete, kod koje efikasno hladenje dozvoljava pove6anje in tenz i t e t a  
snopa do 2,5 puta. Konetmiran je uredaj  za doziranje h e l i j a  u ionski izvor 
ciklotrona, j e r  je  u planu rad na ubrzavanju hel i ja .  Izzaden je uredaj  za 
kalorimetrijeko mjerenje s t r u j e  snopa ciklotrona. Adaptiran je uredaj  za auto- 
matego ugadanje frekvenci je  visokofrekventnog generatora na frekvenciju rezo- 
nat ora. 
' v i d i  pregled 3.15. 
POGON NEUTRONSKOG GENERATORA 
Program rada 
Zadatak je Pogona neutronskog generatora, aa  odrkava neutronski gene- 
r a t o r  u ispravnom radnom stanju,  da vrSi potrebne popravke i preinake, t e  da 
izraduje nove di jelove potrebne za proSirivanje mogudnosti djelovanja genera- 
tora.  
Rrsto Prelec,  doktor f iz .  nauka, izv. sveur!. profesor - voall 
Pogona (vanjski suradnik) , 
TehniEko osoblje: 4 tehniEka suradnika i 1 radnik. 
Erikaz izvrgenoi: rada 
Neutronski generator radio  je (do konca studenog) s a  snopom na c i l j u  
oko 2900 s a t i ,  St0 predstavlja  v r lo  dobro iskoriirtenje. Redovni godiiinji pregled 
s potrebnim popravcima bio je  izvriren u prvoj polovici rujna,  nakon Eega se je 
opet nastavilo s redovnim radom. Tokom prosinca nn generatoru je vrSen general- 
n i  remont. Beutronski generator k o r i s t i l i  su suradnici Odjela za nuklearna i 
atomska i s t rakivanja ,  t e  dijelom suradnici Odjela fiziEke kemije. Potrebno je i 
ovom prilikom nag las i t i  da je uspjegan rad neutronskog generatora postie;nut 
usprkos v r lo  tegkim radnim uvjetima. 
Osim odrzavanja neutronskog generatora u Pogonu su vrSena i s t r az ivan ja  
svojstava visokofrekventnih izvora iona i njihovih ekstrakcionih sistema s a  
svrhom da se  dcbije konaEni t i p  izvora iona, k o j i  b i  zadovoljavao zahtjeve, t e  
mogao b i t i  u neprekidnom pogonu barem 1000 s a t i -  
POGOI? ELEXTRONSICOG D I G 1  TALNOG I 
rada 
-
NumeriEl., --, -..-,- riment alno &obi\ ,--.. ,-&at aka i numeriEka anali- 
za teori js lci  dobivenih rezultata .  Razvoj pripadnih elektroniEkih uredaja za 
prevodenje eksperimentalnih podataka u oblik pogodan za obradu elektronskim 
digitalnim raEunskim s t r o  jem. 




Lster e l  
nkivaE , 
ektrotel 
1. -1 nkt 
in. nauk 
Wanda JuriSi6-Kette--, dipl. in-. jrotrhn. i dipl. matemati Xnr- 
strudni  suradnik - istrak-vaE 
Ivanka Radnid, dipl.  in l .  matematike, 
W 
v i d i  pragled 3.15. 
Prikaz i z v r g e n o ~  rada 
Radeno je  na razvoju logike za manipulaciju podataka 8 raiunekim stro-  
jem. Ramotrene w mogudnoeti upotrebe direktnog kodiranja, kao i uvodenje 
jedne nove tehnike ea kvaz i s t a t i e t i iko  kodiranje. Ovaj rad j e  u toku. 
nabavljen j e  e t m j  PDP-8, t e  je  imEena njegava montaZa i probni pogon. 
ITapIsan je n iz  progrema za potrebe raznih grupa unutar I n e t i t u t a ,  i t i m e  je  
zapoEela a k t i ~ a  obrada podataka m u t a r  Odjela. 
~ r ~ a n i z l r a n a  je maeovna izobrazba ins t i tu tekog kadra, za aamostalni pro- 
gramerski rad na etroju. Ova izobrazba odvlja se  kros n iz  teEajeva, kao i kroz 
p r a k t i i n i  r ad  na postojedem stroju.Pa5nja je na prvom mjestu posvedena upotre- 
b i  aimboliEkog jezika Fortran, k o j i  omoguduje razmjenu radova i promama sa 
inozemnim ine t i tuo i j a  
PO STANJ 
P r o m  rada 
1 i istr 
pe teke  




e l i n a  i 
---- - 7 .  
? piezoe 
: i je  u i 
polinuk 
Program i s t r a i i v a n j a  i s  f i z ike  i kemi,, ,.,,, ,.,., ,,,..,Lar 
s t u d i  j  k r i  s t a ln ih  struktura nuklearno i stereokemij s k i  interesantnih spo jeva 
metodama rendgenske d i f rakci je ;  razvoj difrakcionih metoda za i sp i t ivan je  poli-  
k r i s t a l n i h  uzoraka; s tud i j  faznih dijagrama u sistemima kao 5to su U-Zr-S i 
U-Ti-0, i karakterizaciSu faza; e tud i j  d i fuz i je  sumpora u uran i ci rkoni j ;  
priprem 1ektriEnih monokristala imjenu me- 
toda ma! epit ivanju strukture pa nterakci  je 
nukleinr l eo t ida  s vodikovim at0 m organskim 
k a t i o n h a i  YIIYIIYa I I I u I ~ ~ ~ ~ l l i h  poluvodiEa 1 b i n a r n i ~ ~  ayvjt.*a, ue rsp i t ivanje  
njihovih svojstava u ovisnost i  o defektima vezanim za r a s t  ili zraEenje; ran- 
voj  tehnologije poluvodiEkih detektora fotona i nuklearnih Eeatica; s t u d i j  
svojstava plazme i interakci je  plazme e Evretim povrginama, t e  s t u d i j  kemijskih 
procesa u elektriEkim izbo jima. 
NauEni odbor Oajela 
a2. Stjepan SEavniEar - proEelnik Odjela. 
& Rat ar ina  Kran jc , 
dr Natko U r l i ,  
d r  Milena Varidak 
Sastav Odlela 
nika; pr 
na, t e  i 
3 vel ikf  
-- 4.- 2 
U Odjelu je  r ad i lo  35 i s t ra i ivaEa,  17 tehniEkih suradnika i radnika, t e  
adminis t ra t imi  eekretar  Odjela. 
REKDGERSKI LABORATORIJ 
Promam rada 
Obuhvada razne d je la tnos t i  i z  podruEja rendgenske difrakcije:  
- Odreduju se  k r i s t a lne  s t m k t u r e  nuklearno i stereokemijski interesan- 
t n i h  spojeva; 
- Vr5i ee karakterizaoija  pol ikr is ta l in iEnih  mater i ja la  prema me&- 
plo5nim razmacima, dimenzijama Eestica i td .  
- Studiraju se  defekti  u k r i s t a lno j  regetki ;  
- IstraZuju se  organeki polimeri metodom ogiba rendgenskih zraka pod 
malim kutovima. 
Biserka Prodid, magister kem. nauka, a s i s t en t  - v.d. vod i t e l j a  
t o r i j a ,  
Aleksandar Bez jak, doktor kem. r (vanjski suradnik) , 
bjepan 3 
Marija Heroeg, magister kem. nau st ent , 
ICatarina Kranjc, doktor f iz .  nauka, aveuE. docent - (vanjski  surad- 
nik) , (do 31.XII 1966.). 
Jasna ~cboda-EaEkovid*, magister f iz .  nauka, as1 
Boris  ~a tkov id* ,  doktor kg &a, nauEni s u r e  ' 
BoZidar Pandid, magister I ruka, as r 1966.). 
Stanko Popovid, magister IAY. ~ d u k a ,  ~ ~ I I U C Y Y ,  
51 -, doktcr kem. nauka, i 16. profeeor - 
(van j s k i  suradnik) , 
Franjo Zado-, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Bogdan Zelenko, doktor matem. nau vanjski auradnik). 
I! 
s t v a  do1 
Log i di: 
- - - w >  .A 
zv. eveu 
enaca ZE 
t r i ja  u 
-.7--.. -a 
L M U  
'cd 26.1: 
Prikaz izvrgenon r a  
Is traZivanja vriiena u toku 1966.god. uglavnom se  nadovezuju na rad  
i z  protekl ih  gcdina. Nastojalo se  obradom e t a r i  j ih  i novoprikupl jenih podata- 
ka d c b i t i  Stc viSe 1 gtc taEnije informacije o strukturama a lkaln ih  t o r i j e v l h ,  
u ran(N) ,  cirkonijevih i hafnijevih fosfa ta ,  okso-molibden acet i lace tcnata  a 
etanolorn 1 bakar piridin-N-oksid d in i t ra ta .  ZapoEet je  rad na rendgenaklm ana- 
lizama hibrazinium fluoro t i t a n a t a ,  cirkonata i hafnata. Za raEuneku maginu 
Zuse - 23 zavrgen je  poboljgani program Fourierove einteze. 
VrSene su analize sastava bubreh ih  kam r potreb .nskih 
ustanova. 
Proglogcdiiinja IstraBivanja dendrita na k r i e t a l u o  nezbrijeva 
k lor ida  progirena su eksperlmentima k o j i  razjaiinj,,,,, ~dhanieam dendrita. 
Uapjegno je  primijenjena Berg-Barrettova metoda rendgenske difrakcione mikro- 
skopije za kvanti tat ivna ietraBivanja domenske s t rukture  u monokristalima 
mi0 i Ba!rIO3. 
m g e n o  je  iepi t ivanje  u t j eca ja  neutronskog zraEenja na st-urna 
avo j nadeg reaktorskog graf i ta .  Razvi jaju se  metode za odvajanje disper- 
zioo storzionog progirenja difrakcionih l i n i j a ,  t e  za kor ig i ranje  dublet- 
nog prosxravanja l i n i j a .  
Publ. a 12, 31, 81, 99, loo ,  140,  
Ref. : 26, 29, 57, 63, 69, 72, 100-103 
Mag - ' , 7 , 1 1  
01 8 ,  71 58 
t an ja ,  T 
a z i  karl 
e.Co.7" ,. 
IstraBivanja u ob las t i  f i s ike  Evretog s ,a=-* l a  gorivo i 
konstxukcione realitorske mater i ja le  i goriva na b )ids i sulf ida.  I s t r a -  
Bivanja k r i s t a ln ih ,  magnetskih i elektr iEkih svoj,,,.,  sistemu uran-titan- 
-kisik i tori j - t i tan-kieik.  Priprema piezoelektriEnih mater i ja la  i njihova 
karakterizaci  ja. 
?I 
v i d i  pregled 3.15. 
IstraBivanje interalsci je uran karbida s potencijalnim materi jalima 
koguljice (n i ,  Fe, Co, C r ,  Mo, w). I s t r a i ivan je  sistema uranovih i cirkonijevih 
m l f i d s ,  njihovih interakcionih produkata i s t u d i j  procesa d i fuz i j e  eumpora u 
alotropskim modifikacijma urana i cirkonija. I s t r a i ivan je  mehanizma apsorpcije 
vodika u nestehiometriSskim karbidima a cilSem imEavanja strukturnih promjena 
do kojih p r i  toy lkivan je cida i aluminida urana i 
t o r i j a .  
iih si l l ,  
Zlatl ~toviE, dipl. kemiEar, E 
t o r i j a ,  
r s i s t  ent . j a  Labora- 
imir Ban 
ca Hudom 
, ~ .  -. 
Zvon: 
J0l i l  
. dokt01 
ial j  , dl] 
r kem. n 
?1. f i z i  
auka, s\ 
Ear, as j  
E l i e a ~ e ~ a  d o-Peveo , dipl .  in i .  keml 
(od 6.VI.T 1966.) 
. je,  as1 
' 9 
.+.-- -- 
~ t e n t  - postdiplomand, 
Luciano Xarbib, dipl .  in i .  s t r o  jar*. V - ,  yL edavaE na Visoko j tehniEko j 
Skoli - (vanjski wradnik)  , I 
Ivec, di] M a r i ,  ?1. in l .  kemije, as is tent  - postdiplomand (od 19. 
CX 1966.). 
Mladm 
M a r i  
, doktc~ 
a ,  d ip l ,  
r kem. n auka, v i g i  asis .  t e n t ,  
- posta em1 je', as is tent  
Y l l  LYOO.), 
1 (od 13 
Lni. str 
radnik) . 
. docent - (van, jski  su- ojarstvr  
d i f rakci je  nastavljena nu i sp i t ivan ja  - 
nih struaaura u slsbeurruka uran-titan-kisik i t o r i  j-titan-kisik. PraEerl~ j s  
promjena magnetskih kris talografskih i elektriEkih svojstava u sistemu uran- 
-titan-kisik u ovisnosti  o koliEini  kisika. Mjerena je dielektriEna konstanta 
i piezoelektriEni modul za sintrovane uzorke tori jevog t i t ana ta .  I s t r a i ivana  
nu svojstva piezoelektriEne strukture olovo cirkonat t i t a n a t a  u bakelitnom me- 
dma ren 
..I -A .-A 
k r i s t a l  
.-- 3. 
d l  ju. 
Odreden je or i jentac ioni  fazni dijagram s i  Xi-C na i z o t e m o m  
presjeku kod 1000°~.  I s p i t a n i  su najoptimalniji  uvjet  :e uranovih i cirko- 
n i jevih  su l f ida  i istrakene fazne ravnoteHe US - ZrS na souu-2000~~. Raeradena 
je  tehnika vru6eg preganja u vakuumu do temperature od 2000°C i kod t l a k a  od 
300 kp/cm2. Izvrgeno je  i s t rakivanje  procesa reagiranja atomskih v r s t i  u sis- 
t emu ThlPi5-xA1,. 
U suradnji  s Laboratorijem %a beta i gma spektroskopiju dovrgen 
je i i sp i t an  modulator uredaja za Massbauer-efekt s promjenljivom brzinom. 
napravljena su dva izvora 0057 u bakru, a k t i m o s t i  cca 5 i 10 mc. Postignuta 








1.: 9 ,  1 
ne1. : 27. J L ,  9.~. 71, 72, L V ~ ,  LA* 
Kol. : 23 
LAEORATO~J ZA POLWO 
Promam rada 
Fundamentalna i primijenjena is traZivanja poluvodiEa. Fripremanje E i s -  
t i h  komponenata i s in teza  binarnih wpo jeva. I sp i t ivanje  fiziEkih svo jstava 
elementarnih poluvodiEa i poluvodiEkih binarnih spojeva u vezi  s aefektima ko- 
j i  nastaju p r i  njihovoj wintezi ili su izazvani nuklearnim zraEenjem. Razvija- 
n j e  tehnologije izrade poluvodiEkih dioda kao detektora fotona i nuklearnih 
Eestica. I sp i t ivanje  u t jeoaja  radijaoionih ogtedenja na rad detektora. 
Batko U r l i ,  d,,,,, . ,,aka, v i g i  asisten-, - .,. 
t o r i j a ,  
Branko Eelustkax, magister fiz.  nauk 
auradnik) , 
E. a s i s t  
cata iza 
p0luvodl 
t l j i v o s t  
8.- -.. . 
e l j a  Labora- 
ent - (vanjski 
Zvonimir Ogor 3ktor f i r .  nauka, sveuE. a s i s t en t  - (vanjski 
5 )  t 
Mirjana P e r g i ~ ,  ~ a ~ 1 1 3 t e r  f in.  nauka, a s i s t e n t ,  
Davor ProtiE, dipl. ink. f iz ike ,  as is tent  - poetdiplomand, 
Branimir Saf t id ,  dipl.  f iz iEar ,  struEni suradnik, 
Milena VariEak, doktor f ie .  nauka, 1 uE. profesor - (vanjeki 








Prikaz, i zv r l e~ , ,  ,,,, 
Bastavljena au i s t raz ivanja ,  zapoEeta u progloj godini, na pripremi 
E i s t ih  kamponenata i s i n t e z i  spojeva bakra i srebra sa  selenom. Ispi t ivana  je 
mijegana ionsko-elektronska vodljivost nestehiometrijskih kriwtala i di fuzi je  
njihovih defel .zvane elektriEnim poljem. Izmjereni su neki 108 nenozna- 
ti parametri ] j i vos t i  bakrenog i srebrnog welenida 1 noet 
elektriEne v o ~  i t i h  spojeva o jakost i  s t m j e  kroz kr m 
godine zap0Eela au s planom predvidena i a t r a l ivau  ja faznih arubu-aru~su bransfor- 
maci j a  u AFI spo jevima. 
Bastavljajudi  i s t rakivanja  efekata, ko je reaktoreki neutroni izazivaju 
u monokriatalima CdIPe doglo se  do novih znaEajnih rezul ta ta .  Uwtanovljeno je 
donorsko djelovanje defekata uvedenih temiEkim neutronima. Isp i tana  je s t ab i l -  
nowt nawtalih konfiguracija defekata i pradeni wu procesi napugtanja. Odreden 
je  sastav i priroda povrginwkog s l o j a  na kris tal ima i pokazeno je  koliku odluE- 
nu ulogu ig ra  t a j  s l o j  p r i  transportnim fenomenima, kao i p r i  procesima napugta- 
nja. Ustanovljena je izvanredno visoka fotoc vost Kod uzoraka zraEenih 
brzim neutronima. 
ProuEavan je  izotermiEki i izohroni ,.,& uzoraka InSb ozraEenih 
rendgenskim i gma-zrakama. Pokazano je da &ma-zraEenje uvodi 5 vrsti defeka- 
t a ,  dok rendgensko zraEenje uvodi smo jednu vrst defekta Zto ukazuje na raz l i -  
E i t i  mahanizam stvarenja defekata kod gma zraka i rendgenskih zraka. 
Nastavljeni su radovi na uwavrgavan; lgg i j e  izrade s i l i c i j e v i h  
l i t i j - d r i f t  detektora. Dat je novi model prc npenzaci je p-tip s i l i c i  j a  
metodom drifta, k o j i  vodi raEuna o u t jeca ju  a u osnovnom materi jalu na 
proces d r i f t a .  Ukazano je na dominantan ut jeuaJ p r a j e n e  kiwika na brzinu pro- 
I 
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oesa dr i f ta .  I s p i t a n  je oblik fronte napredovanja kompensiranog podruEja. Razvi- 
jen je postupak izrade kombiniranih povrginskih i l i t i j e m  d r i f t i r a n i h  detektora 
re la t ivno vel ike povrgine (150-200 mm2) k o j i  se  po svojim svojstvima i primjeni 
u nuklearnoj spektroskopiji  mogu usporedit i  s onim izradenim u inozemstvu. 
Iapi t ivana je promjena karakter is t ike  ovako izraoenih detektora pod 
utjeoajem zraEenja (reaktorski  neutroni ,  b r z i  monoenergetski neutroni od 
14,5 MeV i gama zrake 00-60 izvorne). U ve6ini sluEajeva b i l o  je mogude odre- 
d i t i  i FiziEku pozadinu i procese k o j i  dovode do mijeganja elektroniEkih woj -  
s tava ovih detektora. 
Publ. r 24, 86, 131, 
Ref. r 117, 124 
Dok. r 7,  11 





Studi j  molelniLarnih struktura,  slobodnih radikala i molekularnih giba- 
n j a  u Evrstom s tanju  metodama magnetske rezonancije. Rad na ie t raz ivanju  in- 
t e rako i j a  nukleinskih k iee l ina ,  polinukleotida i njihovih konstituenata s ma- 
l i m  paramagnetskim Eesticama i velikim k a t i o ~  '
Zorioa Vekeli, magister kem. nauka, ae is tent  - v.d. vod i t e l j a  Labo- 
r a t o r i j a .  
Rregimir Adamid, doktor f ie .  nauka, aa is tent  (od 22.IX 1966.1, 
Vladimir GalogaZa, mogister f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
Janko ~ e r a . 2 ,  maeister f iz .  nauka, as in t  ent , 
=fatx ,  r kem. nauka, a s i s t e n t ,  Greta 
-- - - -%7  TehniEkv vsvu~.le: 3 tera~~ronrr suradnika 
Ispi t ivane  su strukturne karakter is t ike  linearnog i razgranatog poli-  
e t i l e n a  (promjena k r i s t a l in iEnos t i ,  odnoeno molehlarne sredenost i ,  prefer i -  
Fane o r i j en tao i j e  k r i s t a l i t a  i molehlarnih  lanaca) izazvane mehaniEkom i 
temperaturnom obradom. Utvrdeno je da se promjenom uvje ta  e k s t m z i j e  mijenja 
krietal iniEnost  pol ie t i lena .  Studiran je model hladno izvuEenog linearnog 
i granatog po l i e t i l ena  preko prefer i ranih  molehlarnih  gibanja u komparaciji 
s reml ta t ima  rendgenekih i sp i t ivanja .  
Kod e tud i j a  in terakci je  nukleinskih k i se l ina  i njihovih konstituenata 
e m a l i m  parmagnetskim Eesticama (prvenstveno vodikovim atomima) nadena su 
aktivna mjesta u t i m  molekulama i prouEavana je v r s t a  in terakci je .  Studiran je 
i mehanizam i kinet ikn in terakci je  polinukleotida s velikim organskim katio- 
nima. 
Poknzano je da se  elektronska magnetska rezonancija u 
uootri . iebi t i  za ~rouEavan.ie vrwt3 i mehanima kemijske i z m j ~  




K O l .  
- 
Promam rada 
ZraEenja p lame  i raevoj spektroskopakih metoda iepi t ivanja.  Inter-  
akoija  fotona i elektrona s a  kristalnom regetkom metala i poluvodiEa. Katodni 
fenomeni u elektriEkim iebo jima. Studi j elektrokemi je  ioniz i ranih  plinova. 
Zde nko stex 
Mara Kajeez 
Matej Predr 
? *  dlpl. 
?ag, dip: 
je, v i g i  i k  - voi nberg, dipl.  in i .  kemi, l l t e l j  
Laboratorija,  
ing. kemije, atrullni m a d n i k ,  
1. in i .  elektrotehn., a s i s t en t  (do 31.XII 1966.). 
Prikas izvrgenoa rada 
Metodama optiEke spektroakopi je  i sp i tano Lnuirano srallenje i 
breina propagaci j e p l a m e  impulenog plazmatrona, Lkim gustobama etruje.  
Fa osnovu odredivanja kinetskog t l a k a  plazme i spexbr-vesopekih remil ta ta  iera-  
Etmat je  eastav i temperatma Al-O-plazme; p r i  tome su uzete u obzir  Coulomb-Bbe 
in terakci je  i reabsorpoija z r d e n j a  u gustoj  plazmi. Temperature. plazme obrsde- 
na je  osim toga na osnovu elektriEke vodl j ivos t i  plazme. Mjerenjem epektralne 
raspodjele in tenz i t e t a  kontinuuma ve r i f i c i r ana  je  Blbeman-Formanova t e o r l j a  
kontinuirane emisije. 
Spektroakopaki je iepi tano eraEenje emitirano i z  t in javog ieboja u 
argonu, uz niske paroi jalne tlalrove vodika u plazmi. Utvrdeno je  anomalno pro- 
girenje Balmerovih l i n i j a  u e l i j e d  Doppler-efekta, uz do eada nep ~ b l i k e  
p r o f i l a  l i n i j a .  Fa osnovu spektroskopskih r e m l t a t a  t e  ovianosti  zai je  o 
b r e i n i  d i fue i j e  stoma izraEunata je  raspodjela energije  vodikovi reflek- 
t i r a n i h  sa katode. Fa osnovu proraEuna raspodjele energije  p r o t ~ ~ -  --todnom 
predjelu izboja t e  gornjih r ezu l t a t a  rasvijena j e  nova metoda odredivanja 
energetske raapodjele sekundarnog koefici jenta r e f l e k s i j e  atoma sa metalnih 
povrgina. Hetoda je primjenjiva na atome s a  niakim rednim brojem i t o  u podrull- 
ju re la t ivno malih energija. 
t av l j an  je  rad na i sp i t ivan ju  fotodesorpcije atoma s a  k r i e t a lne  
reg, mrijena je  t e o r i j a  prooeaa na osvijet l jenim povrginama. Poboljiia- 
na au svojstva spektralnih izvora i na t a j  naEin povedana oe je t l j lvos t  i t a i5 -  
nost ekeperimentalne metode. 
Iegradena je  nova reskciona komorj ~ i t i v a n j e  kemi jskih prooesa u 
ioniziranim plinovima, t e  detekoioni sietb- ,, ,~ektroskopeko mjerenje v r lo  
elabih svjet$osnih eignala. 
Ref;: 183. 189 
a za iep 
mm e m  
je  kont: 
p r i  vel: 
'ornate 1 
e k e c i t ~  
h atoma 
,.^ .. b-i 
Eroaram rada 
o r i  jenl mjerena 
, rr no..X. 
Osnovna ; ac i j a  Odjela us je na problematiku nuklearne 
elektroniEke in,.,,,,;acije, potrebne , -,,,no-istraEivaEkom radu I n s t i t u t a ,  
a napose f i z i c i .  Ova o r i j e n t a c i j a  ukljuEuje nauEno-istraBivaEki rad na sklopo- 
vima, sistemima i logiEkim koncepcijama na tom podruEju, kao i razvoj i izgrad- 
n ju  pmtotipova. 
dr Veljav nrrueaa - ~ r o E e l n i k  G u j a ~ a  {uu >.A ryvo.~, 
dr Gabro Smiljani6 - v.d. proEelnika (od 5.X 1966.). 
mr Ivo BrEi6 
dr Ranko MutabBija 
dr Tomo Rabuzin 
dr Stanko Turk 
Sastav Oddela 
t e  1 sel 
u je ral 




Razvoj i usavrgavanje uredaja za d ig i t a l i znc i ju  i k lae i f ikac i ju  impulea 
ie detektora zraEenja s a  ci l jem obrade podataka dobivenih i z  f i z ika ln ih  eksperi- 
menata. Ovaj program zahti jeva t e o r i j s k i  rad na podruEju elektroniEke logike, 
kao i rad  na a n a l i z i  i t e o r i j i  d ig i t a ln ih  sklopova. Predmet rada ove grape je 
razvoj uredaja za so r t i r an je  podataka, u prvom redu viljekanalnih analieatora. 
Gabro Smiljani6, doktor tehn. nauka, v i g i  nauEni suradnik - v o d i t e l j  
Grupe, 
Krunoslav Euljat  , dipl .  i n .  e lekt ro t  
Aldo DmBeta, dipl. inE. elektrotehn.. ?nt - p o s t c i l ~ ~ o n  
(od 1 . I V  1966.). 
ehn., as 
. as is tc  
.plomand 
la d 
Aleksandar HrisohoP, maglster elektrotehn. nauka, s t rucn l  suradnik - 
- istraiZivaE, 
Franjo Jovi6,  dipl. i n .  elektrotehn., a s i s t en t  - postdiplomand, 
Maksimilijan ~ o n r a d * ,  doktor f ie .  nauka, nauEni eavjetnik 
Uro3 Perugko, magieter elektrotehn. nauka, sveuF. docent - (vanjski  
suradnik) 
P 
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Stanko Turk, doktor tehn. nauka, sveuE. docent - (vanjski auradnik), 
Bojan Turko, doktor Cehn. nauka, v ig i  struEni suradnik - istraEiva5. 
Prikaz imrgenon rada 
Rad Gmpe bio je gotovo i sk l ju l ivo  o r i j en t i r an  na izradu shema i pro- 
t o t i p a  t ranzis tor iz i ranog 256-kanalnog analizatora s feritnom memorijom. Izra- 
da shema, kao 1 isp i t ivan je  kr i t iEnih  sklopova, j e  u potpunosti zavrgena. Izra-  
da protot ipa analizatora,  koja je b i l a  negto zadriana r a d i  Eekanja na potrebni 
mater i ja l ,  na laz i  s e  sada u zavrgnoj fasi. VeOina sklopova 256-kanalnog anali- 
zatora je  tako projektirana,  da 6e se  mod1 upo t reb i t i  i kod izrade 1024-kanal- 
nog analizatora. 
Pored toga u okviru ovog ugwora razvi jeni  su atandardni a t a b i l i z i r a n i  
i spravl  jaEi za napajanje nodularnih elemenata. 
Vrgena su i teoretska razmatranja u vezi  s problematlkom generiranja 
nizova i m  u l sa  u analogno-digitalnoj pretvorbi v r lo  kratkih vremensKih in ter -  t3 v a l a  (10- aek). 
Fubl. : 5, 61 130 
Ref. : 175, : I, 181 
Dok. : 10 
GRUPA ZA BRZU ELEKTR 
Promam rada 
Teori ja ,  usavrgavanje i razvo j brz ih  elektroniEkih sklopova za vrgenje 
ognovnih funkoija u nuklearnoj instnunentaci j i ,  kao gto su pojaEavanje impulsa, 
diskriminacija lmpulsa po amplitudi I vremenu, brojenje 1 -1- 
Ivo BrEid, maglster elektrotehn. nauka, s tmEni  suradnik - Is t ra i ivaE 
- vod i t e l j  Grape, 
Hrvoje Babid*, doktor tehn. nauka, v i g i  struEni suradnik - IstraEivaE, 
Ladislav CucanEi6, doktor tehn. nauka, v i g i  a t m d n i  auradnik - IstraBivaE, 
Darko Ivekovid, maglster elektrotehn. nauka. as ia tent  (od 19.IX 1966.1, 
Keven Karlovac, dipl. inB. elektrotehn., a s i s t en t  - postdiplonand, 
E 
, doktor tehn. nauka, v i g i  nauEni auradnik, 
rr vojnovid. magister elektrotehn. nauka, a s i s t en t  (od 19.IX 1966.) 
Vel jkc 
Boiide 
., .-il jeni  BL A - --.- -- ,-, aEavanju inpulsa i z  nuklearnih detektora. 
U toku je  istraBivaEk1 rad na parametarskom n i a k o h o m  pojaEalu za poluvodiEke 
detektore. U razvoju je linearno tranzistorsko pojaEalo s a  s i l i c i j ev im t ranzis -  
torlma, od kojega se  oEelorju bo l j e  perfolmanse od ve6 razvijenog s germanijevim 
tranzistorlma. ZapoEet je istraEivaEki rad nn optlmalnom f i l t r i r a n j u  signala 
i s  nuklearnih detektora. Pronadeni su optimalni f i l t e r i  1 prouEena njihova 
svojstva. Zavrgava se rad na jednokanalnom diskriminatora s diskrlminacijom 
prolaza lcroz nulu. I s p i t u j e  se  subnanosekundna koincidencija. P r i s tup i lo  se  
izgradnji  s i ~ t e m a  za mjerenje angul; r e l a c i j a .  Zavrgen je r a m o j n i  rad 
s 
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na adres r eg i s t ru  za 256-kanalni amp1 
30 nsek. 
Publ.: 18,  57, 102, 103 
Ref. : 174, 176 
Kol. : 68 
Program rada 
Rad Grupe obuhvaba ie t raz ivanja  od c,.,.., znaEenj, . , , je t l j ivost i  
mjernih metoda elektroniEkih uredaja. Vrge se  i s t rakivanja  u podruEju problema 
razluEivanja v r lo  slabih signala u prisustvu &ma, posebno korigtenjem d ig i t a l -  
n ih  metode, zatim problema analogno-digitalnih pretvaraEa i problema oscilato- 
r a ,  kontrole i s tab i l i zao i j e  magnetskih pol ja  metodom nukleame magnetske re- 
zonancije visoke tnEnonti. 
Ranko P~iutabBija, doktor tehn. nauka, v i g i  struEni suradnik 
iivaE - vod i t e l j  Grupe 
- l s t r a  
Ivan Hrvoib, magister elektrotehn. nauka, struEni suradnik 
ZivaF , 
Branko ~eskovar* ,  dokt o r  tehn. nauka, nauEni suradnik , 
Marko Petrinovib, magister elektrotehn. nauka, struEni sun  
- istraZivaE, 
* Mirosiav aea~aEek , doktor tehn. nauka, v ig i  etruEni s u r a d n l ~  -
- istraZivaE , 
sdnik - 
. . 
Oliver Szavits ,  magister elektrotehn..nauka, struEni suradnik - 
- is trakivax 
ZapoEet je  rad na projektu uredaja za digi talnu separaci ju s ignala i z  
Huma. Izvrgena je komparativna analiza postojebih uredaja. Razmatrana je  mogub- 
noet izgradnje ovog uredaja na osnovi sklopa 1024-kanalnog analizatora. Izve- 
den1 su novi i z r a s i  za proraEune poboljganja omjera signal-3um kad prlmjene 
metode vremenskog prosjeka. IzvrSena je s inteza nekih r a n i j i h  grafiEkih metoda 
za optimalizaciju eksperimenta NllR u uslovima brzog prolaza kroz epektar. 
Pokazano je da su mikrovclne planarnetriodeposebno podesne za.FIMR 
spektrometre visokog razluEivanja zbog niskog guma i male o s j e t l j i v ,  
mikrofoni ju. 
Tokom eksperimentalnog pogona uredaja za NMR visokog razlui 
biveni su s igna l i  vieokog razluEivanja i z  uzorka e t i lnog alkohola. 
-- 
IWR detektorom za izotop 0" dobiver 
ne vode (prirodna koncentraci ja  k i s ika  017). 
Izvrgena je de ta l jna  
P ~ b l .  t 549 69, 97 
Ref.  : 15,  16, 122 
W 
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anal iza problen 
s n i  sigr uzorka c 
st ora. 
Proaam rada 
Izrada pojedinaEnih epecijalnih elektroniEkih uredaja. ~ r a d r i j a  manjih 
s e r i j a  t i p i z i r a n i h  elektroniEkih urebaja. Odriavanje i popravci elektroniEke 
mjerne i n s t m e n t a c i j e  Ins t i tu ta .  Soecijalna elektroniEka mjeren- 
Tom in, doktor tehn. nauka, v i g i  st 
Servisa 
TehniEko osoblje: 2 tehnis 




rdnika i 2 radni 
s t i t u t a  
ju podal 
A- ",,--A 
Izradeno je  8 manjih uredaja za p, m g i h  o( 
"Ruder Bogkovi6". Razvijena je  i izradena a za re(  ;aka 
trodimenzionalne analize na perforiranu trrzau ara potrebe suabsbubrr -ovals 
KidriEn, VinEa. Zavrgena je mehaniEka 1 elektriEk .da jedne e e r i j e  od 4 
komada 256-kanalnih analizatora. Izvrgeno je  87 p ka  raznih elektrcniE- 
k ih  uredaja za potrebe drugih odjela IRE. Vr3en j .is jednog 256-kanal- 
nog analizatora u I n s t i t u t u  za medicinska iatraii.-.,- u Zagrebu, proizvede- 
nog u IRB. 






Prototipno radionica izradivala je  prototrruve L pu~eurue  e r a a t r ~ n i E -  
ke uredaje,  ukljuEuju6i mehaniEku konstrukciju, odredivala raepored pojedinih 
di jelova i td .  U izvjesnoj  mjeri odrEavala je  i pcpravljala  elektroniEke uredaje. 
TehniEko osoblje: 4 tehniEka suradnlka i 2 r a d n i h -  
Prikaz rada 





i vrgenje n 
kat a. 
uziman j i 
jegove I 
? e l e k t r  
paspod je 
i oetalog mater 
) j edine suradnik 
E centra 
nje i sr 
lnog  ekladiSta 
,edivanje prospe- 
FehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik. 
Pronram rada 
Osnovna ietralivanja Odjela fiziEke kemije Eini prouEavanje pojava pwe- 
zanihb prijelazom sistema iz faze u fazu (homogeni, heterogeni sistemi), i s 
paralelnim postojanjem dviju faza te time izaavanim promjenama U fiziEk0j i 
kemijskoj stmkturi sistema. Prisustvo novih komponenata, kao i same promjene 
koncentracija, Eesto odreUuju bitne karakteristike sistema i vode ispitivanju 
pojava, ovisnih u velikoj mjeri o strukturi i sastavu koherentnih sistema. 
Takvs su pojave: precipitacija i otapanje, adsorpcija, procesi na elektrodama, 
pojave koje utjeEu na mehanizam reakcija, izotopni efekti, nuklearno-kemijeki 
i radijaciono-kemijski efekti. Suvremene fiziEko kemijske metode analize, koje 
su u pojedinim laboratorijima Odjela priliEno razvijene, omoguduju takoder 
usmjerena istraZivanja povezana s problemima separacije, talogenjem, ekstrak- 
cijom, elektrokemijskim i radiokemijskim metodama i e fiziEko kemijskom i 
racliokemijskom karakterisacijom mikrokonstituenata u rijevernom Jsdranu. U p0druE- 
JU teoretske kemije ietraBivanja au usmjerena na probleme elektroneke etruktu- 
re molekula i molskularne spektroekopije. Centralni analitiEki servie vrgi OrEan- 
ske i anorganske analiae za interesente unutar i izvan Instituta. 
NauEni odbor Odjela 
dr Bolo TeZak - proEelnik Odjela, 
dr Cirila DjordjeviO, 
dr Marko Herak, 
dr Mirko lirni 
dr Milenko Vla 
Sastav Odlela 
U Odjelu je radilo 57 istraBivaEa, 33 tehniEkih surs 
te administrativni sekretar Odjela. 
rdnika i radnike 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Promam rada 
U Laboratoriju za elektroforezu se vrge istraiivanja na odreaivanju 
elektroforetskih pokretljivoeti kompleksnih spojeva fisionih produkata, inte- 
resantnih radionuklida i komponenata ciklotronskih meta visokonaponskom elektro- 
forezom, razraUuju se metode za kontinuiranu elektroforetsku separaciju kompo- 
nenata ciklotronskih i reaktorskih meta na nivou tragova i veOih radioaktivnosti, 
studiraju se fundamentalne z3konitosti elektromig-racije, Eime se ostvaruje uska 
suradnja s Laboratorijem zn fiziEko-kemijeke sep~racije, a koje se primjenjuju 
i na studij fiziEko-kemijskog stanja mikrokonetituenata u morskoj vodi, Eija 
primjena dovodi do uske suradnje s Laboratorijem za marinu radiobiologiju u 
Rovinju u istrasivanjima kontaminacije i dekontaminacije organizama mora fi- 
sionim produktima i nekim drugim biologki vuBnim radionuklidima. 
Zvonimir PuEar, doktor kem. nauka, nauEni savjetnilr - v o d i t e l j  Labo- 
r a t o r i  ja, 
Zdenka ~ o n r a d ~ a k o v a o " ,  doktor ken. nauka, nauEni suradnik, 
Ljerka Marazovie, dipl.  inE. kemije, a s i s t en t  - postdiplomand, 
f e l jko  Proso, dipl.  inB. kemije, a s i s t en t  - postdiplomand. 
TehniEko osobljet 2 tehniEka suradnika. 
Prikaz i z n S e n o ~  rada 
Rad u ovoj godini nastavak je  r a n i j i h  sistematskih i sp i t ivan ja  pokret- 
l j i v o s t i  anorganskih iona u gradijentu konoentracije kompleksirajudeg reagensa. 
Talro su, obeirom na periodni sistem elemenata, visokonaponskom elektroforezom 
eistematski i sp i t ivane  pokre t l j i vos t i  od oko 100 anorganskih iona u gradi jentu 
koncentraoije perklorne k i se l ine  od 0 , l  A do 6,3 N (10 koncentracija).  
U gradijentu koncentracije osnovnog e l e k t r o l i t a  od 0 , l  A do 4,O A 
posebno je i sp i t ivana  visokonaponekom elektroforezom pokre t l j ivos t  I?a+(22), 
Sr++(90) i Clm(36) u NaC1, Na2S04, Aa3P04, K C 1  , MgCl , SrC12 , A1C13 i MgS04 . 
N a  temelju eksperimentalnih r ezu l t a t a  1 s t a t i s t i z k e  oirade izraEunate su jed- 
nad3Zbe pokre t l j i vos t i  i prenosni brojevi  I reda (klasiEni) i I1 reda. 
Visokonaponskom elektroforezom isp i tano je ponaganje Ru(106) u klorid- 
noj i n i t r a t n o j  formi u gradi jentu koncentracija dugiEne k i se l ine  od 0.1 !J 
do 6,3 A (10 koncentraci ja) ,  morske vode od 10 do 100 $ (6 koncentraci ja) ,  
t e  natr i jevog k lor ida  od 0.06 do 0.6 N (6 koncentracija).  Uzorci Ru(106) 
bez nosaEa b i l i  su otopljeni  u 0,01 N duSiEnoj k i s e l i n i ,  10 $ morskoj vodi 
t e  0,06 N natrijevom kloridu. 
Kontinuiranom elektroforezom separirana je olovna i b i m t o v a  ciklotron- 
ska meta u svrhu eeparacije radionuklida bez uosaEa i t o  Bi(206,207) odnosno 
Po(210) . Obje separaci je  su uspjegne u 0,025 N bromovodiEnoj k i se l in i .  I sp i -  
t an  je  raspored radioaktivnost i  u putujudim zonama i radiokemijska Eistoda 
separiranih radioizotopa. 
Nastavljeno je i sp i t ivan je  ponaganja Ru(106) u morskoj vodi i t o  
n i t r a t n e  1 kloridne fome. Izvrsena je d e s t i l a c i j a  Ru(106) u neke k i se l ine  
(solnu, dugi5nu i perklornu) i u morsku vodu; e lekt rofore tsk i  je praEen efekt 
s ta renja  t i h  otopina. Preparativnom elektrodijalizom kroz ionsko-imjenjivaEke 
membrane separirane su fizizko-kemijske fome ru teni ja ( l06)  u svrhu ugradnje 
kationskih, anionskih i elektroueutralnih speci ja  u neke morske organizme. 
Takoder je  i sp i t ivana  ugradnja nesepariranih xuteni jevih kloridnih odnosno 
n i t r a t n i h  kompleksa u neke morske organime, a proces je  ana l i t iEk i  praden 
visokonaponskom elektroforezom. 
Publ. r 59, 77, 78. 
Ref. I 23, 46, 204. 
Mag. r 5 
W 
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Promam rada 
Is t rak ivanja  mehanizama i procesa fiziEko-kemijakih metoda separaoi ja  
u otopinama i to: talokenjem i sutalokenjem, elektrokemijskom promjenom oksi- 
dacionih s t a n j a  i ekstrakoijom. Odredivanje ravnoteknog ionskog s t a n j a  metala 
i promjena s t a n j a  un l i j ed  h idro l ize  i kompleksnog vezanja u otopinama. Razvoj 
i primjena suvremenih polarografskih tehnika za mjerenje fiziEko-kemijskih 
paremetara. I s t raEivanja  elektrokemijskih procesa, uvodenje novih elektro-  
kemijskih metoda i razvoj v r lo  o s j e t l j i v i h  anal i t iEkih postupaka. 
O s i m  findementalnog pr i s tupa  dio programa je usmjeren na i t  
fiziEko-kemijskog s t an ja  mikrokonstituenata u morskoj vodi, 
povoljnih uv je t a  za separaci ju nuklearnih materi ja la .  
3pitivan 
la t r ake  
Marko Branica, doktor kem. nauka, v iS i  nauEni suradnik - v o d i t e l j  
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Helga Riredix, doktor kern. nauka, nauEni suradnik, 
Ljubomir J e f t i d ,  doktor kem. nauka, v i 6 i  a s i s t e n t ,  
Darko Maljkovid, magister kem. nauka, sveuE. predav-X - fvaniaki 
suradnik),  
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I j sk i  Nevenlca Pavkovid, doktor kern. nauka, e;euE. 
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.nk. kern lomand, 
Bimerka Pokrid, magister kem. nauka, a s i e t en t ,  
Velimir pravdidw, doktor kem. nauka, viEii nauEni suradnik, 
Iv i ca  Rukid, dipl.  in*. kemije, asistent; - postdiplomand (od 8.11 1966.), 
,adnik), leBak, d 
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!m. nauk 
)r kern. : 
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a ,  red. 
nauka, v 
, - . -a  <. 
profesor 
s ten t  , 
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> A - ,  
jski  aur 
Mari jan Vukovid , dipl .  L namsja, ~ s s s l r e ~ l  urp~umand (od 9 . V I I  
1966.) 
Vera Zuti6, magister kem. nauka, a s i s t en t  
t - post 
TehniEko osobljer 8 tehniEkih suradnika 
2 radnika 
Prikaz izvrEienop: rada 
I s t r ak ivan ja  na podruEju talokenja i hidro l ize  elemenata b i l a  su kon- 
oentr i rana na probleme taloknih i hidro l i t iEkih  svojstava urana, s i l i o i j e v e  
k i se l ine ,  t o r i j a  i cirkona, t e  i t r i j a  i lantanida. O s i m  toga su vrgena i s p i t i -  
vanja k ine t ike  talokenja jodata srebra,  olova i lantana. Odredivani su u v j e t i  
x 
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tksnih v: 
a n j a  k n  
sorpci js 
olarogrs 
t ) .  
r bakar I 
rfskom i~ 
l a  posvf 
nida i 
a elektx 
nastajanja monodisperznih so Lfata. Ispi t ivane au moguEnoati pra- 
Oenja stvaranja h idrol i t iEki  csta u vodenim otopinama tegkih me- 
t a l a  ( t o r i j ,  c i rkoni j )  , kao ~ t e  faze (olovo - jodat) polaro- 
grafekom met o' 
a i ivanja  na podruEju odredivanja saatava i stabi-  
l i t e t t  LLI ~ V ~ ~ I I C Z C I I I U I I ~ ~ O  kompleksa nastavljena su i ove godine. U surad- 
n j i  sb yvrcuugrafskim Institutom "Jaroslawa Heyrovakog" u Pragu iapi t ivano je  
polarografsko ponaganje i ad kompleksa. Takoder 
je nastavljena suradnja na p ?t ike elektrodnih 
procesa ( ind i  j acetilacetona 
Posebna paBnja je  b i  ~Cena hi1 i taloB( i h  metala u 
~j vodi, kao npr. l a n t a  t r i j a .  I nekonvel im polaro- 
rim metodama (amalgamsk .oda, v i*  ina  kap -wave, i 
pursna polarografi ja)  ispi t ivano je ionsko sr;anje nekih metala u morskoj vodi, 
njihovo kompleksiranje s a  h i  ionima, t i k a  stvara- 
n j a  kadmium-EDTA kompleksa. 
Rad ovog laboratori j ,  ,,, ,, ., , ,, ,,ebleme dc,,,,,, uran dioksi- 
da. Vrgena su i s t raz ivan j a elektrokemi j eke oksidaci je i redukci je urana u 
karbonatnm otopinama, kao i uz priaustvo vodikovog peroksida. ZapoEeti su ra- 
dovi na i s t r a i ivan ju  poluindustrijskog postrojenja za elektrokemijsko dobivanje 
uran dioksida i z  karbonatnih otopina. 
: 11, 13, 14. 25. 26, 43. 74, 75. 88. 5. 145. 
: 24, 28, 56, 60, 61, 64, 77, 99, 1 1 9  , 201. 
uoa. : 9. 
Mag. r 9 ,  l i  
Kol. : 51-5. 
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LABORATORIJ ZA KEMIJSKU K I N E T r W  
F'ro',qrsm rada 
IatraHivanja kinet ike imehanizama reakci ja  u podrudju fiziEko organske 
kemije pomoEu primarnog deuterijskog izotopnog efekta,  sekundarnih alfa-  i 
beta-deut e r i  j skih izot  opnih ef ekat a rnih kin i zo t  opnih efekata 
dugika-15 i mpora-34,  i s t r a i ivan j s  zama res mplekanih spojeva u 
vodenom i bezvodnom mediju. 
i prima. 
? mehani 





-KO ABpergeT, dogtor Kern. naUKa, rea. aveub. proresor - vou l t e l j  
La . ja  - (vanjski euradnik) , 
Leo glasincZ,  doktor iuka, v i g i  a s i s t e n t ,  
Mato OrhanovibY, dok~,, ==-. nauka, v i g i  a s i s t e n t ,  
DuHanka Pavlovib, doktor kem. nauka - sveuE. a s i s t en t  (vanjski auradnik), 
Josko Radej, dipl.  inB. elektrotehn., a s i s t en t  - postdiplomand, 
Dugan Stefanovib, ma [em. nauka, as is tent .  
TehniEko osoblde: 2 tehniEk 
?f 
v i d i  pregled 3.15. 
Prikaz izvrgenog rada 
I s t r a a i v a n j a u  p o h E j a  ~ . - ~ ~ j a  kompleksnih byvdQvP. su pokazala da se  
k lo r id  i o n i  u trans-kloroaminobis(eti1en-dimin)kobalt(III) kationu mogu lako 
zamijenit i  a nukleofilnim reagensom u metanolu kao i u vodenoj otopini. Brzina 
zamjene ns ovia i  o koncentraoiji  reagensa, a l i  pokazuje l i n e m u  ovisnost o 
reoiproljnoj vr i jednost i  koncentracije perklorne kisel ine.  Supst i tuci je  u cis-  
-kloroakvo kompleksu ne daju i s t e  produkte kao u vodenoj otopini. U vodi nasta- 
je  diakvo kompleks, a u metanolu i etanolu cis-kloroakvo kompleks r eag i ra  s 
v las t i t im anionom. Ustanovljeno je da ee s povedanjem dielektriljne konstante 
otapala dobiva porast brzine sups t i tuc i j e  k lo r id  iona u trans-diglorobin(eti1en- 
diamin)kobalt(III) ionu. Brzina analogne sups t i tuc i j e  u trans-nitrokloro komplek- 
su ne pokazuje analognu ovisnost o dielektriljnoj konstanti otapala, pa eaklju- 
Eujemo da dikloro i nitrokloro kompleksi nemaju i - t i  mehanizam u nukleofilnim 
supstitucijama. 
Studiran je kinet iEki  izotopni efekt 3 2 ~ / 3 4 ~  kod re&--,- ..A koj ih  do- 
l a z i  do clvostrukog kidanja veze C-S. Kao model posluZila nam je reakoija  d i f e n i l  
sulfona s a  d i f e n i l  disulfidom kod 300°0. Reakcioni produkt je  SO2 k o j i  moBe nas- 
t a t i  dvostrukim kidanjem C-S veze i z  d i f e n i l  aulfona, ili reakcijom -3-53: is 
d i f e n i l  d iaul f ida  sa  kisikom i z  molekule eulfona. U ovom drugom sluEaju ne b i  
doglo do aumpomog izotopnog efekta, kod ove dekompozioije. 
se t a j  izotopni efekt  mogao s t u d i r a t i  pomodu netra mase 
u svrhu % mehanima oslobadanja SO2 i z  d i f e n i l  sulfone je na jp r i j e  
potrebn" LYIL~l t i  kinetiljke s tudi je  ove reakcije ,  kako b i  se  uw,u sakupi t i  
So2 kao reakcioni produlrt nakon 576 i 10056 reakcije. Bilo je takoder potrebno 
r a z r a d i t i  metodu da s e  oslobodeni SO2 i z o l i r a  i uklone primjese Cop. 
Pako oEiSdeni SO2 mogao je b i t i  podvrgnut mjerenjima na spektrometru maae. 
i4a sakupljenim uzorcima i z  556 i 1 0 0 $  reakcije  izvrgena su mjerenja omjera masa 
6 % 1 / 6 6 ~  i i z  t i h  podataka mogao je  b i t i  odreden izotopni efekt. 
Publ. : 7, 87, 105-107, 110. 
Ref. t 13,  59, 65.  66. 78. 79, 81, 118. 
Mag. : 12. 
LABOWOBIJ ZA KEMIJU KWLEKSNIA SPOJNA 
Istrakivanje i z  ob las t i  kemije kompleksnih spojeva n iobi ja  i t a n t a l a  s a  
mjegovltim ligandima. Sinteza novih tipova spo jeva, s t u d i j  maepetskih avo jeta- 
va, infraomenih spektara i prirode veze metal-ligand. Elrstrakcija i odje l j i -  
vanje n iobi ja ,  t a n t a l a  i ci rkoni ja  i z  vodenih otopina novim ekstrakoionim agen- 
eima, s posebnim naglaskom na a tud i j  ekstrakcionih v r s t a  i mehanizam ovih procesa. 
IstraHivaEi 
C i r i l a  L,,,,,,.iE, doktor kem. nauka, z v  sveulj. profeaor - vod i t e l j  
labora tor i  ja - (van j sk i  suradnik) , 
Nevenka BrniEevid, dipl. kemiEar, a s i s t en t  - poatdipl 
Vjekoelav  agod did*. doktor kem. nauka, v ig l  a s i s t e n t ,  
V l a d M r  Katovi nauka, sveub. a s i e t en t  - (vanjski suradnik), 
Henrika Meider, uka, nauEni euradnik, 
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TehniEko osobl ika i 1 radnik. 








Prikaz i m r S e n u ~  raua 
Rastavljeno je imEav vih d i p i r i d i l  dc n iobi ja  I t a n t a l a ,  
k o j i  predstavl  ja ju do sada n e , ~ ~ ~ . , ~ =  tipove komplekb,,.. ,,, jeva ovih metala. 
S in te t i z i r an i  su spojevi t i p a  MX dipy, Mdib,Ta, X=F,Cl,Br. Ra osnovu s t u d i j a  5 infracrvenih spektara ovih der iva ta ,  u usporedbi s a  derivatima izoliranim 
p r i j agn j ih  godina, b i l o  je mogude nedvojbeno a s i g n i r a t i  vafne vibracione moduse 
metal k i s i k ,  kao i neke karakteris t iEne v ib rac i j e  liganda. 
; i z i r a n i  su s l i jedeEi  n, ju metala i z  vodenih 
otopin ;ilaminobut anon (DOAB) s e l i n a  (DOAA), a na 
baz i  escera ~osfoneke  k i se l ine  l - o k s o - o ~ r ; a n ~ o s ~ o n s ~ a  Klserma (di-n-oktilni 
e s t e r )  i 2-okso-etanfosfonska k i se l ina  (di-n-oktilni es ter ) .  Kao bidentantni 
organofosforni agens s i n t e t i z i r a n  je takoder i bis - (d iheks i l fosf in i l )  metan. 
Ss ovim agensima isvrgen je kompletan s t u d i j  eks t rakci je  n iobi ja  i t a n t a l a  
odnoano c i rkoni ja  i z  vodenih otopina u prisustvu raznih mineralnih kisel ina.  
U ispi tanim ekstrakcionim eistemima vel ika  pafnja b i l a  je  posveeena 
i zo l i r an ju  i karak te r i zac i j i  ekstrakcionih vrsta .  Odreden je  sas tav  ekstrak- 
cionih v r s t a  n iob i j a  i t a n t a l a  s a  di-oktil-amino butanonom i di-oktil-amino 
oct en0 mom, t e  c i rkoni ja  s a  b i 
su i s 1 infracrveni  spekt r i  i gU- 
6 i l a  su  ubvrulvanje mehanizma ekstral 
: 34-38, 45, 58. 
r 33-35. 38, 40. 47, 98, 107, 108, 12( 
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3niml j  en 
mja  omo 
VrSe se  i s t r a s ivan ja  uloge povrginskih pojava kao €30 su adsorpcija- 
-deeorpcija e l e k t r o l i t a  i povrginaki akt ivnih supstanci,  e lekt r iEki  potencija- 
li, heterogena zamjena i drugi s ci l jem korigtenja dobivenih r e m l t a t a  kod se- 
parac i je  i f i k s a c i j e  radionuklida, kod dekontaminacije radionuklida s povrgina 
kao i kod teoretskog objagnjenja avih pojava. Piimjenjuju se metode radio- 
akt ivnih indikatora,  radiometrijske metode, t e  rasne dmge fiziEko kemijske 
met ode . 
Takodc 
- .- 
t r  s e  vrge i s t r a f i v a n j a  na p o h E j u  kemije vnt6eg atoma i radi- 
jacione Kemlje kru t ina  s ciljem da se  razjasne in t e rakc i j e  novonastalih ape- 
c i j a  s njihovc 
ivaEi 
-
)m okoli  nom. 
Itlirko Mirnik, doktor kem. nauka, red. sveuE. profesor - v o d i t e l j  
Laborat o r i  j a  (van j  sk i  suradnik) , 
Radoslav D e s ~ o t  ovi6, doktor kem. nauka. nau6ni suradnik, 
Marko doktor k :em. nau! 
rter kem 
ka, n a ~ 6  
. nauka. 
KreSimir Kvastek, dipl .  ink. kemije, a s i s t en t  - postdiplomand, 
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Jos ip  $ipalo-5ul jevib , dipl .  i n i .  kemi je , as i s t en t  - postdiplomand, 
Nilenko VlatkovidE, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Ranko iVolf, dolrtor kem. nauka, izv. sveuE. profesor - (vanjski 
.k) . 
TehniEko osobl; 
Prikaz izvrgenog rada 
suradni 
ehniEka suradni: 
Nastavljena su i s t r a i i v a n j a  adsorpoijsko desorpcijskih prooesa time 
g to  je s t u d i j  efekata povrginsko akt ivnih supstanoi,  konoentraoija e l e k t r o l i t a  
i dmgih prosiren na nove modelne sisteme kao A&, SiO,, Ti02, TaF3, LaF3, 
La(OHI3 i Fe(OBl3 k o j i  sv i  nalaee ili mogu nadi primjenu u procesima i z o l a c i j e ,  
separaci je ,  koncentraoije i dekontminacije radionulc?' 
1sp: 
mjene k1 
+ Ir-4 "4 
i t an i  su razni  f ak to r i  k o j i  mogu u t  jec, '0 - 
,d f iksac i  je radicnuklida, kao 3to su : tan- 




3t heter  
Me sups 
Od radionuklida i s p i t i v a n i  su 5-131, Eu-152-154, Cs-137, C1-36, 
00-60, Ag-110, Sr-85-89. 
Zavrgen je s t u d i j  nuklida lZ65 ,  nastalog (n,2n) nuklearnom rsakci- 
jom u Evrstom k a l i j  jodatu i 1 3 0 ~  nastalog (n,alfa)  reakcijom u Evrstim ce5i- 
jevim solima, kao i r a d i o l i t i  kih ogtebenja u n a t r i j  n i t r a t u  dopiranom kalc i je -  
v i m  nitratom, dok je s t u d i j  3&1 nastalog fn,tUfa) reakcijom u toku. 
Publ. : 30-32, 58, 67, 133, 134. 
Ref. : 8, 31, 40, 41, 48, 50. 51, 74-76.. 
LABORA!PORIJ ZA WKLEARTTU KEMIJU (form 
P r o ~ ~ * a ? h  rada 
prim j en 
l i  su u 
V r Z i  s e  rad na proizvodnji radionuklida na ciklotronu,  nuklearno- 
kemi jskim is t ra i ivanj ima,  prinosima nulrlearnih reakci  ja ,  razvo jnim i s t r a i i v a -  
njima a me anal ize,  t e  i radior u geologiji .  O s i m  toga su- 
radnici  t o r i  j  a angaiirar i n t r a i i ~  diokcnt aminaci je Jadrana. 
~ u k l i d a  
ranju r a  
I s t r a i i  .,
Pe ta r  S t rchal ,  doktor kem. nauka, nauEni sure.dnik, - v o d i t e l j  
Laborat o r i  j a ,  
hlirko Dikgid, dipl .  in i .  kemije, a s i s t en t  - postdiplomand (od 4.V 
1966.). 
Zvonimir ~ o l a r * ,  magister kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Stjepan Lulid, dipl .  i n i .  kemije, a s i s t en t  - postdiplomand (od 
8.11 1966.). 
TehniEko osoblje: 2 tehniEka suradnika 
* 
v i d i  pregled 3.15. 
tnoa rad 
LZ 
u y f ~ t e k l o j  fSuurur i r a m u r r v r j a z ~  ja r-nu un y r u r n v u w r j s  r a u s v v w s u a  IYa , 
24 ~ n 5 4 ,  ~056,5795 i Zn65. ma 9 
Is i t i v a n  e prinosa nuklea; ..-.. ,., ..ratavljeno Je  na reakcijama 
38 4 
~ 1 ~ ~ ( d , p ) A I  , A 1 2  (d,2p)lg.n, ~ l n ( d , a l f a  p)IYa24 t e  (d,p) reakcijama na te lu-  
rovim izotopima s maeama 126, 128 i 130. O s i m  toga mjerene su eksci t  cione k r i -  
vrilje t e  odnosi izomernih s t an ja  za reakcije  ~ h l ~ 3 ( a l f a , n ) A $ 0 ~ ~ ,  Rhf03(alfa,n) 
Aglo6g i m l o 3 ( a l f a , 2 n ) ~ $ ~ 5 .  Takoder eu u zajednici s Odjelom za nuklearna i 
atomaka istraZivan.ia vrgena mjeren.la prinosa (n,p) i (n.2n) reakci ja  na koei t ru  
k0d 1 
la u biolo5kim 
materrJcuua urvvuuur cururrnrruur  r-uurr jr r u v r D r u  r c r v r ~ j n i  rad na 
odredivanju tragova Ce, Th, Fe, Sr. So, Co, Eu, Zn, Ce i Sb u morekim organis- 
mima. Ovaj r aa  raden je u sklopu i s t r a i i v a n j a  radiokontaminacije Jaarana i do- 
prinoei  rasv3etljavanju uloge mikrokonstituenata u biologkim vrstama prilikom 
proceea in terne  kontaminaci je. 
U euradnji s Laboratorijem Sena 
su  i sp i t ivan ja  radiokontaminacije m, jever- 
nog Jadrana. 
*Sf preliminarna i 1131 1. in snradnje s : 
L. 67, 118. 
. r 51, 54, 62, 
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I s t r a i i v a n j a  mehanizma prenoea radijacionog efekta u tekudim organskim 
sistemima t i p a  RH - etanol  - R C 1  - (02,H 0). Karakterizaci ja  i razvoj organskih 
kemi jskih dozimetara. I s t r a i i v a n j a  na po&d ju r ad i  jacione kemije polimernih 
sietema u suradnji  s industrijom. I z p a d n j a ,  pustanje u rad i ka l ib rac i j a  kobalt- 
nog isvora (7500 Ci) t e  projektiranje i izgraanja pomodnih uredaja. NauEno-tehniEkj 
s e m i s  gama zraEenla. 
Igo; ,.,A,-k, d o k t ~ ,  -,-. ..OIILYLI, .--- OYIYI..- OUe--- - i s t ra i iva l !  
- vodi te l  j Laboratorija,  
Franjo Ranogajec, dipl.  in%. kemije, a s i s t en t  - postdiplomand 
(od 19.1X 1966.). . ~ 
LnZ. kem 
-. , 
i j e ,  e t ~  radnik. U r g u l a  Zec, dipl.  j 
TehniEko osoblle: 2 tehniEha our~luurna,  r radnik 
?nos rada 
U eistemima etanol-klorbensen i sp i t an  je u t j eoa j  koncentracije acetona 
i bensena na rad io l i t iEk i  prinos HC1, t e  je utvrdena moguOnost eliminaoije jed- 
nog od t r i j u  prekursora HC1 p r i  malim konoentraoijama nekog od ovih spojeva. 





Flastavljen je rad  na t razenju realrtanta za eliminaciju atoma klora. Na sistemi- 
ma RH-etanol-klorirani benzeni dobiveni au novi argument1 u p r i l o g  hipoteze o 
u loz i  disoci jat ivnog zahvata elektrona p r i  s tvaranju HC1. Svestrano je i sp i t ana  
r ad io l i za  t imolsulfonftaleina u ovim sistemima t e  su dobiveni podaci ad funda- 
mentalnog i n t e r e s a  o mogudem ut jeca ju  tragova ionskih dodataka na r a d i o l i m  
organskih sistema. Data je osnovna karakter izac i ja  ovih sistema sa stanovlSta 
praktiEne dozimetrije niskih i vieokih doza. Utvrdeno je da s is temi imaju spe- 
cifiEne prednosti  kao novo r jegenje problema dozimetrije p r i  akcidentalnim ili 
indus t r i  jskim ozraEiva: . 
h j i  s 1, je  
ranju p r  
Izgradnja uredajn zn n u v i r r b u  izvur s pomodnih uredaja za radijacione 
eksperimente nastavl jena je i u toku eu i sp i t ivanja .  Izvor akt ivnos t i  7500 C i  
kobal ta  60 t ranspor t i ran  je i djelomiEno kal ibriran.  ZapoEeta je  njegova 
eksploataci ja  u improviziranom zatvorenom uredaju. Dobivena su korisna iskustva 
s pojednostavnjenim principom zag t i t e  jakih gama izvora. l iastavl jen je  s tud i  j 
razvo ja  r ad i  jacione proizvodnje i ispi t ivane  eu mogudnosti primjene .novih pcstu- 
paka v. nagoj zemlji (suradnja s industrijom i IstrakivaEkim ins t i tu t ima  Sveu- 
Ei l iS ta '  
., 169, 170. 
rada 
-
n j ima. 
ns t i tu t c  
ocesa c i  
- a -  -- ,. 
nu indus. 
. jepl jen 
t r i j e  p l  
ja  & i r e  
a 
s t  av l  j  en 
Eleldronska stzwktura molekula. Teorijska anal iza molekularnih epektara. 
Intemolekularne s i l e .  
Milan  andi id, doktor f iz .  nauka, izv. profesc i t e l j  
Grupe (od 31.111 1966. - vanjski suradnus), 
Stuart Carter ,  
37 ,  C7,i * 0 
dokt o r  nauka, 
(oa 14.x 1966.) 
!l!omisl&. , dipl. kemiEa-, ,-,. 
(od 1 . I X  1966.1, 
i t i t u t a  
:an+ - 7, 
"Ruder I 
ost diplc 
Zvonimir Maksid, dipl.  f i z iEa r ,  as i s t  ostdiplc 
(od 23.IX 1966.1, 
Zlatko ip l .  in%. kemije, a s i s t en t  - postdiplornand 
(od 16.IX 1966.), 
H Nenad 1 ~ 1 ~ l a j ~ b i 6  . magieter kem. nauka, a s i s t en t  (1.X 1966. 
preSao i z  Labor .ganaku kemi ju) . kalno-or 
Prikaz izvrgenoa rada 
U suradnji  s Laboratorijem za kemijsku kinet iku kao i za f iz ika lno  
organsku kemiju nastavljena su izraEunavanja h ibr id izac i je  kod cikl iEkih u g l j i -  
kovodika metodom maksimalnog prekrivanja. U odnow na dosadagnji rad ove go- 
dine promatrani au i sistemi s a  dvostrukim vezama, a takoder je pokazano da 
ovako izraEunati i n t e g r a l i  prekrivanja za C-C veze vode do energi ja  veza c i t i -  
ran ih  u l i t e r a t u r i  a dobivenih drugim metodama. Zavrgeni su raEuni elektronske 
konfigu d f a t n i h  i t i o s u l f a t n i  i primjr 9 r a c i j e  I dobiven mom t z v  
x 




- .  - 
h orbi ta  
Wolfsberga i Helmholza. ZapoEeto je r amat ran je  problema izraEunavanja dukine 
veza organskih liganada u organo-metalnim spojevima. Obraden je sluEaj v ise  
kompleksa k o j i  sadrgavaju ciklopentadieni l  kao ligand. Ova i s t r ak ivan ja  se 
nas tavl ja ju  razmatranjem s logeni j ih  ligsnada kao i poboljganjem semiempirijskih 
raEuni 
oda mole 5raEunavan je svo j st va 
nekih mo~emua i z  ree nwena. ~ a ~ o a e r  je razma~rana ~ o n s t r u k c i j a  ekvi- 
valentnih o r b i t a l a  i z  poznatih molekularnih orbi tala .  I z  podmEja molekularne 
spektroskopije promatrani su W spekt r i  nekih s lo ienih  organskih sistema. U 
zavrgnoj f a z i  na laz i  s e  viZe problema: nomalne koordinate i infraorveni  
spek t r i  metil-merkwi-bromida, matriEni elementi kr i s ta lnog po l j a  za f-elektrone, 
tabele  in t eg ra la  prekrivanja za Clementijeve fUnkcije, h ib r id izac i j a  za norbor- 
nane i neke srodne molekule, k r i s t a lno  pol je  za Nd te lur id .  
Publ. : 1 6 ,  53, 73, 84, 85, 104-108, 126-128. 
Ref. : 17, 30, 66, 79, 81, 166, 167. 
Mag. : 15. 
Kol. : 65. 
m1 ANA 
Prowam rada 
Centralni ana l i t i 6k i  se rv i s  v rg i  raene anorganeke anal ize,  elementar- 
nu a n a l i m  organskih i organometalnih supstanca, razna fizikalno-kemijska mje- 
r en ja  i odrBava pogon niza instrumenata ko j i  su smjegteni u laboratori ju.  
g t e f i c a  Mesari6, doktor kem. nauka, v i g i  etmEni suradnik - vod i t e l j  
Servisa, 
M a d j a n  Protega, dipl .  in i .  kemije, st.mEni suradnik - pripravnik 
(od 15.11 do 30.111 1966.), 
Maja BuratoviO, dipl. i n i .  kemije, s tmEni  m a d n i k  - pripravnik 
(od 23.VII 1966.). 
TehniEko osob1;ie: 5 tehniEkih suradnika 
Prikaz izvrllenoa rada 
Centralni anal i t iEki  se rv i s  primio je tokom godine ulrupno 599 traHenja 
za eervisne usluge i t o  523 zahtjeva za anal ize i z  I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovi6" 
i 76 zahtjeva vanjskih interesenata. 
Kod anorganskih anal iza  odredivan je klasiEnim analitiEkim metodama 
(gravimetr i jeki ,  volumetrij sk i ,  kompleksometrijski ,spektrofotometrijski i td.) 
Be, B, 0, F, Mg, A l l  Si ,  P, S, C 1 ,  K, Ca, T i ,  V, Mn, Fe, C r ,  N i l  Cu, Zn, Se, 
Br, Ag, Cd, Sn, J ,  Ba, La, Ce, Eu, W, Au, Pb, B i ,  Th i U. Plamenofotometrijskom 
metodom odredivani su a l k a l i j e k i  i zemnoalkalijski elementi. 
Prema trakenjima izvrgen je n i z  elementarnih anal iza  organskih i 
organometalnih supstanca. Odredivan je: C ,  H, D, N ,  S, P, B, C 1 ,  Br, J. i B. 
Na i n s t m e n t i m a  (epektrofotometri I R ,  W i V,  plameni fotometar, 
polarimetar,  interferometar,  refraktometar, pH metar i p l insk i  kromatografi) 
k o j i  su smjegteni u labora tor i ju ,  a k o j i  s t o j e  na raepolaganje i ostalim surad- 
nioima I n s t i t u t a  ,izvrgeno je n i z  mjerenja. 
oeim 1 
ovor IlYP 
" .  
navedeo 
8 po koj 
Rend4 
f i Z i )  
graf E 
log Cent: 
emu je : 
.aitenja ! 
okom go1 
4 -- ,--. 
r a ln l  an 
imrrgio 
.~~ 
. a l i t iEk i  se rv i s  je  takc 
razne anal ize  za potrel 
servisne usluge prelto Centrainog analitilikog serviaa pruEio j e  1 
tenski l abora to r i j  (12  t r  za rend. I ,  Laboratorij  za kemiju i 
N i on iz i r in ih  plinova ( t  l ine  i z r  1 4 k v a l i t a t i m e  apektro- 
3ke anal ize)  i LaboratoriJ .a ~ ~ a i j s k u  ~ L I ~ ~ ~ ~ ~ ~  (snimljeno preko 500 IR 
epelrtara na i r  tu Perk1 
Ref. r 





. - -A<, - .  
pam rad 
P r r r '  
a 
,,,blematika koju '"A,.,,, ,., ,,,, , ,., ,,,, ,.,,,, 
i s t r a l i v a n j a  od' fizlkalno-organske 1 strukturalne kemije do i s t r a l i v a n j a  na 
prirodnim spojevima t e  biokemijsklm 1 bioloSklm sistemima. Radi se  na s i n t e z i  
spojeva k o j i  s tvara ju  he la te ,  t e  na i sp i t ivan ju  t i h  spojeva obzirom na tok- 
siEnost i sposobnost sekvestr iranja metala i z  fizioloEibih sistema. Na podruEju 
s t u d i j a  reakcionih mehanizama i s p i t u j u  se  meduprodulcti nekih aolvol i t sk ih  
nukleofilnih supst i tuci ja .  VrSe se  s inteze I ~ c  markiranih organskih.spojeva t e  
i sp i t ivan ja  metode specifiEnog i nespeoifiEnog markiranja izotopima vodika. 
Studiraju 8 Qc-markiranih 5-hldroks amina i D-aminokieelina 
na r a a l i 5 i t  volma. U vezi s problem t auraci je  l e t a l n e  radio- 
l e z i j e  stud reparacionih mehanizama Eenim balcterijama. S 
t lm problem,, ,.,, ,, a in te t sk i  radovi na nek-,. ..,,obiEajenim pirimidinsklm 
I tiopirimidinskim bazama. 
e metabc 
im biolc 
I r a  se  I 
.-.- ,..-.--n 
NauEni odbor Odjela 
ina  Keg7 
tanko Bc 
> -2.. rtmlmxr tiaspen 
dr Erika Koa 
d r  Pinko SkariE 
Sas tav  Oddela 
U Odjelu je r ad i lo  40 IstraEivaEa, 22 tehn 
t e  adminiatrativni sekretar  Odjela. 
Sint 
i t r i p t  
om r e s  
u zra  
4." n-.. 
eza 1 IstraEivanje organskih spojeva, napose takvlh k o j i  mogu 
s t v a r a t i  he la te  e tegkim kovinama, u c i l j u  primjene za radiologku dekontami- 
naci ju  1 zagt i tu ,  t e  aeparaciju i izolac i ju  radionuklida, f i s i o n i h  produkata 
i sl. 
Kreglmir ~ a k o p ~ i d ~ ,  oktor kem. nauka, as1 d i t e l j a  
Laboratori ja ,  
Danica BiloviO, doktor kem. nauka, *, 
Kregimir ~ la leviO*,  doktor kem. n a ~ . - ,  ----tent, 
Josipa Koji6, dipl. inE. kemije, as is tent  - postdiplomand, 
Nada Sto janac, doktor kem. nauka, asis tent .  
Ldi preg l e d  3.1: 
~ k e  kise: 
..--..-:,. 
U d a l j  
Line, na 
- - - A A - -  
njem i z ~  
.stavl jel 
>7--- - -  
?-braman 
L E i t i m  u  
: i j a  is t  
L 2  -,--A- 
p-klora 
reakci j  
U nasta 
. .& . , -a -  
. ~~~ 
nilinom, 
e  dobive 
vku ve6 
< - - .  *. 
oanilinc 
az l iEi t1  
zapoFeti 
L - * - - a -  
TehniEko osobl.ie: 3  tehniEka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz inrrlienoa rada 
Nastavljeni su  radovi na i s t r a i ivan ju  spojeva pogodnih za stvaranje 
helata. 9 t i m  u  vezi  detal jno je prouEavana reakci ja  meti l  e s t e r a  komenske 
k ise l ine  (5-hidroksi-4-piron-2-karbonske k i se l ine )  sa  primarnim aromatakim 
minima (p-t oluidinom, 1 ilinom, , p-nitrm 'm 9 
p-anisidinom). Pod raz l :  vjetima ~ n i  su r; pro- 
dukti ,  Ei ja  je konst i tu(  raiena. r an i j e  h  radova 
na i sp i t ivanju  mogudnost~ enakrakcije I i l a b a L r u n  r u r i a  rs vodenit~ ubuplna (u su- 
radnj i  s a  Laboratorijem radiokemije), e s t e r i  5-hidroksi-l-aril-4-piridon-2- 
-karbonskih k i s e l i n a  pokazali eu se pogodnim, ne samo za ekotrakciju n iobi ja  
ve6 i s l i jededih  iona: c i rkoni ja ,  t an ta la ,  urana, p ro tak t in i j a  i t o r i  ja. 
Ekstrakcije navedenih metalnih iona s esterom-N-(p-toli1)-komenminske kine- 
l i n e  znatno se r a z l i h j u ,  tako da se pojedini elementi mogu eks t rah i ra t i  pod 
razl iEit im uvjetima. Tako je  r az l ika  u  eks t rakc i j i  i m e b  niobi ja  i .c i rkoni ja  
tako velika. da se  moie provest i  uspjelna seoaraci ja  direktno i z  oksalne ki- 
5 
iEavanju reakci; ur fur i l s  Ln- 
I la  su ispi t ivan;  b i t i m  oz lo- 
b r v c ~ ~ r ~ u  sp Ja v a .  I Y ~ L U ~ - U V  je da N-aril-3-unw-7 ,7a-epoka~-~t ,  4,7, I a-bebrwnruru- 
-4-izoindolinkarbonske k ise l ine ,  t j .  spojevi dobiveni kod ove reakci je  u s l i j e d  
intramolekularne Diels-Nder-ove reakcije ,  sadrie karboksilnu skupinu u  egzo 
poloiaju, t e  je nadalje nadena mogu6nost konverzije primarno dobivenih egzo- 
-kisel ina u  izomerne endo-lciseline. 
Prema ugovoni MA-IRB izvrsen je pregled stmEne i i t e r a t u r e  0 
izdvajanju i Eigdenju butadiena i z  odgcvaraju6e C4-frakcije, t e  je  o  tome 
podnijet izvjegtaj .  
Publ. : 15,  17, 44, 116, 117. 
Ref. : 43, 50,67. 
Kol. r 14, 38, 93. 
Prowam rada 
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Studi j  reakcionih mehanizama. IzotoDni efekti .  I sp i t ivanje  s t rukture  
meduprodukata s o  I sp i t ivanje  metoda spe- 
cifiEnog i nespe izotopima vodika. 
cih nukl 
: markir 
eof i ln i l  
a n j a  or( 
je a r i l f  
ia s oso 
-I--- c , 
anhidria 
s sterec 
c "- &.A 
stank0 BorEi6, doktor kem. nauka, v i g i  nauEni suradnik - vod i t e l j  
Laboratori ja,  
Vaskreseni j a  ~ e l a n i ~ - ~ i ~ o v a c * ,  dokt o r  kem. nauka, a s i s t  ent , 
Kregimir Humski, doktor kem. nauka, a s i s t en t ,  
Joliko Je rkmica ,  magister kem, I t ,  
Darinka KovaEeviE , dipl.  in i .  
(oa 1.1~ 1966.: 
 nauka, 
kemije, 
) ,  
as' st er 
asis ter  lt - pos 
Zdenko Majerski, magister kem. nauka, a s i s t e n t ,  
I( 




n j  a  
n i  P 
uksz 
Marija ~ i k o l e t i 6 - ~ a l e n t e k o v i 6 ~ ,  doktor kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Terezi ja  Strelkov, doktor kem. nauka, as is tent  (do 31.1 1966.1, 
Dionis ~unko* doktor kem. nauka. nauEni savjetnik,  
Nenad T .6*, mag s, as i s t en t  (l.X 1966. 
pre teoret sku kemi ju) , 
Ljubinka u r r u e ,  magisraz- nam. uauna, as is tent  (1.IX 1966. 
pregla u Laboratorij  - za celularnu biokemiju) 
TehniEko osoblje: 1 t e h n i ~ k i  suradnik i 2 radniki 
:az i z v r 8 e n o ~  r a  
Izvrsena su KlneZsKa m.leren.ia tprmalnog (Cope-ovog I pregradiva- 
speoifiEno deuteriranih b i a l i l  5renja s t a t i s t i E k i  eu obrade- 
~omo6u elelrtronskog raEunskog s sekundarni izotopni e fek t i  
a j u  na vrs t  i jakost veza kao prelaznog s t an ja  reakoi je. 
Priredeni  su gn& i ekso-6-d-gn&-norbormanoli kao i gn& i 
ekso-6-d-u-norbornanol i .  I z  karbinola priredeni  su odgovarajudi b r o z i l a t i  
- 
k o j i  su podvrgnuti ace to l iz i .  Mjerene eu brzine reakci ja  i izraEunati izotopni 
pqplrti. Rezultat i  ukazuju da je  solvoliza e - b r o z i l a t a  "klasiEnog" karaktera 
kod *-brozilata dolazi do pa r t i c ipac i j e  susjedne skupine. 
Pronadeno je i objasnjeno se l jenje  i gpbitak deu te r i j a  za vrijeme 
-eokemiSske ekvi l ibrac i je  & i a-norbornanola-3,3-d2. 
jeni su radovi na korel medu s t m u r e ,  s t a b i l n o s t i  
i re  onium iona. Mjereni su a t i  kompetioioni f ak to r i  i z -  
me& r t a b r r w  vvrrlrurida, odnosno natrium E vode za intermedijarne karbo- 
roievedene solvolizom odgovaxajudih sulfonskih estera. 
Publ. : 56, 104, 105, 106. 
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ODNE SPC 
Fizikalno-kemijska i sp i t ivan ja  i bioloska t e s t i r a n j a  dosad neo- 
pisanih netokeiEnih tetrahidroindazolon karbonskih k i se l ina  u svrhu eekvestri- 
r an ja  radioaktivnog s t ronci  ja  i z  f iz io loskih  sintema. Isp i t ivanje  nukleotida 
i njihovih hidroderivata u svrhu otkrivanja supt i ln ih  promjena u gradnji ,  ke- 




.,., -karid, I.vY. .Yu.:~, viSi  nauFni suradnik - 
- voa i t e l  j Labor t o r i  ja ,  
vrdi  preg: 
~ ~ 
Led 3.15 
, doktor Item. nauka, nauEni suradnik, 
. . .. -:emije, a s i s t en t  - postdiolomand, 
Lid i j a  Stuhne, dipl. i n i .  kemije, a s i s t en t  - postdiplomand, 
Burdioa Skarid, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Vera Zqbid, magister kem. nauka, a s i s t en t ,  




Prikaz izvrgenoa rada 
Priprava 4,5,6,7-tetrahidroindazol-3-on-5,5-dikarbonske k i se l ine  
(u da l jn jemteks tu  HIDA) kao i izomernih monokiselina omoguEila je da l jn je  iepi-  
t ivan je  t v a r i  i z  reda indazolon karbonskih kisel ina.  To se  posebno odnosi na 
u t j e c a j  poloiaja supst i tuenata na njihovu moE kompleksiranja dvovalentnih me- 
t a l a .  Utjecaj supst i tuenata se  mogao p r a t i t i  kroz podatke koje daju konstante 
s t ab i lnos t i  ovih t v a r i  s istim metal' - * '  ?renja su vrgena oreko ~ o t e n o i o -  
metri jskih t i t r a o i j a .  
Pored navedenog p r ig lo  se rams i i .klo- 
heksilamina kiselina. Ta priprava je ~ ~ u & ~ r ; r j n a  ~ O ~ ~ U L I C I I I ~ C I Y L  LL~YLIYULVIA ~ ~ n ~ . b o n -  
skih i izomernih monokarbonskih k ise l ina ,  kao polaznih tvm 
Nastavilo se i sp i t ivan je  indazolon karbonskih ki ., Y-UA~9kim 
sistemima, t e  su vrsene analize oko djelovanja ma FIDA-e (6--,..-,4,5,6,7-tetra- 
-hidroindazol-3-on-5.5-dikarbonska k i se l ina  F I D A ~  na uklanjanje i z  gta- 
kora. Prvi r e z u l t a t i  govore o mogudnosti korigtenja ovih t v a r i  u sekvestrira- 
n ju  r a d i o a k t i ~ i h  metala i z  f iziologkih sistema. U t u  svrhu b i l a  su od in te resa  
i so i t ivan ja  interalcciia radioaktivnog s t ronc i j a  s FIDA-om radiometrijskim ana- 
~ j u  izom 
a->..--, 
sdovi ok 
. - 2  ,-- > Y.. 
La nukle 
. 3 ~ . - > - - ~ A  
inskih 1! 
, - ~ > -  
o i sp i t ivan ja  nukleotii  :is%- 
rzrla, puseuuu U J L ~ W V L I I  neberuo~xslcxih f ramenata  kao h i b r o a e n v a ~ a .  u s m  toga 
p r ig lo  se  sistematskom i sp i t ivan ju  t i o  analogona pcmenutih ata. Bastavi- 
l o  se  r adm na upoznavanju s t ruktura  i kemije mogudih nuklf ukleinskih 
k ise l ina ,  posebno njihovih hidroderivata. To se  vriiilo u pl nu preko 
mps t i tu i ran ih  hidropirimidina posebno t i o  derivata. Kako 5 ,  ,,,.-janje dihidro- 
u r id i lne  k ise l ine  o tk r i to  u graUi mnogih s-RNA pr ig lo  se ugradnji priredenih 
dihidrouraoila i njihovih t i 0  analogona u za t o  odabranim sojevima bakteri ja .  
Ovakav pr is tup  daje uvid u genetske posljedice manjih promjena pirimidinskih 
s tmktura ,  gto ujedno ima u t j eca j  i na prenoe informaoija. 
U svrhu odredivanja konformaci jsl a j k i  dihidropir  i 
in terakoi je  njihovih atoma k o j i  n isu  poveza v i lo  se  priprav ,pi- 
tivanjima perova baza i njihovih unutarnjih uUIIUaa. T&av s t u d i j  'kau U u u  je 
poznato s l u i i  rasvje t l javanju  moguEih imperfekoija kod sparivanja baza poli-  
nukleotidnih lanaoa. U t u  svrhu naroElta se painja posveti la  neuobiEajenim pi- 
rimidinskim bazama u nukleinskim k i s e l i n m a  kao i njihovim sparivanjima s a  
derivatima pu: 
Re, . , .. , 70, 73, 144. : _ 
Koi. : 20, 59. 
rih znaE 
li p a s t a  
imidina 
m a  i i s  
^^ XC.. - 
I W D I O I Z O T O ~ I  LABORATORIJ 
Promam rada 
Sinteza organskih spojeva markira 4 ~ ,  t e  s t u d i j  postupaka za 
dobivanje takovih spojeva. hletabolizam biogenih amina i aminokiselina u Sivo- 
t i n j i  i b i l j o i  primjenom markiranih spojeva. Sinteze i s tud i j  organsko-kemijskih 
i biokemijskih reakci ja  s a  podruEja indolskih derivata,  esterglukuronida i 
aminokieelina. 
:ko Dess 
.- "-. .x  
*or kem 
2-x .... 
Dina Keglevi6, doktor kem. nauka, nauEni savjetnik - vod i t e l j  
Laborat o r i  j a, 
Dm ty*, do1 . nauka, v i g i  a s i s t en t ,  
Dako w l e s ,  dipl. Anz. ~ e m i j e ,  as is tent  - postdiplomand (oa ~ 7 . 1 1 1  
1966.), 
ja, magister ker EI n. nauka 
narr l r -  
li surad 
3.. r o a n i l .  ,,, ,., i d ,  doktor kem. .,, .,,., b ,,,, 
Andrij a ~ornhauser*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Tomislav KovaE, dipl. i n i .  kemije, a s i s t en t  - postdiplomand 
(oa 1.1X I - - -  . Ybb. J , 
n. nauka 
- - -.  , . -
S el eder, doktor k e ~  I, nau6n: i k  , 
Braruru uauegid, doktor keh. rlauaa, nauEnl suraanik, 
Miroslav Pokorny, magister kem. nauka, a s i s t en t  ( do 27.IX 1966.1, 
Luoija StanEi6, dipl.  i n i .  kemi je,  a s i s t en t  - postdiplomand, 
Je lka  TomaHi6, dipl. i n i .  kemije, a s i s t e ~  t diplom~ 
TehniEko osobljet 5 tehniEb 
l o  je  n 
ran sa 3 
,an je EJ 
i a m s  h i ,  
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Prikaz izvrgc 
Za pocreoe mebaouriEkih s tud i j a  5 - h i d r o k s ~ ~ r ~ p ~ a m i n a  (aerotonina) 
uapje r z rad i t i  s i n t e t s k i  put po kojem je t a j  3 prv i  puta 
maxki L 4 ~  u pirolskom d i j e l u  jezgre. Po ve6 1 ma s in te-  
t i z i r  Ltav n iz  supet anoi j a  markiranih s a  .14c I taboliEkim 
stubi,,, ,,~genih amina i aminokiaelina. 
U okvim serotoninske problematike i s p i t i v a l o  se  vezivanje radio- 
a k t i v i t e t a  i z  markiranog 5-hidroksitriptamina na proteine jezgara i mitohondrija 
j e t r e  gtakora Nadeno je  da kod mitohondrija - za raz l iku  od jezgara - ovo ve- 
zivanje je rc enzimat skog djelovanja. u razjagnjenja prirode t e  
u p a b j e  u t f  i sp i t ivan ja  d j e l o v a n j ~  sgensa na t a j  prooes, t e  
mogudnost ker enzimatske h idrol ize  r . Sa podruEja s in teze  indola 
radeno je na urren*noj indo l i zac i j i  arilhidritfirrl r~idroklorida i i5enzil t ioalki l  
ace ta la ,  t e  je t i m  putem dobivena nova k lasa  tio-analoga 5-supatituiranih t r i p -  
tamina. U okviru radova s a  podruFja e s t e r  glulcuronida uspjelo je p r i r e d i t i  
benzi2irane e s t e r  glukuronide s a  aronatskom kiselinom kao aglikonom. KatalitiE- 
kom debenzilacijom t i h  spojeva dobiveni su slobodni e s t e r  glukuronidi s a  koj i -  
ma su vrgena i s p i t i v a n j a  obzirom na re la t ivnu s tabi lnos t  aglikona. 
14  I sp i t ivan  je metabolizam D-metionina-metil- C u duhanu. Utvrdeno je  
defini t ivno da glavni metabolit D-metionina n i j e  alfa-keto-gama-metiltiomaslaEna 
k i s e l   da oksidativna deaminaci j a  n i  je metaboliEki put ove D-aminokiee- 
l ine .  je nadeno da je t a j  metabolit jedan a c e t i l i r a n i  peptid metionina 
i glu.ruurua ili glutaminske kisel ine.  
Publ. : 39, 60, 63, 68 
Ref. : 9, 10,  39, 49, 52, 53, 85, 192, : 
Mag. : 8, 
Kol. : 20, 42, 46, 71, 74. 
- 
* v i d l  pregled 3.15. 
Promam rada 
Studij  metabolizma nulc' t e i n a  p< ima dje- 
lovanja zraEenja kao i tokom ~L.UV,,,LV, ia.,.~Y,LLou, bakteiLJCI -. c o l i ,  
posebioe obzirom na probleme modifikacija l e t a lnog  efekta zralienja. IstraEiva- 
n j a  djelovanja nekih analogona pirimidinskih baza na metabolizam nukleinskih 
kieel ina.  S tudi j  biokemijske oenove morfogeneze. 
~d uvje t  
F 
na i pro 
I 4  -^ 7." 
EnKa nos, aoKTor agronom. n a u a ,  naucnl SuraanlK - VoalTelJ 
Laboratori ja ,  
Jasna Ban, dipl .  in i .  b io logi je ,  a e i  
(od 1.TX 1966.1, 
s t en t  - Lomand 
P Branko Brdar , doktor kem. nauka, naulini suradnlk 
Marija Drakuli6, doktor kem. nauka, viBi naulini aural 
(vsnj  sk i  suradnik) , 
lnik 
Lnik, 
. t. . 
ioktor kem. nauE 
W qurnruta v l s s l e  , magister kem. namca, aslsTenT (1.111 1966. 
pre3la i z  Laboratorija za f i z i k a l r  lo-organ sku kern1 
TehniEko osobl3e: 5 tehniEkih suradnika i 1 radnik 
Fokm s t u d i j a  metabolizma ribonukleinskih k i s e l i n a  pod uvjetima inku- 
baoije  bak te r i j a  u acetatnom puferu, nadena je znatna degradacija ukupne RNA. 
Rezul ta t i  d e t a l j n i j i h  i s t r a i i v a n j a  metabolizma pojedinih f r akc i j a  RNA pokazali  
au medutim, da poa to j i  s in t eza  jedne f r akc i j e  RNA, koja b i  po svojim karakte- 
r is t ikama odgovarala infomacionoj RNA. l a  se f r ako i j a  ne s i n t e t i z i r a ,  ukoliko 
se  balcteri je pod navedenim uvjet ima inkubacije t r e t i x  om 
ili eu pak p r i j e  inkubacije ozraFene. 
U daljnjem radu Laboratorija i s t r a i i v a n i  su r.,.., ,,,ekti 'met,.,,,, 
sinergistiEkog efelrta W i gama eraFenja, na nekim eojevima b a k t e r i j a  E. ool i .  
Nadeno je da, p r e t r e t i r a n j e  s a  W- zraFenjem (ukupna doza 900 erga/nun2) poja- 
Eava efekte gama zrazenja (ukupna doza 16 K r )  na DNA u tom smielu, gto ee gama 
zralienjem inducirana razgradnja pojaEava i produiava. 
.dl ?lovanje zraEenja na izo l i rane  j e 
1 ? tom prilikom ak t iv i r a ,  uzima: 
~ L - Y U - V ~  - - ~ . ~ ~ u t s - a ~ ~ * e  inkubacije po t i p u  ribonukleaze 
Nadalje je iapi tano djelovanjc baza na 
znih sojeva bak te r i j a  E. co l i .  
Radilo se  je  takoder na metodama izo1aci:is visoko polimerne DNA i z  
b i l jnog  mater i ja la ,  u c i l j u  Aobivanja preparata,  k o j i  b i  osim po EistoEi za- 
dovoljavali  i po iskoris tenju.  
Publ. : 64, 66, 
Ref. : 11, 91, 94, 95, 135, 138, 139 -45, 
Mag. : 16,  
Kol. r 17, 57, 99. 
pregled 3.15. 
4 
Eiste  r 
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2.7. ODJEL BIOMmJE 
Promam rada 
U Odjelu bio: 1 se  u r ; ~  leg zraEenja na po- 
jedine elemente grad< )ce lu lar  stanica, tk iva ,  orga- 
na ill organizama. 11 gklh, lm! metaboliEkih reak- 
o i j a  u ozraEenih i ~ G L Y L ~ L U _ L Y  . u - I c ~ ,  tk iva ,  u rvv t in j sk ih  organieama 
koja s e  u Odjelu vrge lmaju kao prak+.iEan c i l j t  traHenje novih, e f ikaeni j ih  na- 
Eina za procjenu ol te6enja izasvanih srazenjem, za njihovo aprijeEayanje ili 
uklanjanje. To u prvom redu sluHi za pokugaje aprijeEavanja tumorskog r a s t a ,  
a l l  jednako tako 1 za upoznavanje t e  suzbijanje autolmunih b o l e s t i ,  kao 1 sa 
t razenje  na5ina s a  uapjeSniju tranaplantaci ju tudih stanica,  tk iva  ill organa. 
U Odjelu ae 'dal  je  i s p i t u j u  procesi k o j i  upravljaju funkcijom Biv5anih 
s tanica  u mozm, Bto .ie od posebnog in teresa  sa uposnavanle mehanima poreme- 
daja  1 8 obolje: IleptiEr 
straEivf ve6en ja upuz-vanju PI organizama, 
poaebh yvu ~ t j e c a j a  ~ ~ ~ . ~ ~ + i t i h  radioaktivnih  mate^^,^^^ u V L m = ~ j  vodi. 
Logije 1 
3 i f u n k  
~ E a v a n  j 
.--7-4,. 
straHujt 







l iz i ra  jut 
lktura, I 
6k ih  t e  
. Z-i..,., 
nentalno ~ i h  i e i  
m j a  pos 
" -..,.74x 
Dio i 
"- -....a .. 
morskih 
. ...---, 
tl jko Stankovib 
kSa Al legre t t i ,  
,onimir Devid6 , 
aT ~IXtlln 
pek. 
Lnik Odj e l a  
.atko Su] 
U Odjelu je  r ad i lo  42 i s t r a l  
t e  adminiatrativni sekretar  Odjela. 
LABOR 
am rada 
I a t r a  rBivanje submikroakopskih promjena normalne I oz rdene  etanice a 
oaobitim obzirom na diferenoi j ac i  ju staniEnih organela. 
m i r  Dev: t o r  bio: 
. i t e l j  LI 
L. n a u k ~ ,  lev. sveuE. p 
aborat or1 j a  (van j s k i  su 
rofesor 
radnik) , 
nikola L j u b e b ~ ~ ,  Y L w _ L = U - I  d o l .  nauka, struEni sur 
(do 20.IX 1966.), 
adnik 
H 
i MarEenko , doktor biol .  nauka. a s i s t en t  
Branka Vrhovec, dipl. biol. ,  struEni ,,,lk - pripravnik 
rod 16.1 1966.). 
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Prikaz i m i e n o a  rada 
I a t r a l  djelovanje gama-eraEenj mi tak  f pa- 
r a t a  uz uvjete jenja raz l iEi tog  intens 
Utvrdeno je  da slabc osvje t l jenje  (100 - 300 luksa) kroz 2 - 3 dam 
izaeiva  kod b i l j aka ,  koje au p r i j e  r a s h  kod oavje t l jenja  enatno vigeg inten- 
z i t e t a  (4000 luksa) ,  postanak brojnih sekundarnih prolamelarnih t j e l e i a c a  kak- 
va dosad ucpOe n i m  b i l a  poznata. Sviet lost  in t enz i t e t a  4000 luksa t a  selmndar- 
na prolamelarna t jelegca poncv o u r o h  
rraEenje (doze d procesc na 
t o  da l r  J U  one u s l i j e d i l o  p r i j e  rrr puwlrje izlaganja u l q a x a  evjezsuszx nis- 
kog i n t  r (100 - 300 luksa). 
sekundamih prolamelarnih t je legaca  kao 1 n j i  
prema g---,,,Genju podudaraju se  dakle u b i t 1  s onlma prlm&,,-,,,,,,,,nih 
tjelegaca. Odnos sekundamih prolamelarnih t j  rana-lamelama 1 
globullma otkr iva  osim toga zanlmljive d e t a l j  od znaEenja sa 
in te rp re tac i ju  funkcija svlh ovih tvcrevlna. 
Radalje je  studirano djelovanje gama-zraEenJa na  SednostaniEne alge,  
napose na njihovu diobu i di ferenci jsc i ju .  Utvrdeni I l j a  preEivljenja, 
pojavlj ivanje glgantskih i udvostruEenih atanica t e  I o i j a  nakon djelo- 
vanja odredenog perioda tame. 
Laboratorij  za elektrcneku mikroskopiju auradivao je e Odjelom za 
nuklearna i atomska is traEivanja,  Odjelom fiziEke kemije, Odjelom organske ke- 
mije i biokemlje I n s t i t u t a  "lhtder Bo~kov16", Inst i tutcm za botanilru 1 Ina t l -  
tutom za biologlju SveuEil i i ta ,  Zavodom za opdu patologiju i patologku anato- 
miju Medioinskog f a k d t e t a  1 8 pojedinlm privrednlm i n s t i t u c  
Publ. : 33, 76, 79. 134-139 
Ref. 141, 146 
, Ma@;. 
LABORATORIJ ZA W I W  RADIOBIOLOGIJU 
Promam rada 
ene radl 
~~ . . 
I s t r a l  prirodne 1 steE .oaktivnosti morskih b11 mar -  
ne f i toplanktona~e produkcije t e  imunogene~s~ih  svojstava plave ribe. 
St j epr g*, doktcr b i o l  
Laboratorij  
Sergi je  ~veder ' ,  doktor kem. nauEni suradnik . J. 
L t e l j a  (od 1 . I X  1966.). 
- 
a 
v i d i  pregled 5.12. 
stalni suradnlk 0dje ia  organake kemije i biokemije 
Olga JeliaavEid, magister biol.  nauka, a s i s t en t  
l o g l j e  j Mirjana Krajnovid, magister eksp 
a s i t e n t  , 
alne b io  
- .  - 
1 medioine, 
* !ljka LovaHen, m a d s t e r  eksperimentane n lo lomje  1 medicine, 
t (od 16 i suradnik), 
 dom mil Lucu, ma@ 101. nau d 26.111 1966.), 
BE z re t id ,  magister biol. nauka, r (ad 14.IX 1966.1, 
Iic evelante, dipl.  biolog, asiatex tdiplomand 
(od 7.XI 1966.), 
~ n t e  Skrt kern. nauka, struEni euradnik 
. I V  196( 




~ s i e t e n t  
I t  - pos 
r a u r a & r v s z a c r  J W  ~~ . .amika  iuuJaut3 u w r r r u  r a u r v u u r i d a  (CO 58,59,60. 65 22 , zn , Ba ) kod ieabranih organizama mora, s a  posebnlm osvrtom na mehanizme izmjene 
i u veei  sa fisiEko-kemifskim stan.iem radionuklida. Bastavlfeno f e  aa i a t r a6 i -  
vanjem stupnja radiokont&ainaoije morskih organleama i tipova dna, t e  karakte- 
r i z a c i  j & mikrokonstituenata. 
Baetavljeno je s a  terminskim pradenjem 1 koi je  na tri s ta lne  
pos ta je  1 osta l fh  f izlEkih i kemijskih parametara, t jeEu na  bicprodukoiju. 
Parelelno ae p r a t i o  i k v a l i t a t i m i  i kvant i ta t ivni  sastav fitoplanktona. U OM- 
ru ovog programa prouEavana su 1 imanogenetska avojatva erdele,  da b i  se  usta- 
novilo da 11 ova r i b a  u Jadranu pripada i s t o j  genetskoj populaoij i ,  a Hto b i  
pr idoni je lo  pomavanju migracije plave ribe. 
Flavedena istraZivanja vrgena su vedim dijelom u okviru 
IAEA i u uskoj suradnji  s a  Laboratori jem ea e lekt roforem,  Laborr 
fisiEko-kemijeke separaoije i Laboratorijem za'nuklearnu kemiju. 
LABORATORIJ ZA CELU SIOBIOLOGIJU 
Promrram rada 
Celularna radiobiologija  8 poeebnim. osvrtom na  mehanizam reparac i je  
l e t a l n i h  i subletalnih ogtedenja izaevanih ionizirajudim. zraEenjem. IstraZiva- 
n j e  genetskih regulatornih m e h i i s m a ,  molekularna genetika sa  celularnom bio- 
kemi j om. 
Antun Han, doktor med. nauka, nauEni suradnik - voclitelj  
Laboratorija,  
Ana Ferle-Vidovid, maglster biol. nauka ~ n t ,  , a s i s t e  
n t  - pos Vlasta Habaein, dipl.  farmaceut , asiatel itdiplomand 
(od 15.IX 1966.). 
Slavica ~ a t a ~ i d ~ ,  oktor farmac. nauka, v i g i  a s i s t e n t ,  
v i i  pregled 3.15. 
Dan 
Sla 




Duraa Aovak, magis.,, ,., gerimentalne b io logi je  1 medici,,, ,,,atent, 
I r a  PeEevsky, magister kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Dragan Petranovi6, dipl.  l i jeEnik ,  ugovorni suradnik (od 1.11 1966.), 
?avid*, doktor med. nau: In1 aural 
Lac, magister kem. nauk rent , ( 01 ,966.) 9 
AeLJKo rrgovEevi6, magister biol .  nawa,  asisten '  
Vera Zgaga, doktor 1. nauka ts is tent  
ka, naur 
a ,  a s i s t  
agronon 
h o.rna, 
Prikaz izvr8enon rada 
mehanizn 
ebnim O L  
da s tar  
-->&-A - 
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Nastavljen je rad na i sp i t ivan ju  1 la a b l e .  3g
ogtehenja animalnih s tanica  " in  v i t r o n  s pos ivrtom n; -a- 
c i j e  t l h  ogtebenja. Is trakivanja su pokazala lice u S. aze, 
t j. s a  vrijeme sinteze DNA, imaju v e l i k i  kaprrorberr reparaciJa suvrebrnua r le -  
t a l n e  radic lez i je .  Posebno je  pokazano da je  primjenom prekursora DIJA mogu6e 
p c s t i d i  na jv ig i  etepen res taurac i je  l e t a l n i h  ogtedenja kod s tanica  u S-periodu. 
Aa osnovu dosaaagnjih i s t rakivanja  postoje indikaoije  da su procesi reparac i je  
subletalnih i l e t a l n i h  ogteOenja medusobno korel irani .  
Is traZivanja na podruEju molekularne genetike su b i l a  naroEito uspjes- 
na. Dobiveno je formiranje lambda infektivnih v i rusa  i z  lambda kromosoma u bez- 
staniEnom ekatraktu K 1 2  S bakterija.  Uvaj r ezu l t a t  dovodi u ~ i t a n l e  klasiEnu 
do@u vi rusc logi je ,  da se  infekt ivni  bakteri  jski  vix irus- 
ne DAA samo u Bivo j s tanioi .  
Radovi na indukcijr pruvlmsa u v i rus  su  yuaazaLr ua ee orreabna i 
indirslrtna indukcija provirusa lambda moke pos t id i  odredenim tret iranjem sa 
5-flnoro-aracilom. Za indirektnu indukciju pomodu 5-fluoro-uracila n i j e  potreban 
prenos, kromosoma n i t i  seksualnog faktora. 
I sp i t ivan ja  djelovanja zraEenja na metabolizam nukleinskih k i se l ina  
- DNA 1 Ri?A- pokazala su da kao produkti razgradnje DAA nastaju timin i hipoksan- 
t i n ,  k o j i  su i d e n t i f i c i r a n i  u mediju ozraEenih bakteri ja .  Analiza staniEnog ek- 
a t r ak ta  bak te r i j a  nakon X-zraEenja pokazala je  da se ribosomske podjedinice 
r a z g r a h j u  na manje fragmente. Najmanji fragmenti n a s t a l i  razgradnjom RlOA su 
5'- ribonukleotidi. 
Laboratorij  je  zapoEeo suradnju s a  Ginekoloi3kim odjelom Op6e bol- 
n ice  "Dr Ozren Aovosel" na IzuEavanju djelovanja c i t o s t a t i k a  na pojedine malig- 
ne tumore, t e  je  s uspjehom dobiveno nekoliko "in v i t ro"  kul tura  malignih tumora. 
Mag. : 1 4  
Xol. r 2 
LABORATORIJ ZA HZSPERIMEmTALNU PATOLOGIJU RA D I J  A C I J 5  
Promam rada 
I sp i t ivan je  ranih i kasn--,---,edica zraEenja na imunologki aparat 
u organimu. I sp i t ivan je  imunologkih odnosa tumora i domadina. 
x 
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Nikga Al l eg re t t i ,  doktor med. nauka, . ,.,uE. profesor - 
v o d i t e l j  Laboratori ja , (vanjski  euradnik), 
~ e k a r i s * ,  doktor med. nauka, v i g i  a s i s t e n t ,  
MlalaV Ju r in .  doktor med. nauka, a s i s t e n t ,  (do 26.11 1966.), 
Vesna 
Miloje 
Pipl. i n  
5" dOkt 
Luka Milas, doktor me 
Vlatko ~ i l o b r E i ~ * ,  do 
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Neda Sestan, doktor f,. .iauka, nu-,-- (1.111 1966. 
pregla u Laboratorij  za eksperimentalnu te-  
r ap i ju  radi jaoi jskog oEte6enja) , 
Branko Vi ta le ,  doktor med. nauka, nauEni suradnik 
TehniEko osobl suradn: Lka. 
x 





Prikaz imrgenoar rada 
U prouEavanju imunoloEkih p r ~  ozraEenc i m u  nastavl jen je  
r ad  na i s t rakivanju  odnosa h ibr ida  F1 , ,,,,teljskog 
U parabiozi  je  pokazano da je  uglbanje h ibr ida  F1 jaEe izraZeno ako je  
r o d i t e l j s k i  pa r tne r  b io  prethodno nespeoifiEno ili speoifiEno stimuliran. 
Ako s e  h i b r i d i  F1 ozraEe letalnim dozama, unos rod i t e l j sk ih  s tanioa  
nema gtetno djelovanje, pa primaooi ne obole od akutne r ad i j ac i j ske  boles t i .  
Jedan poetotak Zivotinja  oboli ,  mebutim, od s e w d a r n e  b o l e s t i ,  dok ve6ina osta- 
je  bez ikakvih kl iniEkih makova boles t i .  Te Zivotinde imadu u c i r k u l a c i j i  tuae 
s tanioe i t o l e r i r a j u  kalem davaooa. Ako ee etanice : i h  r ad i j ao i j sk ih  k i -  
mera ubrizgaju u nove subletalno ozra6ene miSeve, 01 vige u s tanju  da 
izazovu homologm bolest.  
PraOene su promjene u t eE in i  slezene i ukupnom broju s tanioa  slezene u 
hibridnim F1 migevima nakon ubrizgavanja s tanica  s l e z .  re rodi te l j skog soja. 
Paralelno je praOena i fagocitarna aktivnost primaooa stanioa. Naj jaEe promjene 
m opagene u drugom tjednu nakon ubrizgavanja s tanica ,  kada je istovremeno naj- 
jaEe izraEena aktivnost RES-a. 
Potvrdeno je &a etanice h ibr ida  F m avati  dugotrajnu to leranoi ju  
prema kalemu koEe r o a i t e l j s k i h  partnera. !&oleranolja se  odrE~va uz v r l o  nieak 
postotak limfoidnih s tanioa h ibr ida  Fl u s lezeni  to lerantn ih  Eivotinja. 
Pokazano je da spontani tumori dojke C3A migeva sadrse tumor specifiline 
antigene. Imunolo?ike reakci je  koje t i  antigeni  mogu i zazva t i  v r l o  su slabe. 
Na modelu kompeticije imebu alergi jskog encefa lomije l i t i sa  (EAE) i 
induoiranog tumora j e t r e ,  pokazano je da t a  dva prooesa mogu u t j e o a t i  jedan na 
drugoga. OpaZeno je  da je uEestalost EAE znatno manja u prisustvu razvijenog 
tumora j e t r e ,  i obrnu uEestalost tunora znatno manja u Zivotinja  koje 
su oboljele  od EAE. 
Iepi tu judi  u t j e c a j  zraEenja na EJSE opaieno je  da zraEenje p r i j e  
senzib i l izac i  je  manjuje  uEestalost bo les t i ,  dok zraEenje primijenjeno nakon 
senz ib i l i zac i j e  ne manjuje  ~ E e s t a l o s t ,  ved obrnuto pogorgava tok  b a l e s t i ,  
koja je pradena s a  vedom smrtnolidu obol je l ih  i ivot in ja .  
Publ. : 4, 27, 28, 29, 82, 111, 112, 
Ref. : 86, 87, 96, 152, 1539 155-1579 158-160, 
Dok. : 5, 6 .  
LABORATORIJ Z 
Program rada 
I J U  RADI 
3 osobit 
Me .,-,-, -,,, hormona i elektLvLA-,v-v,-A ,L-,,-A . ..vA,,-ih i 
ozraEenih I i v o t i n j a  : i m  obzirom na funkcije centralnog BivEanog sistema. 
Zlatlto Supek, doktor medicine, red. sveuE. prof 
vod i t e l j  Laboratorija (vanjski sa 
Marin ~ u l a t * ,  doktor med. nauka, vili i  a s i s t e n t ,  
Zivan Deanovid, doktor med. nauka, v iEi  etmEni 
%ro palaib*, doktor med. nauka, v iZi  a s i s t e n t ,  
Mirjana Randib, dolctor mt 
PoEto 
l ine t i  





mijenja propusnost krmo-moZdane ba r i j e re  za 5-hidroksitriptamin (5-RT) u 
normalnih i adrenalelctomiranih Etakora. Ove godine p r i s tup i lo  ee pobliBem i s t r a -  
i ivanju  t ransportnih mehanizama ovog amina u mozgu. O s i m  propusnosti krvno- 
-moidane b a r i j e r e  za 5-AP, i s t r a i ivana  je  i propusnost likvorsko-moBdane i ne- 
k i h  kmo- tk ivn ih  bari jera.  Uetanovljeno je da je krvno-moBdana b a r i j e r a  za 
5-RT samo re la t ivno nepropusnil. 5-H'l' prodire u neka Bruga tk iva  (cr i jevo)  Eak 
i teBe n e g o l i u  mozak. Likvorsko-mcidana b a r i j e r a  za 5-AP gotovo he  postoj i .  
je odnos imedu doze in j ic i ranog 5-H'l' i njegove koncentracije u mozgu 
ran, i budubi da se  t ransport  ovog amina ne moBe i n h i b i r a t i  ouabainom, 
se da se  prodiranje 5-HT u moidano tkivo na jv jero ja tn i je  odvija  prooesom 
uuAorle d i fuz i je .  
Iep i t ivan  je u t j e c a j  iona k a l c i j a  imagnez i j a  na proces spontanog 
oslobadanja ace t i lkol ina  i z  kore velikog mozga maEke. Dobiveni r e n i l t a t i  nedvoj- 
benc ultazuju da je ovaj procea izravno proporcionalan e koncentracijom k a l c i j a  
u perfuzionoj otopini. Obogadivanje perfuzione otopine mamezijem dovodi napro- 
t i v  do opadanja koliEine epontano oelobodenog ace t i lko l ina  i s  moBdane kare. U 
avrhu rasvje t l javanja  mehanizma ovih prooesa u tow su i s t r az ivan ja  u t j e c a j a  
iona k a l c i j a  i magnezija na oelcbadanje ace t i lkol ina  p r i  aferentnoj  i epikort i -  
kalnoj  at imulaci j i .  Na temelju r e m l t a t a  preliminarnih pokuaa, Eini  se  da je  
k a l c i j  b i t an  faktor  u procesu izazvanog oslobadanja acet i lkol ina.  VaBnost ovih 
podataka je u tome lit0 ukamje  da navedeni i o n i  imaju sliEne efekte u centralnom 
BivEanom sistemu, kao gto i h  imaju i na perifernlm sinapsama, gdje je kemijeka 
t ransmis i ja  podraiaja veb pri l iEno eigurno dokazana. 
H 
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Nadopunjena au 1 zaokruEena is traEivanja ao ja  se  odnose na znaEenje 
globalnog metabolizma 5-BT 1 izluEivanja 5-OH indola - u prognozi r ad i j ac i j ske  
bolest i .  Prvo zapazanje da i faktor  diureze pokamje izvjesnu povezanoat a te-  
Binom rad i j ac i j ske  b o l e s t i ,  bio je  razlog da s e  podumu pobliEa IatraBivanja 
t e  pojave; ona b l ,  naime, mogla znaEiti  imjesno  poboljganje u biologkoj do- 
z ime t r i j i  oanosno u predvidanju iahoda rad i j ac i j ske  bolest i .  
U okvim teme: biogeni amin1 u kliniEko-pato1oEki.m stanjlma, odre- 
divan je  sadrEaj 5-El! 1 5-hidroksi-indoloctene k i se l ine  u molcradi bolesnika 
s ramlm tipovima vaslnrlarne glavobolje, kao i bolesnika munnjivih na karcinoid- 
n i  tumor. U ovom radu r a z v l l a  se  uspjegna suradnja s biokemiEarima i z  Radioizotop- 
nog l abora to r i j a  1 e neurolozlma i z  KliniEke bolnice - Rebro; ovakav timski p r i s -  
tup  t r eba  da posluEi kako na dobro bolesni rhu rasv 
metaboliEkih putova i uloge pojedinih biog g a n i m .  
Publ. r 19, 20, 89, 90, 91, 123 
Ref. : I 
lok. : : 
ka, t a k c  
enih amJ 
LABORBTORIJ ZA EXSPERIMENTALIPU TERAPIJU RA 
P r o m  rada 
Is traEivanje mogudnosti modiflkacije uEinka ioniz i ra judih  zraEenja, 
osobito is trai t ivanje posl jedica t ransplantac i je  s tanica  u ozraEeni organizam. 
Veljko Stankovid, doktor veter.  nauka, nauEni savjetnik - 
vod i t e l j  Laboratorija,  
Mil ivoj   ora an id", doktor med. nauka, v i g i  a s i s t e n t ,  
Ivo Hrgak, doktor med. nauka, v i g i  asisr;enr;, 
Milivoje SlijepEeviO, maglater biol.  nauka, a s  
Neda ses tan ,  doktor farmac. nauka, nauEni suradnik 
(1.111 1966. preEla i z  Laboratorija 5a eksperi- 
mentalnu patologiju r a d i  jaoijskog ogtedenja) 
TehniEko osobljer 4 tehniEka suradnika. 
Unosom homolognih splenocita  u subletalno ozraEene migeve, k o j i  su 
p r i j e  zraEenja b i l l  lmunizirani klicama Salm.typhimur. uspjelo je  u potpunosti  
s p r i j e E i t i  selrundarni odgovor na ponovni unos i e tog  antigena, k o j i  se  u eamo 
ozraEenih Zivotinja  manifest i ra  jednako kao u neozrdenih.  Inh ib ic i j a  je  t r a j -  
n i j e  prirode,  j e r  n i  mjesec dana nakon prijema s tanica  nema t r a g a  aposobnosti 
sehundarnog odgovora. Takvu inh ib ic i ju  ne uzrokuju izologni sp lenoc i t i  n i t 1  
homologne s tanice  koje au ozraEene i n  vi t ro.  
lob110 s 
, MiEevi 
>ca ka le  
8 - - .  -- 
SliEnu m p r e s i  ju unog odgovora I e i u Eivotinja  koje 
su prethodno senzib i l iz i ran  mim antigenima, r p r i j e  ozra- 
Eivanja senz ib i l i z i r an i  s a  na bududeg davac odbaouju kalem 
znatno kasni je  d o  su nakon s race r~ ja  primile  homolugr~a aprauucrba. Ovi razulta- 
t i  pokazuju da se  uncsom tudih  s t an ica  moEe u k l o n i t i  uspostavljenu "ImunoloEku 
memoriju" Eivotinje koja je  rez is tentna  prema subletalnlm donama eraEenja i time 
u k l o n i t i  nepoBeljne posl jedice senzib i l izaoi je  zbog koje je onemoguOena trans-  
- 
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Rastavak i sp i t ivan ja  u Ekih poa ca  
I je da se  i s  glukoze un5 venu g l s  nvuurv(  ni- 
(;P Yn C ( ~ ~ e z a  n i  vige glikogena uA.Auima n i t 1  . SI-VY~ Iz1uEhJu . Uli- 
nom. i4a temelju ovih nalaza t e  r a n i j i h  i sp i t ivan ja  (v id i  proglogodignji izvjeg- 
t a j )  zakljuEilo s e  da s e  glukoza b r l e  oksidira u ozraEenih primalaca homolognih 
stanioa nego u prlmalaca izolognih stanica. U p r i l o g  ovakvom zakljuEku govori 
nalaz istraZivaEa i z  Oak Ridgea k o j i  su nag11 da primaoci homolognih s tanica  
t rcge  vige kiailra. 
I sp i t ivan je  u t  jecaja unosa s tanica  na enzlme u j e t r i  pokaealo je  da se  
amanjuje specifiEna aktivnoet glukoze-6-fcsfataze i ~lutamat-piruvat  transami- 
naze u subletalno osraEenih primalaca homologm pad je  Zen 
7. 1 9 .  dana i z a  unosa stanica,  dok se  3. dana ma joli I kuje 
od aktivnost i  u samo subletalno ozraEenih ill une u prrvlaLsca i z o l o g ~ ~ ~ z ~  B C I L I O ~ .  
Ref. 1 88, 97, 154, 158, 161-163 
DOk. : 3, 
Mag. r 10. 
s a b i l  j e 
le r a z l i  
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Frikaz rada 
U pro tek lm razdoblju ovaj je  pogon opakrbl jivao pokuenlm Eivotinjama 
labora tor i je  Odjela b io logi je  kao i struEnjake drugih odjela u I n s t i t u t u  1 
neklm vaninstitutsklm laboratori j lma (Medicineki fakul te t ,  Zagreb, I n s t i t u t  
"JoZef Stefan", Ljubljana, RepubliEki savod za sag t i tu  zdravlja,  Zagreb, 
I n s t i t u t  za tehniEko-medicineku zagt i tu ,  Beograd). Uzgoj raspolale s a  nekoli- 
ko genetski E i s t i h  sojeva migeva (A,  CBA, C57BL) 1 W i s t a r  gtakorlma. 
rdnika. 
I)uEnost i uloga SluZbe s a s t o j i  se  u osiguranju radnih uvje ta ,  us koje 
j e  opasnost od rad i j ao i j e  minimalna. U. tu  svrhu v rg i  se  redovna 1ijeEniEka 
kontrola osoblja, koje r a d i  s izvorima izraEenja, kao 1 kontrola radnih mjesta. 
Uz ru t insk i  rad v rg i  se istraZivaEki rad na podruEjima koja su direktno vezana 
u s  praktiEnu primjenu, u prvom redu na podruEju us& le instrumen- 
t ao i j e .  
ja mjem 
Tihom 
- .  
l i l  Berii 
- 
doktor tehn. dr 
5ef SluZbe, 
dnik - 
t i d ,  doktor medicine, izv. sveuE. profesor 
(vanjski suradnik) , 
n r w o  nreyer, . dipl. ins. elektrotehn., a s i s t en t  - postdip~omana, 
Adioa SliepEeviO, doktor tehn. nauka, honorarni docent - 
(vanjski suradnik) 
O s l m  gore navedenih euradnlka, kao s t a l n i  konsultant SluEbe sura- 
Uivao je Zivan Deanovid, doktor med. nauka, vilii  struEni suraanik s a  stalnim 
radnlm mjestom u Odjelu biologije.  
Sastav SluEbe 
U SluBbi je r ad i lo  4 isr;razivaEa. 9 tehniEkih suradnika 1 radnlka 
i 1 vanjski  tehniEki suradnlk. 
Prlkaz i z v r g e n o ~  rada 
Pod neposrednom kontrolom Sluibe na laz i l a  se  ukupno 151 osoba. Prlkaz 
mjerenja prlmljenih dona zraEenja vrgenih putem filmskih znaEki i diepnih do- 
zlmetara u toku godine dan je  u t a b e l i  I! 
TABELA I 
Doza 00 m r  1-5, r Iznad 5 r 
Broj osoba 148 
Utoku  godine 94 osobe b i l e  su podvrgnute opdem ill hematologkom 
pregledu. Jednom mjeseEno ekipa zdravstvenih struEnjaka obi laz i  radna mjesta 
i sp i tu jud l  radne uslove 1 zdravstveno s tanje  osoblja. I s t o  tako ekipa tehniEke 
kontrole ob i l az i  pogone i labora tor i je  I n s t i t u t a  u o i l j u  utvrdivanja potrebnih 
zas t i tn ih  mjera i kontrole postojedih. 
Pored ru t inskih  radova, vrgen je  Is t ra l ivaEkl  rad na slijede6im 
podrui? jima: 
- nastavljeno je izudavanje procesa u plinekim detektorima 
zraEenja. Postignuto je progirenje mjernog opsega do 103r/h 
s a  novim modelom brojaEa. ProuEene eu pojave u pl inu  koje 
uslovljavaju bra odziv i kratko mrtvo vrijeme detektora. 
Izradeni su ureda j i  5a kontrolu gama l m o r a  k o j i  kor ie te  
novi model detektora. 
Jovrgen je rad na eksperimentalnom odredivanju raspodjele 
ioze neutronskog zraEenja u fantomu, gto je od znaEaja za 
oojenu primljene doze u ljudskom organizmu. 
- Izvrliene eu lab( 
pogon uredaja ZE 
) ra t  o r i  j 
t odredi 
eke 1 tehniEke pripreme 





SluSba snabweva i brojne i n s t i t u o i j e  i privredn, ,,,-lzaoije 
Qb brojaEima i ostalim srodnim produktima. Izradeno je ,  ispi tano I predano 
na upotrebu 20 kom beta brojaEa s prozorom od t i n j c a  1,5-2 mg/cm2, zatim 
30 kom a l m i n i j s k i h  brojaEa i 10 kom halogenih brojaEa t i p  1217. l a d a l j e ,  izvrge- 
ne 8u brojne ekspertize, mjerenja i prulena tehniEka pomo6 brojnim ina t i tuc i j a -  
ma. 
Ref. : 115, 123, 133, 171, 172, 178, 179, 187, 188. 
Dok. r 8. 
Struktura i sastav Sluibe 
U sklopu Sluibe dokumentacije na laz i  ee Xnjiinica, p r i j e p i s  i foto- 
labora tor i j .  StntEne, tehniEke i adminietrativne poslove obavljalo je u 1966. 
godini u navedenim jedinicama 10 suradnika. 
Iva i a t '  
la ima 1 








K n j i i n i c a .  5 .  godini k n j i i ~  povedala svoj k n j i l n i  
fond s a  1517 nublikaci3a. od Eega j e  526 knjiga kul-..-.., a os ta lo  su izdanja 
raznih ustanc :omisija, koje kn j i in ica  prima u zamjenu i na dar. 
Knjifnica sad ~ l iogra f sk ih  jedinioa u svega 19793 sveska. U 1966. 
godini nabavl I Easopisa, pa je  sada knjiBnica pretplabena na 391 
Easopie, a d a ~ j n j ~ r ~  LL p r u a  na poklon ili zamjenom. Pond Easopisa povebao se  
u 1966. za 573 sveska, t e  sada b r o j i  6489 svezaka. 
MjeseEni izvjegta j  knj i in ioe  i z l a z i  i da l j e  redovito veb 14 godina. 
Tokom 1966. godine b i l o  je u obje knjiHnice posudeno 1438 knjiga, t e  
2241 Eaeopis. I u protekloj  godini izdane su nave domole za upotrebu kn j i ln ice ,  
Eime s e  poveOao i broj  EitaEa, k o j i  iznoei  u p r o s j e h  preko 40 EitaEa dnevno. 
Pebbibl ioteEna posudba knjiga i Easopisa za potrebe suradnika I n s t i -  
t u t a  jog se vige p rog i r i l a  u toku godine, a povedalo se  i posudivanje s nage 
s t rane  drugim inst i tut ima.  
Radalje, sakupl ja l i  su se podaoi o objavljenim radovima kao i o rado- 
vima u gtampi, o obranjenim magisterskim radovima i disertacijama i o kolokviji- 
ma u Ins t i tu tu .  Zamjena separata v rg i l a  se  sa  58 i n s t i t u c i j a  u zemlji i inozem- 
stvu. Stampan je  i popis radova suradnika ovog I n s t i t u t a  za razdoblje od 1962.- 
- 1965., kao dopuna popiea k o j i  veb pos to j i  za razdoblje od 1954 - 1961. 
F o t o 1 a b o r a t o r i j * primio je tokom 1966.godine 530 radnih 
zadataka. TTa temelju t i h  zadataka izradeno je coa 15.000 kopija  raznih veliEina. 
Broj radnih zadataka prema progloj godini u porastu je za lo$, a ko- 
p i j a  25%. U ovoj godini izradeno je i cca 2.800 diapozitiva i 411mikrofilmova 
Hto kod diapozitiva preds tavl ja  povebanje za preko 306 u poredenju s a  proEZlom 
godinom. 
Za vanjske suradnike obradeno je  u protekloj  godini 20 radnih zadataka. 
Ukupna vri jednost izradenih usluga u proteklo j godini iznosi  
4.386.000 st. dinara. 
2.10. TEMYIEXI S ~ G ~  
Stnrlrtura i sas t av  
Djelatnost  TehniEkog sektora  I n s t i t u t a  odvi ja  s e  u E e t i r i  organiza- 
clone jedinicer Konatrukcioni urea,  Priprema rada, Odjeljenje radionica i 
Slnkba odrlavanja. 
Radom sektora,  odnosno organizacionih jedinica sektora rukovodil i  
su: gef sektora Ivanltovid in l .  Stjepan, gef Slukbe od s i j a n ,  
gef Konstmkcionog ureda Pugkarid Stanielav,  gef P r ip  Ivan i 
glavni  poslovoda Odjel jenja  radionica SatoviO Josip. 
I na  d m  1966. godine : Bro jn o s tan je
rkavanjs 
reme rad 
VSS SSS KSS VK K PK NK S v e g a  
odnosno ,, ,,,&izacionim jedi~,~,,. 
xonstrukcioni ll 
Priprama rada: - 
Odjel jenje  radionloa 39 i t o r  izvrgna priprema .. 
obradu 12 ,  prec kaniEka : a 4, bravarska radionic 




ill e t ak l  
4. radic 
olareira 
s a  te -  
kudi zrak 1. 
- 
SluZba odrkavan,, A to :  r a d i u u ~ ~ a  =a i n s t a l a c i j e  7, e l e k t ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ n i c a  6, 
ksko odri 
bavl ja  s 
-... - 
LJa: vod 
- projekxxranje, razvi jau je ,  xsraaa x oarsavanje r a s l i E i t e  l a o o r a ~ o r i j s k e  
inetrumentaci je ,  
- nadzor i odrgavanje ins ta lac :  .e, p l i na ,  centrelnog g~ kompri- 
miranog zraka, v e n t i l a c i j e ,  L,,,,,cije i dr, zatim 
- proisvodnja vodene pare za zagri javanje ,  t e  proizvodnja tekudeg zraka. 
I j a n j a ,  
U t o w  1966. godine zaprimljeno je 1587 radnih zadataka, a i z  ra- 
n i j i h  godina os t a lo  je nedovrgeno 425 radnih zadaLaka. Zavrgeno je 1570 
radnih zadataka, a nedovrSeno j e  Ostalo 442 radna sadatka. 
Zauzetost radnih kapaciteta  TehniEkog sektora v i d l j i v a  je i z  
s l i jede6e tabl ice :  
1. Odjel b io logi je  
2. Centralni anal i t iEki  s e m i s  
3. Odjel za E v r s t o  s t an je  
4. Odjel elektronike 
5. Odjel za nuklearna i atomska 
i s t rakivanja  
6. Odjel PiziEke kemije 
7. Odjel organske kemije i biokemije 
8. Slukba doktunentaci je 
9. Slukba z a s t i t e  od zra5enja 
l o .  Odjel t eo r i j ske  f iz ike  
11. Administrat imi sektor  
12. TehniEki sektor  
S v e g a :  1587 1570 442 
ZnaEenje kolona u t a b l i c i  je: 
- 1 - redni  b ro j  
- 3 - broj  primljenih radnih zadataka u toku 1966. godine 
- 4 - broj  radnih zadataka zavrgen u t o h  1966.godine 
broj  nec 
U 
lovrlienih radnih zadataka na kraju 1966. godine 
toku 1966. godine postepeno se  smanjuje opseg zahtj,eva. O s i m  ne- 
koliko vel ik ih  radnih zadataka, izrada 15 suhih komora, manipulacionog uredaja 
za Co, za Odjel fiziEke kemije, t e  raznih uredaja za prlmjenu u laserskoj  teh- 
n i c i  za Odjel za nuklearna i s t r a l i v a n j a ,  zadaci su mahom manji. Stoga je  za 
eluEaj pojave slobodnih kapaciteta  gtampan katalog karakteris t iEnih proizvoda 
TehniEkog sektora i poduzete su mjere za nalalenje korisnika usluga TehniEkog 
sektora izvan Ins t i tu ta .  
2.11. ADnlINISTHNT'lvNl SEKTOR 
Struktura i sastav 
Administrativni sektor obuhvada ove radne jedinict 
- Opde odje l jenje  
- Kadrovsko odje l jen je  
- Odjeljenje za inveeticionu izgradnju 
- Nabavno odje l jen je  
- Uvozno odje l jenje  
- Plansko-analitiEko odjel jenje 
- Odjeljenje za raEunovodstvo 
U Administrativnom eektoru na dan 31.XII 1966. r ad i lo  je ukupno 
145 radnika. U ow. brojlcu su ukljuEeni d i r ek tc r ,  pomodnik d i rektora ,  sekre tar  
d i rektora  i pravni savjetnik (vanjski  suradnik). 





Stanje radnika DO odjel.ien;iima 
U Opdem odjel jenju r a a i  68 radnika. Od toga u r e f  i opde i 
personalne poslove 3 ,  IPfZ (1) .  p i sa rn ic i  3, p r i j ep i su  3, za., .. ,.Jmodnim 
slulbama: vatrogasaca 8 ,  v ra t a ra  4, Euvara 6 ,  t e l e f o n i s t a  2, dostavlja6a 5, 
kod drustvene prehrane 11, domadica oporavil igta  1, nadstojnik z-ade 1, t e  
EistaEica 20. V.d. naEelnika odje l jen ja  je  do 31.VIII 1966. b i l a  M. Grdenid. 
U Kadrcvskom oaje l  jenju r a d i  4 radnika. Ovi radnic i  obav l j a l i  su 
cjelokupno poslovanje kadrovske slugbe, koje se s a s t o j i  od poslova 
zasnivanja i otkazivanja radnog odnosa, izbora i reizbora nauEnih x 
brige o studentima-stipendistima i o strudnom usavrgavanju nauEnih 
n ika  u zemlji  i inostranstvu. NaEelnik odje l jen ja  je  EX. Jani6i jevid.  
U Odjeljenju za inveeticionu izgradnju r a d i  11 radnika, od ko j ih  
(1) obavlja struEne i tehniEko-administrativne poslove invest icione izgradnje 
i nadzor nad. i s t im,  a 9 radnika r a d i  na oblikovanju parka i dm@ pomoOnim 
poslovlma. V.d. naEelnika odje l jen ja  je  V. Tomljenovid. 
U Nabavnom odje l jenju  r a d i  33 radnika, od koj ih  5 obavlja poslove 
nabavne s l d b e  s a  domadeg t r z i g t a ,  3 radnika r a d i  na poslovima vezanim za 
nabavke i z  uvoza, 3 radnika rade na obraEunsko-prodajnim poslovima, 21 je  
uposlen u akladiXtima I n s t i t u t a ,  a na vozaEkim poslovima, odrzavanju vozi la  
1 transportu r a d i  4 radnika. NaEelnik odje l jen ja  je M. Stanid. 
U Plansko-analitiEkom odj e l  jenju rade 2 radnika na poslovima sas- 
t a v l j a n j a  perspekt imih  i godignjih planova, f inanci jekih planova i predraEuna 
fondova. U duinost ovog odje l jen ja  spada pradenje i anal iza  ins t i tu t skog  plana 
i pradenje planskih mjera u zemlji ,  kao i obrada i sredivanje s t a t i s t i E k i h  po- 
dataka. V.d. naEelnika odjel  jen ja  je B. Megtanek. 
U Odjeljenju za raEunovodstvo r a d i  20 radnika od ko j i h  7 rade na 
poslovlma f inanci jskog knjigovodstva, 2 na knjigovodstvu 0 s n 0 ~ l h  sredstava, 
3 na materijalnom knjigovodstvu, 2 na pogonskom knjigovodstvu, 3 na likvida- 
t u r i  oeobnih primanja, 1 n a  poslovi 
V.d. naEelnika odjel jenja je M. Hor 
je  D. OBanid. 
Prilraz rada Administ g eektor 
Oude odiel jenje 
ma soci; 
va t  do : 
jalnog o 
30.1X 19 
Kretanje kadra u I n s t i t u t u  kroz godinu 1966. 
Stanje 1.1 1966. 641 rat 
Broj n o v o ~ r i a l j e n i h  u taku godine 56 r a h n l ~ a  
Tokom o t ig lo  64 radnilra 
S t an j  : 1966. 633 radnika 
Op6e-: 
da, putnih n 
t u t a ,  saetav 
personal 
aloga, F 





.ni  poslovi se  saetoje u iepostavljanju svih r jegenja,  potvr- 
rodenSu raznih evidenci.ia i kartoteka o svim radniaima i n s t i -  
.zvjei taja ,  kao i analiad: o kretanju radnika. 
Aktivnost SluHbe h i g i  jeneko-tehniEke zagt i te  r a m 1  ja l a  ee i ove godine 
u operativno preventivnom smislu u c i l j u  smanjivanja pr ieutn ih  falctora neereda 
na radu profesionalnih i drugih oboljenja radnika u Ins t i tu tu .  U t u  svrhu 
imrgen Se n i z  preventivnih pregleda raanih mjesta r a d i  saniranja stupnja opas- 
nost: e m  rade Eenih nedoetataka, zbog pomanjkanja materi jalnih . 
sreds klon j enj najskutni j i .  Jog uvijek je  prisutan problem izgrad- 
n j e  I a lako I i h  kemikalija i kisel ina.  
r. Od uo; 
! ell oni 
~ a p a l j i v :
L u ;roc 
atava ot 
3kladiBt 
Za preventivna i zagti tna sredstva utrogeno je  tokom 1966.godine: 
a)  osobna zagt i tna  sredetva 
b)  zdravstvena zag t i t a  radnika 
c )  higijeneko-zagtitna sredetva 
d) tehniEka zag t i t a  




l j e n j a  r 
agan i j i  
X-n.-. 4 s  
Sa radnih mjeeta gdje pos to j i  mogudnoat pro L P U -  
den0 je na pregled tokom godine 53 radnika. Zabil j  sluE a j 
profesionalnog oboljenja. Aa kontrolne preglede ,,. ,, 26 
radnika. U a k c i j i  dobrovoljnog davanja mi, Zavcdu za t ranefuzi ju  k rv i  a d 0  
je  lmv 72 radnika. 
Utoku godine b i l o  je  9033 dana bolovanja mimo poslovnih nezgoda. U 
odnosu na 1965. godinu bolovanja su se  povedala za 2205 dl - povedanje 
dana bolovanja je rezul ta t  pomanjkanja f inancijskih eredsi zdravstvenu 
zag t i tu  radnika (c i jepl jenje  p ro t iv  gripe r a d i  toga n i j e  : . I n s t i t u t  
je  za bolovanje radnicima do 30 dana i s p l a t i o  80.585,95 Ii.usuaru, a Kamunalni 
zavod za eocijalno osiguranje preko 30 dana i e p l a t i o  je 151.587.95 A.dinara. 
Do k ra ja  1966.godine regis t r i rano je 16 nesreda ill poaeda  p r i  radu od Eega 
ee 12  deeilo na radnom mjestu, a 4 na putu od kude do radnog mjesta i obratno. 
Sve eu lakge naravi,  a prouzrokovale eu 635 dana bolovanja. I n e t i t u t  j e  za 
ovo i a p l a t i o  iznos od 4.180,47 N.dinara, a Komunalni zavod za eocijalno osigu- 
ranje  je  i e p l a t i o  9.263.98 A.dinara. I n e t i t u t  je na ime trogkova rehab i l i t ac i j e  
povredenih i s p l a t i o  paugalni iznoe Komunalnom zavodu za soci jalno osiguranje 
od 300.-A.dinara. Utoku godine b i l o  je  ev, ma bolovanja. 
Vrgedi s talno obilazak objekata 1 I r o s to r i j a  vatrogasci 
eu in te rven i ra l i  ukupno 278 puta, od Eega: YVUCItnim poiarima k o j i  su 
n a s t a l i  uglavnom na elektroinstalacijama ili elektrouredajima. 32 puta na otkla- 
njahju uzroka poplave u ob jektima uglavnom u labora tor i  jima ko je su nas ta le  
u s l i j e d  prsnuda vodoinstalacija u eamom objektu ili na uredajima ill pak u a l i -  
jed prodora oborinskih (podzemnih voda) u objekte. 




Prema proojenl,  lltete nas ta le  u s l i j e d  poEara ili poplava su nematne. 
Uzroo iua l i j ed  kojih je  dolilo do poEara i poplava uglavnom su tehniEke prirode, 
najEeZde u s l i j e d  i s t rogenost i  ins ta lac i ja .  
Pored napri jed navedenog,vatrogasci su tokom godine na molbu osoblja 
i z  labora tor i ja  22 gnta  v r g i l i  unigtavanje otpadnih kemikalija ( n a t r i j ,  k a l i j ,  
k lorni  h e & ,  razne k i se l ine  i drugo). 
cuvari i v r a t a r i  rsdovito su vr l l i l i  evoju duBnost,kod Eega poaebno t r e -  
ba i a t a d i  da su Euvari u ovoj godini uz ogradu naEinil i  oko 1200 m ataze kojom 
obilaze teren. 
bore odj 
t u t  * t i p  
- 
end i ra  I 57 etude 
Kadrovako odjel;  
I n s t i f u t  je na dan 1.1 1966. s t ipendirao 53 students. Ba osnovu nat  je- 
Xaja primljena $a tokom godine 20 novih s t ipendis ta ,  taka da je  sveukupno sti- 
pendirano 73 studenata. U ievjegtajnom periodu diplomiralo je  15  studenata - od 
toga 4 fSsiEara, 9 kemiEara, 1 medicinar i 1 biolog. Radi neudovoljenja obavezi 
i s  ugovora o s t ioendiranju s a  .iednim atiDendietom razvrm~':  Je umvor i i a t i  se  
zaposlio kao tel  na- 
t a  ovih strukax 
f i5 iEa  
mat ema' 
kemiEa~ 




biologa - 1 
mega! 57 studenata. 
Kadrovsko odjel jenje p r a t i l o  je  rad s t ipendis ta  i 0 njihovom uspjehu 
u etudiju,odnosno na ~kolovanju,izvjegtavalo vod i t e l j e  s t ipendis ta ,  nauEne od- 
e l a  i Upravni odbor. 
Kadrovsko odjel jenje p r a t i l o  je i rad postdiplomanada i OdrBavalo veze 
s njihovim voaiteljima, nauEnim odborima i SveuEililltem. lokom 1966. godine 
upisalo je  nastavu I11 stupnja 16 postdiolomanada. 
Ba dan 31.XII 1966. na spec i j  li u in0 b i l o  je  46 m a d -  
nika. Od t i h  46 suradnika 
21  prfi Eku st ipendi  ju 
6 p r b  usku st ipendi ju 
6 p r i ~ -  ou-ymdi ju  Medunarodne agenc,,, ,, atomsku ,,,,. 
4 prima njemaEku st ipendiju 
4 prima englesku s t ipendi ju  
2 prima ju st ipendi ju CEm-a 
2 primaju livedsku s t ipendi ju  
2 primaju kan tipendij 
ObavljajuOi po SO p l an i  5preman apecijal i -  
zac i je ,  etudijekih putovryrJcr S U ~ ~ ~ ~ O V - J U  11d nauEnh snupvvrruu u zemlji i 
inozemetvu, t e  oko prihvata s t r an ih  etruEnjaka u r o s j e t i  ili na a p e c i j a l i z a c i j i  
IZ Institutu,odgovorna referada Kadrovskog odje l jenja  odrBavala je  kontakte s a  
?XKE, Zavodom za tehniEku suradnju SRH, Sekretarijatom za unutragnje poslove 
(Odsjek za putnice i strance),etranim diplomatskim predstavnilitvima u Zagrebu, 
Beogradu I Ljubljani ,  Saveznim savjetom za koordinaciju nauEnih d je la tnos t i ,  
Beograd, Savjetom za nauEni rai ima "Boris KidriE" u Vin- 





alizaci :  zemetvu 
j a  i prc 
- 
Futem Saveznog eavjeta za koordinaciju nauEnih d je la tnoe t i  vrgena je 
ramjena  nagih 1 madarekih, EehoelovaEkih i sovjetskih struEnjaka na bazi  bez- 
devizne razmjene. 
Putem S X E  vrgena je  razmjen 
njaka na bazi  bezdevizne razmjene. 
Putem Zavoda za tehniEku auradnju 2 na5a s u r a m a  upucens au u istoline 
zemlje, za koje je Zavod odobrio devizna eredstva. 
Posredstvom SKNE odvljala se  u protekloj  godini, na osnow. zakljuEenih 
dogovora o auradnji,  suradnja ea Pol jekom, SSSR-om, Francuekom, ~ S S R ,  Madarekom 
t e  Medonarobom agencijom za atomsku energiju, a u toku au radovi na hdudem 
planu s u r a b j e  e WAR, Bugarekom 1 Rumunijom i e Italijom. 
Preko Kadl'ovskog odje l jenja  I n e t i t u t a  u 1966. raepimana eu 24 natjeEa- 
j a  (nova i upralnjena radna mjesta, reizbor).  Priredeno je 70 personalnihpred- 
meta za Uprami odbor i Savjet I n s t i t u t a ,  k o j i  j e  1966. potvrdio izbore e ta l -  
n ih  1 vanjekih auradnika 1 tor  4 savjetnika, 4 viga nauEna euradnika, 9 nauEnih au- 
radnika. 6 v ig ih  aaletenata. 12  as is tenata .  24 aeietenta-ooetdi~lomanda, 1 v i g i  
I suradni i k ,  10 5 
--A, -2  -- 
radova 
mih Fad 
~ICJ.IBI.IBLL.I~ IIIVBSLLC~AVL~B ~ z ~ ~ l d n j e  
Postavljeni  plan gradevinskih invee t io i j a  ea 1966.godinu obuhvafao 
j e  27 objekata ill radova u ukupnoj inveatioionoj vr i jednoet i  od oko 2 mlllona 
novih dinara. Vedi dio ove v r i j ednos t i  odnoeio s e  na objekte Neutronski gene- 
r a t o r  i Skladigte r a d i o a k t i ~ o g  materi ja la  (1,4 miliona) , a oetatak na adapta- 
o i j e  1 manje radove, t e  pribavljanje tehniEke dokumentacije. 
Prema raepololivim podaoima imedeno je  i ispladeno u 1966.g. inveati- 
oionih u vr i jednost i  od oko 1,08 miliona novih dinara, ill samo 55% od 
planir i  ova zbog pomanjkanja f inancijskih sredstava. 
ena je kolaudaoija za objekte: dodatnl ekeperimentalni prostor ,  
deete za neutronski generator,  I i I1 etapu, kotlovnice centralnog g r i j an ja ,  
automatske telefonske centrale,  t e  adaptaci ja  po plcuau izgradnje za 1964.godinu. 
Dovrgeni su radovi na Skladiljtu radioaktivnog mater i j s la ,  t e  na adaptacijama 
i z  Plana za 1964.godinu. U toku je izgradnja neutronskog generatora I i II 
etape, t e  radovi na 3 adaptaoije. 
Za objekte drugtvenog etandarda aud I ee p r i  izvodenju radova, 
preuzlmanju 1 obraEunu izvrgenih radova u Oporavisistu u Rabu, gdje su izvrge- 
I m i  u vr i jednoet i  od oko 10.000 i.dina 
Vrt l ja raki  pogon redorno je  vrgio r. m j u  parkovnlh i 
p,,,,,alh povrljina, t e  komunikaoija, uz pripb,,, ,,,,,,,,,e manjih radova za 




r I n s t i t  
no odjel jenje je  i e p i t i  
uta,putem raznih u p i t a ,  
ra. 
sdove ns 
.-,.A 4 4 
.valo a01 
, katalo, 
nafe i etrano t r5 iE te  u granioama 
ga 1 pigmenih ponuda. 
u pvalovima nabave sa  domafeg r;rzxs',a izdano je 3386 piemenih narudBbe- 
n ica  od 6ega je  2981 u potpunoeti rea1irirat.o. U poetupku ee na laz i  jog 405 
e a t j e v a .  Ramih dopina i faktura dobavljaEa prlmljeno je  4694. od Eega je  
rijegeno 4601, a i da l j e  u poatupku 93. ObraEuneko prodajni odejek je  vodio 
pregled angafiranih i utrogenih eredetava za materi jal .  TS istom Odejeku je 
tokom godine izdano iz laznih  faktura 357, in te rn ih  narudBbenioa 246 i 219 raz- 
n ih  doetavnica. U ovom Odjeljenju au eve ulazne fakture I n a t i t u t a  kompletirane, 
obraEunavane i pripremane za l ikvidaturu 1 pladanje. Ovdje au obavljeni poelovi 
oko eklapanja ugovora ea  SKKE, kao i ugovaranje e oetalim pa 1, kako za 
nabam tako i za prodaju. 
Prema evojoj namjeni skladigna sluEba I n s t i t u t a  je VUULLU brign oko 
preuzlmanja, Euvanja i izdavanja nabavljenih mater i ja la  1 i m  skladigt i-  
ma. U ekladigtlma su obavljeni poslovi na temelju 4124 ulazn rnta, t e  na  
oenom 12.997 iz laznih  dokumenata, ea ukupno 38.077 etavaka. 
Redovnlm godignjim popieom za 1966.g. utvrdeno je  da ae imovha u 
ekladigtlma uredno Euva i da n i j e  b i l o  neodgovornog 1 nedomoljenog korigtenja 
lmovine. Kao i r a n i j e , i  da l j e  je  otvoreno p i t an je  odgovarajudeg ekladignog 
prostora za neke materijale. 
L jedinica GaraEa I n e t i t u t a  je  obavljala oaobne prevoze 1 prevoze 
t e r e t a  ;eklm automobillma. Radnioi u garaEi v r g i l i  su 1 eve popravke ma- 
njeg ob-u ~ I M V  1 eerviee na vozillma Inat i tu ta .  Aije b i l o  veOih kvarova, n i t 1  
vedih ogtedenja 
Radns 
i n s t i t u t  
2-.. L-,. 
L na voz 
& 
rtnerlma 
- - -a , -  
ovine u 
a dokuma 
Uvomo odjel jenje je  prlmilo od rad Lnioa I n a t i t u t a  tokom 1966. 
god. ukupno 740 zahtjeva na temelju koj lh  se  , upitlma i traEenjlma raz- 
nlm inozemnim dobavljalilma. Sa podruEja k o n v e m ~ o u n i h  valu ta  najvige je  b i l o  
t r a l e n j a  za USA, zatlm Englesku, Zapadnu AjemaEku i ~ v i c a r s h .  Sa podmEja 
nekonvertibilnih va lu ta  zahtjevi  su ee odnosili  na jv i l e  za robu 1% IstoEne 
NjemaEke, EehoslovaEke, Madarske, t e  SSSR. Ukupno je zakljuEeno poalova 400 
u 1966.god. Dopieivalo se  j e  engleski,  njemaEki, francuski 1 ta l i j ansk i .  To- 
kom godine j e  izvezeno i prodano i n s t i t u t s k i h  knjiga za vri jednost  od $ 2.809,25. 
n i h  jed! 
obradalc 
~~. >.~>.-, 
Plansko-ana nje r ad i lo  je  na i z rad i  L programa 
rada I n s t i t u t a  po radn- Jeu~vlctYVn; na obradl zadataka 1 prujeaaca za uEestvo- 
vanje na konkuralma saveznog 1 republiEkog fonda za f inanciranje nauEnog rada 1 
inozemnih organizacija,  na razradi  kallnrlacija za suradnju 1 izradu konkretnih 
zadataka za privredne organizacije,  t e  na obradi zadataka iugovaranja  rada ea  
XKE. Odjeljenje je u suradnji s pogonsklm~knjigovodstvom Odjeljenja za raEu- 
novodstvo razradi lo  obraEun za servisne pogone u AauEno-istraEivaEkom sektoru 
IRE. U Plansko-analitiEkom odjel jenju se  r ad i lo  na prikupljanju, eredivanju 1 
obraEunavanju zadataka za 1967.godinu za IRB. t e  je  izraden na osnovu priknp- 
l jenog materijt  jedniEki progreu mciranje nauEnoistraEivaXkog rada 
nuklearnih ins1 Frlkupljeni  su : i i  e labora t i  po ugovorlma za SKl?E 
I dru* korisr sluga, t e  saatti  :onaEnl obraEuni ugovorenih radova 
za 1966.god. 
odjel  jer 
.A . 
plana j
- 2  ..--A- 
m i f ins  
i sreden 
v l j en i  k 
Odjeljenje za raEunovodstvo obavljalo je cjelokupno materijalno 
financijsko poslovanje ureano 1 ahrno.tako da je  rok za predaju zavrgnog ra- 
Euna za 1966.godim bez odlaganja ispunjen. 
Tokom godine izvrgen je pregled oe s sredst  Lnvesticije 
od strane aluabe SDK f i l i j a l a  305, pregled pr provode ~ n t u r e  za 
1965.godinu i pravilnost  obraEuna obaveza za ,,,,,,,s za soo-,,,, ~ e i g u r a n j e  
za 1964.godinu. 
Zavrgni raEun za 1 5  
den bez prlmjedbe. 
nu pregl 
ava za : 
n j a  i n v ~  
i . l m l - n  I 
in terno po banoi 1 prihva- 
e t i t u t  na ban 31.XII 1966. imade el l jet  ae6e fon 
bin 2 
R e z e m i  fond A.din 
O s t a l i  fondovi - Fond za nauEni rad  A.din 
Fond sajednlEke po- 
t rognje A.din 
U 1966. godini ostvaren je  dohodak od A.din 
k o j i  je  rasporeden: 
%a oeobne dohotke 
na v l a e t i t e  fondwe (Fond LE- 
ke potrognje i Fond za Y-UGYA rad, 
t e  Poslovni fond) I.dln 
doprinoe fondu za obno pad- 
n ju  Skoplja A.din 
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4. B. ANToLKoVIL?, 3. MIUANIE: (n,p) and (n.d, neacr;lons 
on Calcium a t  14.4 MeV. 
5. V. KNdPP: Rezonantno rasprgenje x 
6. L. SIPS: 0 dvostrukom minimumu. 
MARCH MEETING OF TRE AFIERICdN PKYSI 
Durham, N.C., 6. I11 - 10. I11 1966 
Prieuetvovao: J.N. HERAK 
Referat: 7. J .N. HERAK and 'N. GORDY: E3R Study 
on the  Polynucleotides. 
of Radi 
S ~ I N A R :  GENETSKI EFEKTI ZRAEENJA NA MAKROMOLEKITLARNO~~ NIVOU 
Beograd, 15. I11 - 25. 111 1966. 
5 :  
n with B 
, - . >  
a t i o n  Effec ts  
Prisustvoval i :  Eil. DRAKULI~ (kao predavaE), ... (kao predavaE) I. PEENSKY 
Predavanj a: M. DRAKULIE: Djelovanje zraEenja na metabolizam 
nukleinskih k i s e l i n a  kod bakter i ja .  
A. HAN: Reetauracija r ad io l ez i j e  kod animalnih 
s tanica.  
A. HAN: Djelovanje zraEenja na metabolizam DNA 
kod animalnih s tanica.  
111 INTERNliTIONALE VORTRAGSTAGUNG ~.BER G R F N Z F L ~ H E ~ A T C T I V E  STOFFE 
Ber l in  (DDR), 29. 111 - 31. I11 1966. 
Prisustvovao: It. NIIRNIK 
Referat: 8. M. NiIIUiIK, R. DESPOTOVIE, M.J. HERdK: E inf luss  Grena- 




~. .~-  "~ 
3-13 MEETING OF THE FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES 
VarHava, 4. I V  - 7. I V  1966. 
P r i s u s t v o v a l i  : 9. 1 ~ ~ 1 6 ,  D. KEGLEVI~, E. SKARIE 
R e f e r a t i  : 9. S. 1SKRI6, S. KVEDER : The r a t i o n  o f  Radio- 
a c t i v i t y  o f  L a b e ~ r e a  oe ro ton in  i n  P r o t e i n s  
of  Rat-Liver Homogenates. 
10. D. KEGLEVIC, B. LADESIC, M. POKORNY: Biochemical 
S t u d i e s  i n  Tobacco P lan t s .  
11. E. ICOS, M. DRAKULI~: Some Ef fec t s  of S t a r v a t i o n  on 
Nucleic Acids Biosyn thes i s  and Metabolism. 
12. V. SKAXIE, B. GASPERT, D. SKARIC: Hydropyrimidines. 
VI. The Chemistry o f  Isomeric  Dihydro Oxo- 
pyr imidines  Rela ted  t o  Corresponding 
Pyr imidines ,  Tet rahydropyr imidines  and 
Thio Analogs. 
tCAL SOC 
. W. VERB 
" a.vn.7 
MEET11 E AMERICAN CmT:  
P i t t s Z  p r i l  1966. 
,,,,,, tvcvao : M. ORHANOVI- 
Referat:  13. M. O R H A N O V I ~ ,  R.G. WILKINS: The K i n e t i c s  o f  Formation 
o f  Red and Yellow Vanadium (V) Peroxy 
Spec ies  i n  Aqueous Solut ion.  
X I  JUC SIC1 SIWINAR ZA REGULACIJU. MJERENJE I ' J U  
Zagrel: V - 24. I V  1966. 
r r - ~ a u s t v o v a l i  : V. B O B A E I ~ ,  M. PETRINOVI~ 
Refe ra t i :  14. V. B O N A E I ~ :  P reg led  s i s t ema  za  is1 ~j a 
i4 s e r i j e k e  memorije. 
"5. bl. PETRINOVIC: Metoda " lokus  korij,.., , 
m s t a v a  e pcvratnom vezom. 
. M. PETRINOVI~ :  Mjerenje  s t a t i E k o g  magnetskog p o l j a  
metodom nuklearne magnetske rezonanci je .  
CONFERENCE ON SOME ASPECTS OF PHYSICAL CHBtIISTRY 
BudimpeHta, 25. I V  - 28. I V  1966. 
Pr isuetvovao : M. ~ ~ 1 6  
Re f e r a t  : 17. M. WDI~ ,  S. B O R ~ ? ~ :  Hybridization i n  Cyclopropane 
and Cyclobutene by t h e  Method of  Maxhnm 
Overlap. 
1966 SPRING MEETING OF THE AI<JRICAN PHYSICAL SOCIETY 
Washington, 25. I V  - 28. IV 1966. 
P r i s u s t v o v a l i  : I. SLAUS, V. VALKOL 
R e f e r a t i :  18. J.R. RICHARDSON, J . A ,  I. SLAUS, R.F. CdRLSON, 
W.H.T. Van OERS, L. 0 .  xuvuST: Proton-Proton Brems- 
e t r a h l u n g  at 45.5 MeV. 
19. I. SLAUS, F.R. CARLSON, J.W. VERBA, J.R. RICHAILDSON: 
Breakup o f  t h e  Deuteron by 45.5 MeV Protons.  
m s  o T E ~ T I ~ I K O J  OBWI EELIKA 
Erna n a  Korogkem, 25. I V  - 30. I V  1966. 
SYMPOSIUM ON A!COKIC ABSORPTION 
Zitrich, 27. I V  - 28. I V  1966. 
, 
P r i s u s t v o v a l a  : 5 .  ME: 
SECOED SrmPoSIUM ON RADIATION C 
Tihany,  15. V - 19. V 1-" 
Bisustv1 )RNIK, U 
R e f e r a t i :  =,. ,. ,.JRNIK, U. -, 2. RAPTOGAJEC: The R a d i o l y s i s  o f  
Thymolsul fonphta le ine  i n  t h e  System 
RH-Ethanol-Chlorobenzene. The E f f e c t  o f  
Some I o n i c  Addi t ives .  
21. J. DOBO, I. CZVIKOVSZKY, F. RANOGAJEC: D i r e c t  Radia- 
t i o n  and Soontaneous G r a f t i n g  of 
RADIOBIOLOGYMEFPING OF THE BRITISH INSTITUTE vr ruwrOLOGY 
London, 20. V 1966. 
P r i m s t v o v a o  r D. PETROVI~ 
R e f e r a t  : 22. D. PETRoVI~: The R e s t o r a t i v e  E f f e c t  of DNA and Its 
P r e c u r s o r s  on X- I r r ad ia t ed  Mammalian C e l l s .  
SECOND IRTERTIAl'IONAL OCEANOGRAPHIC CONGRESS 
Moskva, 30. V - 9. V I  1 
P r i e u s t v o v a l i  : 
R e f e r a t i -  o- U .  ~ Y ~ R E S ,  Z. rubnn, YJ. rnnnA~0~16: The Dependence 
' Ruthenium Metabolism i n  Mussels  (Myt i lus  
. l l o p r o v i n c i a l i s   am.) on its Physico- 
"hemica1 Form. 
24. S. KEEKES, B. ozm~16, M. KRAJNOVI~,  M. B W C A  
1. WTER: The I n f l u e n c e  of BDTA on zn65 Metabolism 
i n  Mussels .  
IAEA SYMPOSIUM ON FOOD IRRADIATION 
K a r l s r u h e ,  6. V VI 1966,  
E r i e u s t ~ , . , ~  . I. DVI 
Re fe ra t :  25. I. DVORNIK, U. ZEC: The Aerated System Ethanol-  
Chlorobenzene as a High Leve l  Dosimeter  
f o r  Rout ine  Measurements. 
21. GOD. SASTANAK A M E R I ~ O G  KEMIJSKOG 
Vancouver, 16. ' 
~risu~tv.,,,, B. M A T K O V I ~  
Refe ra t :  26. B. BIATKOVI~,  S.W. PETERSON, J.M. WILLIAMS: X-Ray 
D i f f r a c t i o n  Study of CH CN. 2HBr. 3 
. ~ 
B; GASPEG, O. HADZIJA, M. HERAG, M. HERCEG; 
J. H U D ~ T A U ,  K. HIBTSKI, S. ISKRIC, K. JAKOT+I~, 
J. JERKUNICA, V. K A T O V I ~ ,  S. K A U F I ~ ,  D.REGLEVIC, 
K. KVAST~,  B. L A D E ~ I ~ ,  S. L U L I ~ ,  Z. MAJERSKI, 
D. MALJKOVI~ ,  11. ~TEIDER, 5. I ~ S A R I E ,  J. PETRES, 
s. wpovr6, B. P R O D I ~ ,  M. R A N D I ~ ,  I. RUZIC, 
D. S E V D I ~ ,  D. STEFANOVI~,  P. STROHAL, J. 51~ffiO- 
Z W E V I ~ ,  3. S K A R I ~ ,  V. SKAP.16, B. TEZ.~K,M.TOPI~, 
V. TURJAK-ZEBI~, Z. VEKSLI, M. VLATKOVIE, R. WOLF, 
v. Z U T I ~  
Referati:  27. Z. BAN: 0 u loz i  i e l j e z a  u oks idac i j i  molibden d i s i -  
l i c i d a .  
9% A BAR16, M. BEMICA: Polarografi ja  C 1 ,  Zn i I n  
amalgama. 
BEZJAK. Lj. GALEKovI~: Rendgenska i s t raZivanja  
prefer i rane  o r i j en tac i j e  po l i e t i l ena .  
, T. C V I T A ~ ,  B. TEZAK: Kinetika p rec ip i t ac i j e  plumbum 
olfsalata. 
, R. DESPOTOVIC, 1,T.J. HERAK, M. M I R N I K ,  J .  SIPffi0, 
R. WOLF: Utjecaj  uvje ta  t a lo i en ja  na svojstva 
taloga. Adscrpcioni i descrpcioni proce- 
s i  i heterogena zamjena radionukliaa. 
32. Z. DESPOTOVI~: TermiEka anal iza d ih id ra t ac i j e  boraksa. 
33. C. WORDJEVIC, N. BRNIEEVI~: Oksalato-kompleksi 
n iob i j a  i t a n t a l a .  
34, I V. KATOVIE: Kompleksni spojevi  niobi  j a  
s 2,Z '-dipiridilom. 
35. a. u ~ u n u ~ x ~ 1 6 ,  D. sZVD;~: Elcstrakcija n iob i j a  i tan- 
t a l a  s a  supstituiranim minima. 
36. F. FLAJSMAN, v. GALOGA~A,  G. JURKOVI~,  Z. VERSLI: 
S tudi j  molekularne sredenost i  u ekstru- 
dirancm i izwEenom o l i e t i l enu .  
37. B. GASPERT, V. MAGNLTS, V. SKARI g : Hidropirimidini,  
hidronukleozidi i ni ihovi  t i o  analononi. 
- - 
28. H. GORIEAN-MEIDER: Novi f o s f o r i l n i  age& kao sred- 
s tva  za eks t rakc i ju  c i rkon i j a  i n iob i j a  
i z  vodenih otopina. 
9. 0. HADZIJA: MikroanalitiEko simultanc odredivanje 
ug l j ika ,  vodika i sumpora. 
40. HERAH, TsT.E.I. HERAK, V.JAGODIC: Ekstrakci ja  i se- 
pa rac i j a  Z r ,  Nb i Ta pomcEu monooktilncg 
e s t e r a  - an i l ino  benzi l  fosfonske kisel ine.  
41. 3. HUDOMALJ, M. VLATKOVI~.  V. KIiAPP: Priprava izvora 
~ 0 5 7  za 1~6ssbauerovo zraEenje. 
42. K. K[IMSKI, S. BOREIC, D.E. SUIiKO: PremjeStanje deu- 
t e r i j a  kod stereokemijske ekv i l ib rac i j e  
,ndo i m-norbomanol-3.3-d2.  
3,  , V. HAHN: 0 pr ipravi  arninotioamida. 
4, CCA, S. B O R E I ~ ,  D.E. SUNKO: Sinteza i scl-  
vol iza  specifiEno deuter iranih der iva ta  
b ic ik lo  (2,2,1)-heptan-(2)-01a (5). 
45. I. JERKUNICA, V. SKARI~:  S tudi j  s tvaranja  dimera pu- 
r i n a  ip i r imidinapreko vodikovih veza. 
. K. J 
. J.M. 
, D. REG: 
-- 
46. V. JOVANOVI~: Preparativna kontinuirana elek :aka 
separaci ja  radionulclida i kompox Lklo- 
t ronskih meta u oksalatnom medi 
, V. K ~ T O V I ~ ,  0. DJoFDJEVI~: Infracrveni  s p e k t r i  i kval i-  
t a t ivna  ana l iza  kompleksnih spojeva aa 
v i se  r a z l i E i t i h  liganada. 
. S. A I :  S tudi j  r ad io l i t iEk ih  ogtedenja u E v r s t i m  
j ednovalentnim n i t r a t  ima. 
494 L E V I ~ ,  D. DESATY, L. S'PAXEI~: S in te tek i  radovi 
u redu 3.5-diaupstituiranih indola.. 
-- J A K O V I ~ ,  K. BLAZEVIE i M.J. HEM: Spojevi i z  
reda - pir idona kao sredstva za eketrak- 
c i j u  i separaci ju metal:. 
, A. LVKSTEK, P. STROHAL, R. DESPOTOVIC: Elektrckemijska 
separac i ja  Fe od Mn. 
52. S. W E R ,  S. 1 ~ ~ 1 6 :  Metabolizam indol i la lk i lemina  i n  
v i t ro .  
53. B. L A D E ~ I ~ ,  M. POKORNY, S. TKALAC, D. KEGLEVIE: Metabo- 
lizam optiEkih izomera metionina i se r ina  
u auhanu. 
54. S. LULI~ .  M.J. H E M ,  P. STROHAL: Odredivanje tragova 
irsena, antimona i t a n t a l a  u biologkim 
nateri  jalima akt ivacionom anal i  
55< I. NIKOLETI~ ,  S. ~oXlj16. D.E. E 
3iciklobutonium ion. Reakci je  
(1-metilciklopropi1)-karbinil i l-metil- 
-c ik lobut i l  metanaulfonata EllPsBHq pod 
so lvo l i t  skim uv jetima. 
56. D. MALJKOVI~, M. B W I C A :  S tudi j  eks t rakc i je  u sistemu: 
FeCl -HC1-H20-IPE. 
57. B. M A T R O ~ ~ ,  M. S ~ W K I ~ ,  M. PRODIE: Preglea s t rukturn ih  
i s t r az ivan ja  fos fa t a  Th i Z r  s alkalnim 
netnlima. 
58. , BILI~ :  Spektrofctometri j sko odredivanje 
igl jiEnog dicksida. 
59. #I. rxrsb, o. ASPERGER: Kinetika i mehanizam m p e t i t u c i j e  
k lor ida  tiocianatom u t r a n s  - 
CCoen2/ETH3/C1 1 +2 ionu u metanolu. 
60. N. PAVKOVI~ ,  bl. BRANICA, B. TEZAK: Talozenje i otapa- 
n je  mijesanih u r a n i l  fosfata .op0e formule 
UOpP04 (M=H+Li+, Na+, K+,  NH4+, ~ b +  ill 
on+).  
 3. MES 
., -.,. 
. M. PIC ER, P. : 
1 
. D. STE 
t rofore l  
lenata c: 
ju. 
- -  , 
61. J. PETFES, D. D E Z E L I ~ ,  B. TEZAK: Priredivexije i i a t r a -  
'tivanje monodisuerznih solova bar i jeva  
3Ulfata. 
3TROHAL : ranje tragova Th, U i Pr 
.I biolo3asru ulaberijalima aktivacionom 
analizom. 
63. B. P R O D I ~ ,  S. SCAVNIEAR: Strukturna i s t r ak ivan ja  hidra- 
zinium fluoro cirkcnata (IV). 
64. I. R U Z I ~ ,  B. TEgAK: KinetiEki s t u d i j  p r e c i p i t a c i j e  
( top ivcs t i )  Ag, Pb, La jodata. 
65. D. STE , S. ASPERGER: Odredivanje kinetiEkog 
izotopnog efekta sumpora pomodu spektro- 
met r i je  mase. 
6, 7 .  RBIPDI~: IzraEunavanje h ib r id i zac i j e  
u nekim premoZitenim cikloalkanima metodom 
maksimalnog prekrivanja.  
o j s tva  
a. 
67. N. STOJANAC, V. HAWN: P r i  
N-acil-derivata neKln cloamru 
p , D. L E T I ~ ,  J .  TUTA: P rec ip i t ac i j a  Rb i 
C s  na silikovolframekom kiselinom. 
AR, M. HERCEG: Koordinacija molibdena u 
okeo spojevima s organski? ligandima. 
'0. D. SKARIC. L. STUKNE, V. TWAK-ZEBIC, V. SKARI~: 
Priprava hidroindazolon karbonskih kise- 





71. hI. TOPIE: R e s t  k r i s t a l a  Seignetteove s o l i  u ' p r i -  
sustw prim esa. 
72. M. TO PI^, Z. DESPOTOVIi, S. POPOVI~: DielektriEna 
i piezoelekt r i  jstva ke Ena avo; ramike 
sastava ThTi 0 
73. V. TUWAK-ZEBIE, D. SKA~;I 
Ut jecaj  poloZa,- u,,tituenat, 
hidroindazolon karbonskih k i s e l i n a  na 
kompleksiryje  metala. 
74. ?,I. VLATROVI~ ,  S. K A U ~ I C :  Kemijski o b l i c i  radio- 
joda naotalog reakcijom s brzim neutro- 
nima u spojevima Cs .  
75. R. I n t e rakc i j a  Eelatine i nekih slab0 
t o p l j i v i h  hidroksida. 
76. R. I. 'RISCHER, J. SIPALO: Elektrc kro- 
skopski s t u d i  j formiran ja  kc1 beta 
FeO-OH t okom spore h idro l ize  oto- 
pine FeC13 na sobnoj temper at^^^. 
M. BRANICA: Elektrokemijska redukci ja  
uranil-peroksoknrbonata. 







N UND RE 
POZIrn! I 
INTERNATIONALES S Y ~ ~ S I ~ I  i j ~ a  RON: ~AKTIONSF~HIGKEIT 
ORGANISCHER VERBINDUNGEN (F,IE~DUNAR( ,o STROEZ I ~ A K C I O N N A  
S'POSOBNOST I?A ORGANIEIW~"I SJEDINENI 
Sof i ja ,  21. V I  - 24. 6. 
F'risustvoval~ ASPERGI AJERSKI, M. RAND16, D. STEFANOVI~ 
D.+-..ati: . 
- 
A~PERGL*., -. ,J,ASINC, D. PAVLOVIE. D, STEFAN: 
Reduktion von Sulfoniumsalzen m i t  
Lithiumaluminiurnhydrid . 
KLASINC , J.M. JEXKUNICA. M. RANDIE: Hgbridi- 
zntion i n  Methylenecylopropane and 
Some Related Molecules. 
:I. I.1. NIKOLETIC, S. ~ 0 ~ 6 1 6 ,  D.E. SUNKO: 
Biciklobutonium ion.Reakcbja (l-metil- 
propi1)-karbinil  i l-metil- 
butilmetansulfonata s NaBH4 
lvolitslcim uvjetima. 
STEFANOVIC 11 RANDIE : Maximum Overlap Hybridi- 
' ' ' Based on Clementi Orbitals.  
nane and Related Molecules. 
ELLS BY CONFEBWCE ON RECOVERY OF IRRADIATED C 
Herveg Bovi, 23. VI - 24. VI 1966. 
NUCLEIC ACIDS 
Refera t i  g, D. PE'PROVI~: The Recovery Processes i n  
X-Irradiated L-Cells. The Action of U.V. 
-Li&t 8nd Nucleic Acids Analogues on 
1p;rir PI-( 
A. HAN, 
i thal  Ral 
. n --..--. 
JCeeSeS. 
A. FERL 
i i a t i on -  
z,.--.-7 - 
GVIDOVI~: Repair of 
,Induced Damage i n  L-cells 
, u r u n y ~ ~ u v u u u s s ~ t i d e e ,  R lated t o  Ce l l  
rcle. 
D. PETRoVI~: Colone Size Dis t r ibu t ion  
I HeLa Cel l s  Treated with DNA Precursors. 






N A ~ N A J A  SESIJA A K A D ~ I J I  NAWK 
Moekva, 23. VI - 25. V I  1966. 
P r i sus tv  - -- 
I VISOKIA ENERGIJI 
IV ILlTEl 
stockholul, co. "I 
F NATURAL PRODUCTS 
Pr isue tv  D. KEGLEVIC 
D. KEGLEVI~,  N. PRAVDI~,  S. 1 ~ ~ 1 6 ,  S. KVEDER, 
J. P ~ M G I ~ :  Glucuronio Esters.  The Synthesis and 
-0pert ies  
EARCH 
V l  - Z.VLL LYOC 
LEGRETTI  RANI^, Z. DEANOVI~,  M. DBARULI~, 
. nd, E. KC*, a. ~ L U ~ A N ,  M. M A T O S I ~ .  D. PETROVI~. 
z. smx, V. STANKOVIE 
86. N. ALLEGRETTI, D. DERARIS: Increased Cutaneous 
Capil lary Permeabili ty i n  Mice In j ec t ed  
Intracutaneously with Lymphoid Ce l l s  from 
Isologous I r r a d i a t e d  Don 
87. B. ALLEGRETTI, 11. J U A I N ,  L. ?clILAS, Did 
Tissue Atrophy i n  I r r a d i  ted 
i t h  Foreign Cel ls .  
T .  STANKOVI~,  I. SLIJMEVI~, I. H&x: 
Pfect of a Delayed Administration of 
~ a i r d - S t r a i n  Bone Marrow i n  Counteracting 
an Acute Foreign Spleen Reaction. 
. SUPEK: Inf luence of X-Rays on t h e  
Permeabili ty of t h e  Blood-Brain Bar r i e r  
f o r  5-Hybroxytryptamine . 
- --T: Effec ts  of Some Drugs on t h e  
Metabolism and t h e  
X-Irradiat ed R a t s .  
ni. ~ m ~ u r u l r ~ ~ ~ ;  ~ y r ~ a r g ~ u ~ r a  f i ~ f e c t s  of U l t r a  Violet 
and Gamma I r r a d i a t i o n  on t h e  Aletabolism 
of N y l e i c  Acids. 
92. A. FERL3-VIDOVIC, D. P ~ T R O V I ~ ,  A. RAN: The Restorat ive 
Effect of Deoxyribonucleot~den i n  Synohrono- 
u s ly  Grovring L-Cello a f t e r  X-Irradiation. 
Referat r 
THIRD IFTERNAT1 




Referat i :  




!e Injec-  
indoles  
Time i n  
- L A  - 7.a. 
93. , D. PETROVI~, A. FERLE-VIDOVI~: The Relation- 
ship of Recovery and Ruoleio Acids i n  
X-Irradiated Mammalian Cel l s  Grown i n  
Culture. 
94. E. KOS: Some Aspects of Ribonucleic Acid Bio- 
-synthesis i n  Gamma I r r a d i a t e d  Bacter ia .  
95. E. KU6AN: Radiation Studies  of I so l a t ed  Esoherichia 
o l i  Ribosomes. 
96. ZTI: Cytodynamice i n  I r r a d i a t e d  
Mice In j ec t ed  with F1 Hybrid 
V. STANROVI~,  M. BORANI~ ,  I. m h K :  The Effect  of 
Parental  of Allogsneic Spleen Ce l l s  on 
Carbohydrate Metabolism of X-Irradiated 
ice.  
'POZIJ "I 'OMORSTV7 
1966. 
ALLEGI1I 
a r en t  al 
V I I I  JUGCISLAW 
Zadar, 27. V I  . ~ - .  
Priaustvovao : JZIN 
I I I r d  INTERNA!lIONAL COnrfi-vbE FOR C B u ~ ~ r ~ i n r  
tra, 27. V I  - 1. VII 1966. 
Prisustvovala: C. DJoRDJEVI~ 
Referat* aR. C. INoRDJEVI~: Trends i n  t h e  Chemistry of t h e  
Complexes of Niobium and Tantalum. 
SrnIRPJ 
T r s t ,  2 
? I Z  POD' 
--- 4. VlL 
vovali: 
11 KONFERWCIJA RAZVOJ ~ A U K E  I T ~ O L O G I J E  I RJIHOV UTICAJ u DRUSTV, 
Herceg Rovi, 1. VII - 7. V I I  1966. 
~ ' r i ~ ~ s t v o ~ a l i :  Z. JANKOVIC, B. TEZAK 
:RNATIONAL CONGE 
.. V I I  - 8. V I I  
POLAROGR 
,*-- . - . 
Referat Lj. J E ~ I ~ ,  B. 6 0 ~ 0 ~ 1 6  
P Metal Acetylacetonate 
YICA,  M. 
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Prisustvoval i :  - -REYER. I. KAJZER, B. MAFRoVI~, 2. P A V L O V I ~ ,  
, Z. STER~BERG 
Zagreb 
ERSIN; I 
AJZER, I Referat i :  18: BERG: Studi  j raspodjele  energi je 
u y r ~ u J r l ~  katode anomalnog t in javog 
izboja.  
184. B. I IARROVI~,  I. NADINIC, 2. PATLOVIE, A. PERSIN: 
U t  jeoaj defekata u interferentnim f i l t e -  
rima na iz laznu snagu laeera .  
185. B. M A R R O V I ~ ,  11. N A D I N I C ,  2. PAVLOVI~,  A. PERSIN: 
Negatima temperatura u smjesi plinova. 
186. B. M A R K O V I ~ ,  M. NADINI~. 2. PAVLOVI~.  A. PERSIN: 
Utjecaj  ko l iz ionih  proceea na frekventnu 
modulaciju plinskog lasera .  
187. D. SRDOC, B. BREYER: Detektor ion ia i ra jueeg  zraEenja 
s a  brzim odzivom i kratkim m r t v i m  vreme- 
nom , 
188. D. sRDoE, V. ~ N E :  g i r en j e  elektriEkog izboja  u 
Penningovo j smjesi plinova. 
189. Z. STERNBERG: Kontinuirana emisi j a  visokotlaEnih 
kapi larnih izboja .  
SAVJETOVANJE 0 PLINSROJ KROMATOGRAFIJI 
- 12. X I  1966. 
;vovao : Z. MAJERSKI 
VIII CONTACT GROUP MEETING OF MARINE RADIOACTIVITY 
Monaco, 14. X I  - 16. X I  1966. 
Prisustvoval i :  M. BRANICA, S. KE&& 
Referatt  190. M. BRANICA, H. BILINSKI. M. PETER, A. B.4~16, 
B. POKRIE: Physical Chemistry of Trace Elements 
i n  Sea iVater: 
a) Prec ip i t a t i on  Studies i n  Sea Water 
b )  Determination of Zrn and J03 bg 
Pulse Polarography 
: Ionic  S t a t e  of Od, Zn and I n  i n  Sea 
\Vat er.  
IN!CEFi?ATIONAL COURSE ON NUCLEAR PHYSICS 
Tra t ,  29. XI - 13. X I 1  1966. 
~ r i s u s t v o v a o :  D. REN~IC 
1966 AUTUMN MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Nashville,  1. X I 1  - 3. M I  1966. 
Referat: 191. T.A. CAHILL, I. SLAUS, J.R. RICHARDSON, J.W. VERBA, 
R.F. CARLSON, L.S. AUGUST: Eneigy Dependence of t h e  
Reaction ~ e g ( p , d ) B e ~ .  
SWIINAR 0 PRIMJENI IZOTOPA U BIOKEMIJI 
~rsnkm/%,  3. X I 1  - 6. X I 1  1966. 
Prisustvovao: A. KORNHAUSETi 
Referat: 192. A. KORNHAUSER: Sinteza metil-14c-m e 
m S  ZA ~J~ MALIH DIGITBLF(1H SPOJEVA PDP-8 I PDP-8S 
Reading, 4. X I 1  - 9. X I 1  1966. 
Priaustvovao: B. SOU~ER 
N A ~ ~ ~ N I  SASTANAIT ~BIOLOSKI PROBLBlkII JADRARSKOG MORA" 
Rovinj, 7. X I 1  - 9. X I 1  1966. 
Prisustvoval i :  A. BARIE, H. BILINSKI, M. BRANICA, ~ j .  J E ~ I E ,  
0- J E L I S A V ~ I ~ ,  ill. KRAJFIOVI~, S. KVEDER, !?. LOVAbT, 
LUCU, S. LULIE, B. OZRETIE, B. POKRI~,  
REVELANTE, P STROHAL, A. SKRIVANI~ 
Re feral  j. m. BRANICA, M. P ~ E R ,  A. B A R I ~ ,  Lj. J E F ~ I ~ :  
Polarografska ka rak te r i zac i j a  ionskog 
s t an ja  nekih tragova elemenata u morskoj 
VOdi. 
1.94. s. KEEK&, S. XVEDER, Z. LOVASEA, A. S X R I V ~ I ~ :  
Hidrografski i bio t iEki  u v j e t i  sjevernog 
Jadrana-VI: u t  jeca j  f iz iEkih i ksmi jskih 
uv je t a  na primarnu produkciju. 
195. M. KRAJAOVIC: Imunogenetska i s t r a i i v a n j a  s rde le  
(Clupea pilchardus '~alb). 
196. S. KVEDER, S. KECKES: Hidrografski i b io t iEk iuv je -  
t i  sjevernog Jadrana-V: primarna f i to-  
plankt onska produkci j a ,  
197. Z. LOVASEN: Hidrografski i biolosh rer- 
nom Jadranu-N: sezonsk- uLvu,c,, 
planktona . 
198. E. LUCU: Jonska r egu lac i j a  magnezija u 
Carcinus hlaenas. 
199. E. T.Tlcm* Potrosnja k i s ika  u raka Carcinus Maenas 
izloienog promjenama s a l i n i t e t a  . 
200. M. I . BRANICA: Hidrografski i bio t iEki  uvje- 
t i  sjevernog Jadrana-111: d i s t r i b u c i j a  
cinka i jodata. 
201. B. I H. BILINSKI, M. BRANICA: Primjena tinda- 
lometr i jskih mjerenja na i s p i t i v a n j e  
t a l o i e n j a  u d e s t i l i r a n o j  i morskoj vodi. 
202. P. STROHAL, O. JELISAVEI~,  Z. KOLAR, S. L U L I ~ ,  
S. K E E K E ~ :  Hidrografski i bio t iEki  u v j e t i  sjever- 
nog Jadrana-VIII: radioekoloSike ana l ize  
odabranih b io ta .  
203. A. SKRIVANIE: Hidrografski i bio t iEki  u v j e t i  s je-  
vernog Jadrana-Ishidrokemija i neki fak- 
t o r i  k o j i  utjeEu na hidrografi ju .  
204. A. SKRIVANIC, Z. PUEAR, S. KEEKES: Hidrogzafeki i 
bio t iEki  u v j e t i  sjevernog Jadr  
prodiranje s v j e t l a  u more. 
:i uvje t  
.^ .-.-A 
S ~ I I P A R  IZ PODRUEJA TEORIJSKE FIZIKE 
T r s t ,  7. XI1 - 9. XI1 1966. 
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I KONFEFiElVCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Zagreb, 19. XI1 - 20 
~ r i e ~ l ~ ~ t v o v a l i ;  &. Dml, A. , K. KRANJC , B. MATKOVIE , 
B. PANDIE, ". v 1 6 ,  B. P R O D I ~ ,  S. SCAV~IEAR, 
M. TOPICI, B. ZELENKO 
Referati:  205. Z. BAN, M. SIKIRICA: Neke kristalokemijske 
ka rak te r i s t ike  te rnarn ih  e i l i c i d a  i 
gemanida AB2X 
2 Teori ja  b i t e r  la 
komponenat a u 
mima. 
207. K. KRANJC: Difrakcioni e f e k t i  don zlluczure 
monokristala na Berg-I vim 
mikrofotografijama. 
208. B. MATKOVI~  , S.B. PETERSON, R.D. n ~ u - s ~  :Kris ta lna  
s t ruktura  (NH4) 2CuC1 -?H20. 
209. B. 6 ,  M. $ ~ J U K I ~ ,  B. P R O ~ I C :  Kr is ta lna  
s t ruktura  NaTh2(P04)3- , 
210. B. PANDIC: P r i log  metodici razdvajanja Kd-dubleta 
l i n i j a  debyegrama. 
211. S. ~0~0~16 :1s t r a%ivan je  u t jecaja  neutronskog zraiie- 
n j a  na s trukturna svojetva domade&? 
reakt orskog g r a f i t a .  
212. B. P R O D I ~ ,  B. MATKOVIC, S. S~AVNIEAR: S t  % 
is t raHivanja hidrazinium f lu0  la t  a. 
213. S. SCAVNIFAR, B. MATKOVI~: Kr is ta lna  s t r u a ~ u r i l  
bis(piridin-N-oksid)-b&ar(II) n i t r a t a .  
!14. M. ~ 0 ~ 1 6 ,  N. CERAJ-CERIC: I ep i t ivan je  svojstava 
piezoelektriEne t eks tu re  olovo cirkonat 
t i t a n a t a  u bakelitnom mediju. 
ZELENK0:Problemi kod primjene d i g i t a l n i h  raliuna- 
l a  u kristalografskim raEunima. 
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Conf. or 
6 .  L. KI 
G. ADAM, G. BASSANI, N. CINDRO, C. LEVI, M. MEWIAZ,  L. PAPINEAU: Analog S ta t e s  
i n  Lead Isotopes. Proc.8 I Isobaric  Spin i n  Nuol.Phys.Tallahasse. March 
1966, p. 366 
s. A S ~ R G E R ,  D. r ~ v ~ u v l '
Reaction of  2-P? 
Oxide Solution. 
173 (Internat ior  
lenyleth 
Special 
la l  Symp 
r A S l N U ,  I. I Y I U W l :  &-Hydrogen Exohange i n  t h e  
yidimethylsulphonium Bromide with Deuteroxi.de i n  Deuterium 
Publicat ion No. 19 of the  Chemical Society, London 1965, 
osium a t  Cork) 
R. BALLINI, N. CINDRO, J. DELAUNAY, J.P. FOUAN, 14. LORET, J.P. PASSERIEUX: 
Core Exci tat ion i n  Nickel Isotopes. Symposium on Recent Progress i n  Nuclear 
Physics with Tandems. Heidelberg, J u l y  1966, p. 80 
V. BONACIE: =e&ea sistema za 
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j eke memori j e. 
P. PASSERIEUX: Spin-flip i n  
!nt Progress i n  Nuclear Physics 
C. wom~v16: Relations Between Dis t r ibut ion  Ratios  and Molecular Structure 
of Niobium and Tantalum Extract ing Species with Some Novel Extractants.  Proc. 
of t h e  Conference on Solvent Extraction Chemistry, GUteborg 1966. 
I. DVORIPIK, U. ZEC, F. RANOGAJEC: The Aerated Syatem Ethanolchlorobenzene a s  a 
New High Level Dosimeter f o r  Routine Measurements. "Foob I r rad ia t ion" ,  Proc. 
of a Symposium, Karlsruhe, 6-10 June 1966. Vienna 1966, pp.81 . 
D. 1 ~ 0 ~ 1 6 :  Tranzistor izirano l inearno impulsno pojaEalo za amplitudnu analizu. 
Zbornik radova ETAN 1966, 26 
P.A. KHAIRRALAH, K. TURKER, D. PALAI~:  Mechanisms f o r  Angiotensin Action. 
Symposium on Renal Hypertension; American Heart Aeeooiation, Cleveland 1966. 
M. KONRAD, B. TURKO: Sor t i ran je  podataka s bugene t rake u 256-kanalnu memoriju. 
Zbornik EPAN 1966, 189 
B. MARROVI~ ,  M. IPADINI~ ,  5 .  PAVLOVI~,  A. PERSIN: Formiranje d ie lek t r iEnih  zroa la  
visoke ef ikasnoet i  za primjenu u l a se r sko j  tehnioi .  I11 Savjetovanje o vakuum- 
skoj t ahn ic i ,  Zagreb, 26.IX - 27.11 1966, str. 122 
S. M A T A ~ I ~ :  The Transamidase Mechanism f o r  the Formation of Insoluble Fibrin. 
Forteenth Annual Symposium on Blood; Wayne S ta t e  University,  Det ro i t ,  1966. 
9. MATA~?L~ : Transglutaminase , a Cross-Linking Enzyn 
American Society f o r  Cel l  Biology, Houston, 1966. 
h Annual Meeting 
H. MEIDER-~0~15.4~: Some Novel Phosphoryl Compounds a s  Extractants  f o r  
. . Zirconium, Xiobium and Tantalum. Prc he Conference on SolventExt rac t ion  
Chemistry, GUteborg, 1966. 
: Metodr 
A 1966, 
a j a  korj 
< Xb,. - ".- 
ijena" u a n a l i z i  sustava s povratnom vesom. 
M. PETRINOVIE. ,.,,,,Jje stat,,,,, ~dgne t skog  pol j a  metodom nuklearne magnetske 
rezoni Zbornik JURENA 1966, str. 21 
D. RENDIC: Naparlvanje tankih s lo jeva  metala u vakuumu i kontrola  njihove 
--- deb1 j: Savjetovanje o vakuumskoj tehnic i ,  Zagreb, 26.IX - 27.IX 1966, 
str. : 
D. Smur;: A 4¶ Anticoincidence Arrangement f o r  Measurements of Beta-Ray 
Bn i t t i ng  Isotopes. Proceedings of the  Sympo otope SE 
Measurement Techniques i n  Medicine and Biol IAEA i r  9 
24-28 May 1965; Vienna 1965, P. 573 
sium on 
ogg hel l  
Radiois 
L by t h e  
unple 
I Vienna 
0. SZAVITS: Tranzistor 
190 
bornik ETAN 1966, 
I. SLAUS, J.W. VERBA, J.R. RICHARDSON, R.F. CARLSON, D.P. SAYLOR: A study of 
Proton-Deuteron In t e rac t ion  a t  46 MeV. Proc. of t h e  In terna t ional  Conference 
on Nuclear Physics, Gatlinburg, Tennessee, 12-17 September 1966. 
nferencc 9 on Phe: A Study of Photodesorption. Proc. 7 t t  
.sea 1 (1966) 208. 
B. T E ~ ,  A, ,ollaboration with H. B14INSRI,.N.BPANl,,, . cVITAS, B. C E ~ C K I ,  
R. DESPOTOVI~, a. D E Z E L I ~ ,  N. DEZELIC, H. FUREDI N. GALESIE, M. HERIIIC, 
Lj. JEF'I'I~, J_. KRATOHVIL, J. MANDJERELO-RADOSEVIC!, M. MIRNIK, B. NOVOSEL, 
E. PALI~-SCHUTZ, N. PAVKOVI~, M. PETEK, J. PETRES, B. POKRI~,  V. PRAMI~,  
Z. PUCAR, I. ~ ~ 2 1 6 ,  Z. SELIR, M. SLOVENC, J. S I P A L O - ? ~ J E V I ~ ,  D. TEZAK, 
B. TOMAZIE, R. WOLF, M. WRISCHER: Coulombic and Stereochemical Pactors  of 
Colloid S t a b i l i t y  of P rec ip i t a t ing  Systems. Proc. of t h e  General Discussion 
of t h e  Faraday Society, Nottingham, September 1966. 
J.W. VERBA, I. SLAUS, J.R. RICHARDSON, R.F. CAXLSON, W.T.H. van 03 . AUGUST: 
Nucleon-Nucleon Bremsstrahlung. Proc. of t h e  In terna t ional  Confere 
Nuclear Physics, Gatlinburg, Tennessee, 12-17 September 1966. 
M .  ZADO R.S. JUVEl': Elution Charac ter i s t ics  of Metal Chlorides from Inorganic 
Fused-Salt Liquid Phases. V I  In te rna t ional  Symposium on Gas Chromatography, 
Rome 23.IX 1966. 
3.5. DORTORSKE DISERTACIJE U GOD 




i i vo t  i n j  
,zgu nor malnih i hidroksi tr iptamina u mc 
'akultet,  21.IV 1966. 
6 :  2. 2. 
1 2 3  e urinom !?-hi&# ~tamina i njegovog glavnog metabolita u 
O&VBU t e i i n u  r a d i j a c i  . e s t i  Htakora. hledicinski fakul te t  , 
16, V I I  1966. 
O k s i t r i ~  
jske bol 
3. I. HRSAK: 
Transplantacija mjegavine heterozigotnih atanica kogtane srii u ozreEene 
migeve. Medicinski falni l tet ,  26. I11 1961- 
4. K. HUMSKI: 
S tudi j  mehanizma reakci je  termalnog pregraaivanja. sr;uaij menan 
COPEovog i CLAISEN-ovog pregradivanja pomo6u deu te r i j a  i t r i c i  
loHki f aku l t e t ,  28. X 1966.' 
izma 
ja. Tehl 
5. M. Jmm: 
Parabioza miga rodi te l j skog so ja  i hibrit 
9. VII 1966. 




kih l i m j  
I1 1966. 
s tanica u h i b r i ~  




vodl j ivos t  nekih A?~B" poluvodiEa nee 
tematiEki fakul te t ,  24. XI1 1966 
8. A. SLIEF~?EVI~: 
Utjecaj nekih oneEiH6enja na taEnost mjerenja radioaktivnog ugl 
porcionalnim brojaEem. ElelctrotehniEki fakul te t ,  5. I11 1966. 
9. B. TOMAZIE: 
Hidroliea i ta lo ic  na(V1)u sistemu . n i t r a t .  sid.- 
Neutralni e l e k t r o l ~ s .  rr~rodoalovno-matema~~c~(~ fakulten,  J. LLL syoo. 
?nje u ra  
, A *  R . 2  
: uranil  
Y..2 
lo; B. TURKO: 
Generiranje n iza  impulsa u analogno-digitalnoj pretvorbi  vremena. Elektro- 
tehniEki f aku l t e t ,  25. XI 1966. 
11. N. m1: 
Studij  in t r ins iEkih  i radijacionih defekata u monokristalima CdTe. Prirodo- 
slovno-matematiEki f aku l t e t ,  3. V I  1966. 
12. a. zoVK0: + 
Amplituda 5a K - ~  forward rasprzenje. Prirodoslovno-matamatiEki f aku l t e t ,  
14. VI 1966. 
AGISTER: SKI RADO 
1. M. RERCE 
Rendgenska strukturna istraiivanja kompleksnih spojeva Eetverovalentno'g 
molibdena. Prirodoelovno-matematiEki fakultet. - ---- 1966. 
2. B. HRdSl 
Nuklearna rezonantna fluoresoenoija na lzozopuna ~csltra Sn 11 
Prirodoe ki fakultet, 5. 56. 
3. J. JE~L.&"~. 
Sinteza i eolvoLo, ,,dcifiEno de~teri,.,.,.~ ,,.,., UA,--Av (2,2,1) heptana. 
Prirodoe ki faku: . VII 1966. 
4. D. rnAFT.  
OptiEki model u niskoenergetskim nukleonskim reakoijama. Prirodoslovno- 
matematiEki fakultet, 26. IX 1' 
5. z. ICNIEWALD~): 
Utjecaj visokih koncentracija nekih elektrolita na el 
pokretljivost ~a22, 3r90 i ~ 1 3 ~  iona. Farmaceutsko-bi 
7. X 1966. 
ektrofo~ 




6. N. bWB&16: 
Priloei poznavanju submikroskopske grade kloroplasta. Prirodoslovno- 
matematiEki fakultet, 5. VII 1966. 
7. I. NEGOVETIE~): 
Istrasivanja antiferomagnet skih domens 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 7. 
8. M. POKORh'Y: 
Metabolieam D-alga-metionina u duhanu. 
31. V 1966. 
9. B. POKRI~: 
TaloEenje i hidroliza I 
Prirodoslovno-mat ematiEln ram 
zemalja 
.. . -- 





r u destiliranoj i morskoj vodi. 
i. XI 1966. 
10. M. SLIJEFCMC: 
Utjecaj izogene i alogene kogt-V. or-zr i splenocita na ~.-~eueraciju jetre 
ozraEenih Btakora. Prirodoslovno-matematiElri fakultet, 12. VII 1966. 
1.1. M. SLJUKI~') : 
Strukturna istrazivanja dvostrulrih foefata torija odnosno urana e alkalnim 
metalima. Prirodoslomo-matematiEki fakultet, 30. I11 1966. 
12. D. STEFAN'-): 
Redukoija sulfoniumnih sol1 s litium aluminium hidridom. FI 
biokemijski falrultet, 5. X 1966. 
13. 1. B~JIO: 
Neki aprokslmativni postupci za proraEun Greenovih funkcija. Prirodoslovno- 
matematizki fakulte --T 1966. 
14. ?t. TR(]OV~?EVI~: 
Stuaij degradacije uasu~~~ribonukleinske kiseline auu uderija sraEenih 
X-zr&ama. Prirodoalovno-matematiai f w t e t ,  31. I 1966. 
15. N. TRIIPAJSTI~: 
Metoda rnaksimalnog prekrivanja i prlmjena na izraEunavanje hibrida nekih 
metil-eupstituiranih ciklopropana. Prirodoslovno-matematiElri fakultet: 
18. VII 1966. 
16. Sj.  VITALE: 
Brzina hidrolize 0-nitrofenil-(3-D-galaktozida u vc 
katalisirane nomalnom i deuteriranom P-galaktosie 
sdravlja, 16. XI1 1966. 
,di 1 t 
Lazom. 
17. V r  ZUTI~: 
Elektrokemi j sko istralivan je vodenih otopina UO++-H~O~- I 
Prirodoslomo-matematl~ki fakult et , 23. XI1 1968. 
Van jski postdiplomand 
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3.7. KOLOKVIJI, S ~ I N A R I  I PREDAVANJA~ ODRZANA u INS TIT^ 
U GODINI 1966. 
r. ROGER 
~ 0 9 5  and 
IS') : Magnetic M 
. In115. 6. 1 19 
cment sz 
66. 
2. D. BOVAK: Ovisnost indukci je  provirusa 
Escherichia c o l i  K12. 12.1 1966. 
t l a t i o n  1 ients i n  
)kusu kod b a k t e r i j e  
2)  3. I. NEGoVETI~ t I s t r ag ivan je  antiferomagnetskih domena u k r i s t a l ima  
nikal-okaida. 14. I 1966. 
4. R.D. MIDDLE BROOK^): Conditions a t  a Reverse-Biased p-n Junc t ion  i n  t he  
Presence of Collected Current. 24. I 1966. 
R.D. M I 1  
,".. ~ .-~ ~ 5. 1 egrated Approach t o  Vacuum and Solid-: rneory. ~ 4 .  r LYOO. 
6. R.D. MIDDLEBROOI lew Approach t o  Trans i s tor  Device The01 
7. B. E E L U ~ K A ,  V. GALOGAZA, S. POPOVI~,  N. URLI vanje o: 
dorna6eg reaktorskog g ra f i t a .  3. I1 1966. 
ry. 24. 
reprezentac i  j ama nekompaktne 
+ PCAC u 0- -c 0 pr i je lazima.  o. lr r: 
v ice  
lo.  Z. MAJERSICI: Biciklobutonium ion. Realtcija /1-metilciklopropil/-karbinil 
i 1-met i lc ik lobut i l  rnetansulfonata s natrium borhidridom pod sol%oli tekim 
uvjetima. 9. I1 1966. 
+ 
11. N. ZOVKO: Asimptotika, nultaEke i polovi K- p forward amplituda i granlce 
na  konstante vezanja. lo. I1 1966. 
12. D. JAbDTIK4): Tota ln i  ud-i p r e s j e c i  2 lklearnu apsorp< 1.11 1966. 
* Pregled obuhvada samo one kolokvi je ,  semiuua  r predavanja, na k u j u a  su 




" ~ n s t i t u t o  da F i s i c a  da U.R.G.S. Porto N e m e .  Bras i l  
-  
2 ) P r i r o a n o - m a t e m a t i ~ i  fakul t  e t  . Sarajevo 
3 ) ~ a l i f o r n i a  I n s t i t u t e  of Technology, Pasad 
4 ) ~ n s t i t u t  "Jogef Stefan",  Ljubl jana 
1 L. SIPS, R. PADJENr 0 vibracijam 
22. I1 1966. 
ine jezgre i anharmonic: 
14. I. STOJANAC: S- i N-derivati tioamida. 23. I1 1966. 
6) 16. M. ROSINA : Efek t i  k o j i  utiEu na r az l iku  izmedu be t a  I 
1%. Ovisnost nuklearnih si la o naboju. 25. I1 1966. 
'aspada I 
'a>"+- n. 17. M. DRAICULI~: Veza izmedu preiivl,,..,, , biokemijskih el,,,., 
na  nivou nukleinakih k ise l ina .  9. I11 1966. 
18. F. B O ~ ~ ) :  P a r i t y  Admixture i n  Nuclear States .  18. I11 1966. 
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honorarni docent P r i r o d o s ~ u v u v - u a t e m a t i k  r a n u t e t a  
lo.  Tehnika rukovanja radionuklidima Sk.god. 1965/66. i 1966/67. 
111 stupanj 
11. Odabrana poglavl j a  radiokemi je gk.god. 1965/66. i 1966/67. 
111 stupanj  
honorarni docent Famaceutsko-biokemijskog f a k u l t e t a  
12. Radiokemijske metode u kemiji  3k.god. 1965166. i 1966/67. 
I11 stupanj  
J. HENDEEoVI~, 
honorarni a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiEk0g f a k u l t e t a  ~ 
13. Vjeibe i z  t e o r i j s k e  f i z i k e  I i I1 gk.god. 1965/66. 11 stupanj  





i z ike  Eik 
i z  tehni  
z tehniE 
Prirodoc 
mr B. HRASTIYIK, 
honorarni a s i s t e n t  Tehnoloikog f aku l t e t a  
14. Vje? .god. 1965/66. i 1966/67. I1 stupanj  
15. Pref Eke f i z i k e  Eik.god. 1966/67. I stupanj  
16. P r B  ke f i z ike  ik.god. 1966/67 I stupanj  
d r  S. ISKRIE, 
ugovorni docent P r i rodos lo~o-matemat iE l rog  f a k u l t e t a  
17. Adsorpciona i pa r t i c iona  kromatografija u stupcu, na  papi= 
i na. tankom s l o j u  Eik.god. 1965/66. i 1966/67. I11 stupanj  
B. JAIiKO, 
hono stematiEkog f a k ~  
lo.  vjezoe l z  osnova n-earne f i z ike  ik.god. ~ro>,oo.  i 1966/67. 
I1 stupanj  
19. Prrrktikum i s t u ~ a n j  
d r  D. KEGLEVI~, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-mstematiEkog f a k u l t e t a  
20. Upotreba izotopa u organskoj kemij i  i biokemiji  8 L965/66. 
i 1966/67. 111 stupanj 
izvanredni profesor  BiotehnoloSkog f aku l t e t a  
21. Upotreba izotopa u organskoj kemiji  i biol k.god. 1965/66. 
I11 
d r  M. KORRAD, 
izvanredni y r u ~ a ~ u r  ElektrotehniEk 
rlovno-mi 
. ~- .~ ~ 
m e  f i z :  ike i5k.g 
22. lluklearna elektroniku I11 
23. D i g i t d m  elektronika I11 
og fakul 
stupan3 
s tupanj  
a t  emat i E  
t r a  za  s 
..a,. 
remiji  5 
u l t e t a  
ib l io tek  
.god. 1 9  
dr E. KOS, 
ugovorni docent Prirodoslol mati6kog f a k u l t ~  
24. Celularna biokemijc . 1965/66. i 191 11 stupanj  
B. KOSTELAC, 
r a r n i  a s i s t e n t  Prirodoslovno-m kog fakl 
25. P r a i 6 a n  rad u okviru Cen ~ t u d i j  b a rs tva ,  
dokumentacije i in fo rma t ivz~~n  suanost i  Eik 165/66. i 
1966/67. I11 stupar 
d r  Z. K ~ A N ,  
ugovorni docent Farma~eutsk~-~~~..~,,,,--, 
26. l ed i c inska  biokemi; brana poglavl ja  1965/66. 
In stupanj  
dr P. ~ I S I E ,  
honorarni a s i s t e n t  Prirodos~ovno-mat ematiEkoa f a k u l t e t a  
?.be i z  o . I1 stupanj  
r . LIMIE , 
honoluur d c e n t  P r r ~ u u u u ~ u v r ~ u - ~ ~ u c . ~ a ~ ~ ~ a ~ g  I M W O I . ~  
28. Lieove grupe i s ime t r i j e  Eik.god. 1966/67. I11 stupanj  
29. Kvantna elektrodinamika 8k.god. 1966/67. I1 stupanj  
V. LOPAC, 
honorarni a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiEkog f a k u l t e t a  
30. Vjeibe i z  t e o r i j s k e  f i z i k e  I11 i I V  Hk.god. 1966/67. I1 stupanj  
d r  H. MEIDER, 
predavai! Pr i rodos lo~o-mate  g f aku l t e t a  
31. B s t r a k c i j a  organs) alima Hk.god. 1965/66. i 1966/67. 
111 stupanj  
27. Vjei 
..^ -...i 1. 
snova nt 
*..-A,.-, , 
f i z i k e  
--...&a X,-- 
?matiEko 
r i m  otap 
d r  5. MESAFZ~, 
predavaE Prirodoslovno-matematiEkog f a k u l t e t a  
32. Anali t iEka primjena v i d l j i v e  i u l t r a v i o l e t n e  s p e ~ c r o s k o p i j e ,  
plamene fotometr i  j e i f l uo r ime t r i  j e  i 1965/66. i 
1966/67. I11 s tupan j  
..,-,,ai a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiEkoB .-.-,eta 
33 ti 3.. 1965/66. i 1966/67. 
tu 
V. PAAR, 
honorarnl a s i s t e n t  Prlrodoslovno-matemat1EKoe riunut . 
34 : i z  teor i jn lce  I i z i k e  I1 , I1 atupanj  
S. PALLUA, 
amastent P r i r o d o ~ l o v ~ ~ o - m a t  o r n a ~ ~ c ~ ~  ug . L ? Y I L L L ~ c ~  *P 
35. VjeZbe i z  t e o r i j n k e  f i e i k e  I i I1 Gk.god. 1966/67. 11 s t u p h j  
Z. PAVLOVIB, 
honorarni a s i s t e n t  ElektrotehniEkog fa!&t e t a  
36. Praktikum i z  f i z i k e  6k.god. 1966/67. 
A. PERSIN, 
honorarni  a s i s t e n t  ElektrotehniEkog f aku l t e t ;  
37. Praktilmm iz : f i e jke  ijk.god. 1 A r  STUP 
d r  T. RABUZIN, 
honorarni  izvanredni  p ro f e so r  E l e l r t r ~ . ~ . ~ . ~ ~ ~ o g  f a h l  
38. Nuklearna elel  1965/6C 6/67. I1 
dr V. RADEKA, 
honorarni docent Elek- 
39. Nelinearna e l e l r t r o n l ~ a  s~ .goa .  LyD3/oo. 111 s tupan j  
40. Neline ? m i  gk.g ;/66. I11 s tupan j  
d r  V. SILOB&I~, 
honorarni  docbrru r~mal;ouuunu-uruarvlijskog f a k u l t e t a  
41. Anatomija i f i e i o l o g i j a  Eovjeka 5k.god. 1966/67. I1 otupanj 
42. Vjeebe i z  anatomije i f i z i o l o g i j e  Fovjeka 5k.god. 1966/67. 
I1 s tupan j  
43. Odabrana pog l av l j a  i z  f i z i o l o g i j e  s vjeZbama gk.god, - -  '-7. 
I1 stupanj  
dr D. SRDOE, 
honorarni  nastavnik Famaceu-tsko-b~unr~u~janug r i u ~ u l t e t a  
44. hljerenje zraEenja i inntrumentaci ja  5k.god. 1965/66. I11 stu- 
Pan3 
dr v. STANICOVI~, 
izvanredni  p rofeeor  IFannaceutsko-biokemijekog f a t e t a  
45. Patologka f i z i o l o g i j a  5k.god. 1965/66. i 1966/67. I1 i I11 
stupan j  
izvanredni  p ro f e so r  Prirodoslovno-matematiEkog I d c u l t e t a  
46. Odabrana 'poglavl ja i z  .god. 1965/66. i 1966/67. 
I11 s tupan j  
i zvanredni  pro f e so r  V,,,,,,,,,kog fakult e t a  - Sarajevo 
47. Eksperimentnl~ l o g i j a  1 1965/66. i 1966/67. 
I11 s tupan j  
e t a  
1966/67. 
a n j  
t e t a  
Br P. STROHAL, 
honorarni dooent Pr i rodoslovno-matemat iaog f a k u l t e t a  
48. Nuklearna kemija Hk.god. 1965/66. i 1966/67. I1 stupanj  
49. Primjena nuklsarnog zraEenja u ana l i t iEkoj  kemiji  €ik.god. 
1965/66. i 1966/67. I11 atupanj 
50. Nuklearno-kemijske metode i s t r ag ivan ja  nuklearnih r eakc i j a  
1965/66. i 1966/67. 111 stupanj  
izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijakog f a k u l t e t a  
51. Uvod u nuklearnu f i z iku  €ik.god. 1966/67. 11 stupanj  
52. OtkrivanSe i zair t i ta  od i o n i z i r a j u d e ~  zraEenja irk.god. 
, 111 stupanj  
br D. s m o ,  
~Z'J -LWUA y u u r r a v r .  r r - ~ ~ - v 3 o s l o m o - r ~ a t e m a t ~ ~ ~ ~ ~  ~ k u l t e t a  
53. Odabrana poglavl ja  fiziEko-organske kemije 
54. Mehanizam nukleof i ln ih  s u p s t i t u c i j a  irk.go.3. 1965/66. I11 stupanj  
55. P l inska  kromatografi j a  €ik.god. 1965/66. 111 stupanj  
br L. SIPS, 
honorarni dooent Prirodoslovno-matematiEkog fak-ulteta 
56. Uvod u t e o r i j s k u  nuklearnu f i z iku  irk-god. 1965/66. i 1966/67. 
11 stupanj  
dr V. SIPS, 
honurar-ur mucent h l r o d o s l o v n o - ~ ~ U W I I ~ L C ~  
57. Uvod u kvantnu t e o r i j u  Evrstog S~(LYJCL L~P.~VU. ~j.~i5/66. 11 atupanj 
58. Vjekbe i z  uvoda u atomsku f i z iku  irk.god. 1965/66. I1 stupanj  
59. S t a t i s t iEka  mehanika irk.god. 1965/66. 111 stupanj  
60. Kvantna t e o r i j a  Evrstog s t a n j a  irk.god. 1965/66. i 1966/61. 
111 stupanj  
Prirodoslovno-matematiElti f a k u l t e t ,  Ljubl jana 
61. F iz ika  Evrstog s t a n j a  Hk.god. 1965/66. I11 stupanj  
Prirodoslovno-matematiEki f aku l t e t ,  Sarajevo 
62. Napredna kvantna t e o r i j a  Evrston s t a n j a  I1 8k.nod. 1965/66. 
111 stupanj  
br V. SKARIB, 
izvanredni profesor P r i r o d o e l o v n o - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ , ~  ISLPLLLY-~d 
63. FiziEko-kemijske i d e n t i f i k a c i j e  pr i rodnih  organskih spojeva 
3k.god. 1965/66. i 1966/67. 111 stupanj  
m r  M. SUNJIC, 
honorarni a s i s t e n t  Prirodoslovno- ~Ekog f-teta 
64. Vjekbe is uvoda u atomsku 1, irk.god. 1965/66. i 1966/67. 
I1 stupanj  
br P. TOMAS. 
h o n o r m i  1 Xudsrsl. 
65. Fiz: :od. 1961 
as m. TO PI^, 
honorarni a s i s t e n t  Prirodoslovno- 
66. Praktikum i z  opde kemije ir 
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............ - . .. . ...~.. ... . 
dr J. ZGAGA , 
predavaE BiotehnoloSkog faku l t e t a  
69. Ptikrobijalna genetika €ik.god. 1965/66. ILL =buy, 
net ika  1: i/66. I11 stupanj  
dr 
,, ,, docent Prir~do,,.,,.,.~~~ ,,ulteta 
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ini s av j  
lijW k 
1. dr I. AGAITL.AY, 
- docent Prirodoslovno-m Ljela 
t e o r i j s k e  f i z i k e  
2. dr G. ALAGA, 
- redovni profesor  Prirodoslovno-matematiElrog fakul te ta ,v iSi  nauEni 
suradnik Odjela teor i3ske  f l z i k e  - proEelnik od3ela 
3. dr B. ALLEGRETTI, 
redovni profesor  nlealolnsKog ~ a k l l l t e t a , n a u c n ~  savjeTnur u a j e l a  
j e  - voc pa t  ologi  ju 
i jskog ( 
4. dr 0.  w r r m w r m .  
- redovni profeac Ljela 
fiziEke kemije 
5. dr Z. BAii, 
- a s i s t e n t  Prirodoslovno-matemal Odjela 
za Evrsto s t an je  
6. m r  B. EELWSTKA, 
- aa ia ten t  Medicinskoa f W e  
7. z. DEVIDI?, 
- i zvanrewr  yrulawur rrsruuussuvuo-ulabey~~bscaug raaubwba,vs$i 
nauEni suradnik Odjela biolog: d i t  e l  j Laborat'ori j a  %a 
elektronsku mikroskopiju 
8. a+. c. DJORWE-VI~~. 
- izvanredni profesor  Prirodoslovno-matematiEkog fakul te ta ,v iSi  
nauEni suradilik Od j e l a  fiziEke kemi je  ; e l j  Laboratori ja  za 
kemi ju kompleksnih spo jeva 
9. d r  K. ILAICOVAC, 
- izvanredni pro: >vno-mat emat iEkt i i  
nauEni suradnil Learna i atomsk~ 
proEelnik o d j e ; ~  
10. dr B. 5 ~ ~ 8 x 6 3 ,  
1-matematiEkog fakul te ta ,v iSi  nauEni - redovni profesor  P r i r o  
suradnik Odjela teorij,, ---ike - v o d i t e l j  grupe za visokoenerget- 
sku n u k l e a m  : 
11. d r  Z. JAIPROVI~ , 
- r edomi  a. nauoni 
savjetnllr ua3ela teor12sKe n: 
e tn ik  Of 
i n e t  iku 
te ta ,vi2 
ivan j a  - 
12. dr V. W O V I ~ ,  
- a s i s t e n t  Prirodoalovno-matematiEkog faku 
Odjela fiziEke kemije 
L H i  a s i s t e n t  
13. a r  v. lCElBpP, 
- izvsnredni profesor ElektrotehniEkog fak 
suradnik Odjela za nuklearna i atomska i 
- bora to r i j a  za b ' una spektroskopi 
r i g i  ' nau 
m j a  - v 
Ira e ra  i ge 
.3u 
:eta, naui 
14. dr K. E 
cauv rrl 
Odjela za u v r a u u  a u n u d G  
15. H.MIKETIiTA0, 
- a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiEkog faku 
t eo r i j ske  f i z ike  
!ni euradnik 





17. dr Z. ( 
- aa~auuuu r r - s r - v u u a ~ ~ ~ ~ ~ a t e ~ t i & ~ v ~  r-rrruuua,vigi a s i s t en t  
Odjela za Evrsto s t an je  
18. I PAVKOVIE, 
- ae i s t en t  Prirodoalovno-matematiEkog fakul te ta ,ae is tent  Odjela 
t eo r i j ske  f i z ike  
19. dr n. PAVKOVIE, 
- a s i s t e n t  Prirodoalovno-mr itent 
Odjela fiziEke ke ' ' 
20. dr D. PAVLOVIE, 
- a s i s t e n t  Famaceu 3kemijskog fakulbeba, v & i  a s i e t en t  
Odjela fiziEke keuJs 
21. mr v. PER&KO, 
- a s i s t e n t  ElektrotehniEkog fakul te ta ,  asi! j e l a  elektronike 
22. dr K. PRELEC, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog f a k u l t e t a , v i l i  
nauEni suradnik Odjela za nuklearna i atomeka i s t r a z i v a n j a  
- v o d i t e l j  pogona neutronekoa aeneratora 
23. dr H. : 9 
i z  i profes J U U S L U V I ~  fakul te ta ,  
~ i - r  Y C U I U ~ ~  suradY~~~ ~ ~ ~ d l a  f i z i ~ ~ u  )LUYLAJU - vvdi te l j  grupe 
za t eo r i j sku  kemiju (do 31.111 1 suradnik 
I n s t  i t u t a  
24. dr A. S L I ~ E V I ~ ,  
i i s ten t  Veterinarskog fakulteta ,viBi  a s i s t e n t  u SluEbi zag t i t e  
L zraEen.' 
25. dr 2. 
- redovni proxesor riieoaoxnsaog rcuru&zeza,naucnx savje tn ik  Odjela 
b io logi je  - vodit ogi ju r ad i j ac i j -  
skog oHtedenja 
26. dr 9. S B A ~ I E A R ,  
- izvanredni profesor Prirodoslomo-matematiEkag fakultsta, 
v i g i  nauEni suradnik Odjela za Evrsto s t an je  - proEelnik Odjela 
Clt e ta ,  v 
lor Prin 
- 4 % -  nrr.  
o-mat emf 
x,-A ,---. 
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n. & D. TDIE, 
- docent ~slovno+ naullni auradnik 
Odjela ~ke f iz i l  
28. br B. TEZAK, 
- i profesor Prirodoslovno-matematiElrog fakulteta,nauEni 
n i k  Odjela fiziEke kemlje - proEelnik odjela 
. - bl. 3mX. 
- docent )slovno-I vigi  aaistent 
Odjela . e m  i 
30. & S. lTIK, 
- docent I jela 
e lektr  
31. & M. vARI~AK, 
rirodoslovno-matematiEkog fakulteta, 
:a Evreto stanje 
32. K. VESEI 
- asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta,asistent- 
postdiolomand Odjela teor i  jske fizike 
33. & D. WINTERHALTER 
- docent meaicinskog fakulteta, - . suradnik Odjela za 
;omska istraltive 
34. & R. WLF, 
- ,,dfesor ~ir~doal,.,,-~,tematiEk,, L-dteta, 
v igi  nauEni suradnik Odjela fiziEke kemije 
35. R.ZGAGA. 
- docent Strojarsko-brodogradevnog fakdteta ,as ie tent  
Odjela za Evrsto stanje 
0. ELA~OVI OS'J!ALIH INSTITUCIJA KOJI  SURA?JUJU 
SA INSTITUTOM "RUDER BOSKOVI~" KAO NJEGOVI 
VANJSRI m n I c I  
-- - A. BEZTl 
- Bef oajela za unapredenje i istraltivanje "JUCMIA", 
ik 0d.iela za 5vrsto s t m  tl 
2. & M. D m  
- euxr.uerrla .rnA, 
vig i  nauEni suradnik Odjela c r i e m ~ j e  i biokemije 
3. & B. MARKOVI~. 
- redovni profesor Visoke tehniEke gkole - Rijeka, 
v ig i  nauEni suradnik Odjela 5a nukle- i atomska istraZi- 
vanja - voditelj  Laboratorija za atomska istraltivanja 
4. L. m1E. 
- predavali Visoke tehni -e, 
vanjski euradnik Odje r s t o  s t ,  
Eke gkol 
l a  za Eu 
5. & B. -0, 
- ~ r o f e s o r  Vige tehniEke gkole "Rade KonEar". 
LauEni auraduik Odjela za Evrsto stanje ' 
D. ELANOVI NAUENIH INSTITUCIJA K O J I  SURADUJU 
SA msrIram n m ~ ~  BOSKOVIE~~KAO U G O V O ~ I  
SURAJmICI 
1. dr T. BERITI~,  
- izvanredni profesor Medioinskog fakulteta ,  
suradnik SluBbe z a g t i t e  od zra5enja 
2. dr I. FILIPOVI~ , 
- redovni profesor Tehnologkog fakul te ta ,  
'savjetnik I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovi6" 
EIn,  
- direkzor nlosoelrog z n s t i t u t a  JAZU, I 
savjetnik I n s t i t u t a  "Ruder BogkoviO1. 
4. d r  V. 'm, 
- r e d o m i  profesor TehnoloLikog fakul te ta ,  
savjetnik I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovib" 
- as i s t en t  ElektrotehniEkog f-lteta, 
a s i s t en t  I n s t i t u t a  "Ruder Boi3kovib9' 
6. m r  2. LOVASW, 
- as i s t en t  I n s t i t u t a  za botan3.m sveuoulsza.  
a s i s t en t  Odjela b io logi je  
7. mr D. MALJKOVIE , 
- a s i s t e n t  Tehnologkog fakUlts,,, 
s t ruEni  suradnik Odjela fiziEke kemi je  
8. ar M. P A I ~ ,  
- redovni profesor Prirodoslomo-matematiEkog fakulireta, 
savjetnik I n s t i t u t a  "Ruder BoGkoviOn 
9. dz M. PlDSl'ENIIC, 
- redovni profseor Medicinskog fakulteta ,  
savjetnik I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovib" 
lo. dr B. SKREB, 
- direktor  I n e t i t u t a  za biologiju SveuEiliGtr 
savjetnik I n e t i t u t a  "Ruder BoGkovi6" 
1. S Induetrijom nafte u Zagrebu suradivalo 
o nauEno-istra8ivaEkom radu pod naslovom 
Priprema deterdfenata za motorna u l j a  poll 
foefornog psntasulf ida i barijum hidroksi( 
la temelju ugovora 
2. 3 Inetitutom za elelrtroniku i automatizaoiju i Inetitutom "Rade KonEar" 
u Zagrebu suradivalo s e  je  na temelju ugovora o nauEno-ietraEivaEkom 
raau pod naslovomr 






a i l i o i j a  
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3. 3 Induetrijom naf te  u ZabAVuU ~ l r a d i v a l o  ,, ,, ,,.,,A,U ,,,.~ra o 
nauEno-istra8ivaEkom radu pod naslovom: 
I sp i t ivan je  meUusobne zavisnost i  koloidne a tab i lnoe t i  i 
etarenja  bitumens. 
4. S poduredem "Nikola lee la"  u Zagrebu suradivalo 
ugovora o razvojnim istraf ivanjima pod naslovom 





5. S Industrijom nafte u Zagrebu auradivalo se  je na temelju ugovora 
pod naslovomr 
Izrada elaborata 0 mogu6nostima i potrebi  ietrafivalikog 
rada. 
1. DELEGACIJA S I ~ I K A L A O G  ODBORA E L ~ R O T E A I P I E K O G  ZAVODA 
U PRAGU 
Elanovi delenaci je  
1. H. KURT, Viga tehniEka Skola, Grae 
2. B. HEIBWH, Viga tehniEka gkola, Graz 
3. W. BLANC, Savezni raEunski centar ,  Graz 
4. H. RAIllANN, Savezni raEuneki centar ,  Graz 
5. J. DENGLER, konzul Austr i je  u Zagrebu 
Elanovi d e l e m c i j e  
1. L. HERFORT, rektor  
2. BERTHOLD, dekan Strojarskog fakul te ta  
3. NEISSNER, sekre tar  univerzi tetskog par t i j skog 
komiteta 
4. LANG, Sef Odjela za-medunarodne veze Univerzi- 
t e t a  
4. DELEGACIJA KOMISIJE ZA NDKLEARNU ElYERGIJU RUMUKLJE 12. V 
Glanovi d e l e m c i j e  
1. H. HL5DEEI. d i rektor  I n s t i t u t a  za nuklearnu 
f i z i h  
2. J. URSU, gef Laboratorija za f ie iku  Evrstog 
s t an ja  
3. J. UDREA, za podruEje tehnike nuklearnih reak- 
t ora 
4. M. PETRASCU, za podruEje nuklearnih reakci ja  
5. DELEGACIJA K M I S I J E  ZA IPUICLEARNU STERGIJU BIiGARSKE 1. VI 
Elmovi a e i e ~ i j e  
1. B.P. I V ~ E E V ,  5s podnrEje f iz ike  (gef  
delegaci je) 
2. G. BLIZliAKOV, za podruEje kemije 
3. K. POPOV, za podnrEje biologije 
4. I. HIKOLOV, sa podruEje medicine 
6. DELEGACIJA BlUWYAOIPARI WATATO INTEZET 
BUDIMPE$TA 
Clanovi delei 
1. J .  DOE0 
2. P. KEDVIG 
3. K. NYITRAI 
4. L. KISS 
5. T. CZVIKOVZKI 
STaWIH GOSPIJU WSTITVl'U U GO: 
2. ABI 
nRS, Porto Alegre (Brazil), Institute da f i a i c a  da 
U.R.G.S., 5. I 
Ex, Pa? ! d 'Aut omstiamc ! Elec t r  
;EWCZ, R. GRABOWSKI, J. KOLACZKOWSKI, VarHava, Biuro 
Studi6w i Pro jekt6w Techniki Jadrowe j 'Proatomn 
10. I - 11.1 
c i s ,  Compagnie Eu 
24. I i 16. I V  
6. R.D. MIDDLEBROOK, Pasadena, Cal i forn ia  I n s t i t u t e  of Teohnology 
24. I - 26. I 
7. E. GANTT, Ameraf oort (Bolandi ja)  High Voltage Engineering 
Corporation, 15. I1 
ERLW, Durham (SAD) Camille-Dreyfus I n  .st i t u t  
A,-- ..- I . .  SOKOLOV, Moekva, I n s t i t u t  kemijske fiz-e wademije naulca 
SSSR, 22. I1 - 23. I1 
CQ, LiBge, Laboratoire de Patologie GBnBrale, Universit6 
de LiBge, 15. I11 
P. ALEUEDER, London, Chester Beatty Researoh I n s t i t u t e ,  15. I11 
G. BINSCH, Miinchen, Chemisches Laboratorium der  Universithit 
15. I11 - 16. 111 
F. BOEAM, Pasadena, Cal i forn ia  I n s t i t u t e  of Technology, 18. I11 
P. ABORN, Philadelphia,  I n s t i t u t e  fo r  Sc ien t i f i c  Information, 
23. I11 
K. KOROTEEETKO, Moekva, Tehnologki i n s t i t u t  Univerzi teta ,  24. I11 
M. DOIREAU, C. LALLEMANT, Saclay, Centre d'Etudee Nucl6aires 
25. I11 
D. JOEIES, Bradford, Bradford I n s t i t u t e  of Technology, 30. I11 - 
8. I V  i 29.VIII - 3-11 
M. PLACIDI, M. VESCOVI, Frasca t i ,  Centro Bazionale pe r  Energla 
Nucleare, 5. I V  
I. PAIS, Budimpegta, E6TV6S University 
W. HOORE, Princeton, Princeto.  University,  16. I V  
5. OKUBO, Rochester, University of Rochester, 25. N 
A. SELIWAN, BeE, In terna t ional  Atomic Energy Agency, 12. V 
R. MASSON, Sheff ield,  University of Sheff ield,  16. Y 
27. K. NOBE, Los Angeles, University of Cal ifornia ,  23. V 
28. - 30. J. DOBROWDLSKI, P. HOFIMAN, W. GAWLOWXA, VarHava, I n s t i t u t  
za nuklearna istrakivanja.30. V 
31. K. NOUZA, Prag, I n e t i t u t  za ekaperimentalm bio logi ju  i gene- 
t i k u  EehoslovaEke akademije nauka, 30. V - 31. V 
32. E. MARVELL, Corval l is ,  Oregon Sttite Univereity, 1. V I  
33. P. BORNEXIISZA, Debrecen, A t  cmmag Kut a t  o In teze te  , Magyar 
Tudornanyoe Akademia 1. VI - 15. VI 
34. D. SCHULTE-FROHLINDE , Karlsruhe , Kernforschungseentrum, 
6.VI - 8. V I  
35. V.F. ~ F E R O V ,  Moskva, I n s t i t u t  organiiieskoj h imi j i  AlV SSSR, 
6. V I  - 9. V I  
R.S. lYYRODd, London, Univer~  Lege, 20. V I  - 21. '?I 
M. ELKIND, Bethesda, National I n s t i t u t e  of Health, 20. V I  - 21. V I  
D. $ E L ,  Brat is lava,  Slovak 
20. V I  - 22. V I  
Lj. LILOV, Sofi ja ,  F 
A. HIAS, Manchester, 
22. V I  
acul ty  c 
Christ1 
Technic; al University of Bra t i s lava  
)f Biology, 21. V I  
.a Hospital and Holt Radium I n s t i t u t e ,  
11. POLAR, Brat ielava,  ~ l e k t r o t e c h n i c k i  hstav SAV, 24. V I  
J. O'MARA BOCKmS, Philadelphia,  University of Pennsylvania, 
75.  VT 
J. BEER, Vari 
- < -  . -  
Sava, I n  
largava, 
s t i t u t  i 
ins tit^ 
arna is t raHivanja,  29. V I  
klearna ietraBivanja,  4. VII 
T. VENINGA, Groningen, Groningen Sta te  University,  9. VTI - 11. V I I  
A. CLAIK, Newark, University of Delaware, 9. V I I  
M. ZELLE, Argonne. Argonne National Laboratory, 11. V I I  
C. REILLEY, Chapel H i l l ,  The University of North Carolina, 
12. V I I  
I. TAUC, Prag, Gstav fvsikv pevnych l a t e k  Eeekoslovenskd 
kkademie ?. V I I  
DRLE, K. WAGNER , V I I  
G.C. IVHITNACK, China Lake. U.S. Naval Ordonance Teet S ta t ion ,  
Electrochemistry Laboratory, 15. VII i 18. VTI 
R. COHEN, Boston, Boston University,  19. VII 
J. SLUNEEKO, f f e ~  (Prag),  6s tav  jaderneho v$ekumu ~ A V ,  20. V I I  
P. MCMCILOVICH, G,ROHRB.2UGH, Sea t t l e ,  University of Washington, 
1. V I I I  
w i n ,  Facultk des Sciences, 29. V I I I  - 30. V I I I  
M. K h u u ~ ~ t u u n ,  A. KRAUZMILNN, P a r i s ,  Labcratoire des Recherches 
Physiques, 30. V I I I  
1 .  SCHWAILTZ, Lyon, Facultk des Sciences, 1. IX 
J.E. PEARSON, Bradford, I n s t i t u t e  of techno lo^, 2. I X  
BOTHNER 
J.T. FLAOTT, Cincinnati ,  The Prooter and Gamble Comp. 5. I X  
L. VAN GERVEN, Louvain, Louvain University,  5. I X  
E.A. PERKINS, Oar Ridge, Oak Ridge National Laboratory, 6. I X  
E.E. CARTWRIGHT, Birmingham, University of Birmingham, 
7. I X  i 19. I X  
H.B. S, Groningen, Groningen S ta t e  1 t y ,  
10. I X  i 12. I X  
M.H. h~uru. G.T. JONES, P.E. STEPEiTSON, Brlgnvon, University 
of Sussex, 10.IX i 12. I X  
-BY, Pi t tsburgh,  Mellon I n s t i t u t e ,  12. I X  
VLiESSIN, Missoula, University of Montana, 12. I X  
R.I. N ,  Moskva, Komisi ja  SEV-a za koordinaci ju nauEnih 
d j e l a t n o s t i ,  13. I X  
LCKER, Frankfur t -m4ain ,  I n s t i t u t  f l i r therapeut i sche  
Biochemie der  Universitt i t ,  7. I X  - 8. I X  
DOE, 0. CHRAMOSTA, &no,  6stav Pr i s t ro jove  Techniky ESAV, 
13. I X  
E.A. DEHLING, Sea t t l e ,  University of Washington, 15. I X  
J.N. MOLIN, Novosibirsk, I n s t i t u t  himiEeskoi k i n e t i k i  
Sibirskovo otdeleni je  dkademiji nauk, SSSR, 15. I X  
I.V. ALMSANDROV, L.A. BLUMENFELD, Moskva, I n s t i t a t  himiEeskoi 
f i z i k i  dkademije nauk SSSR. 15. I X  
A.I. KITAIGORODSKIJ, Moskva, I n s t i t u t  elementoorganiEeskoi 
h imi j i  Akademiji nauk SSSR, 15. I X  
J.T. LETT, London, Chester Beatty Research I n s t i t u t e ,  
15. I X  - 16. I X  
K. FROLOV, P.V. PETROVIE, A. SINEV, A. KALISKOR, M. GERNET, 
K. SOLNUJEVA, V. SOLOVJEV, R. BOLEOVA, E. LOSIOVA, B. T R A I C T ~ O ,  
J. BOBROVNITCKI, Lj. LEVSINA, F. RUZANOV, E. MAREENKO, J.SAFROI7OV. 
A. VIZIJUR, V.M. MIHAJLOVIE, Z. IGNATIJEVA, A. GOLUBTEV, V. KIBIR, 
A.H. ROMANOV, A. KARENDJASEV, A. KOBRINSKI, Moskva, Institut 
maginovedenia, 19. I X  
:ed, University of Szegt 
, Kairo, Ministarstvo 1 ,, 21.IX - 22.IX 
V. MERCEA, Cluj ,  I n s t i t u t  za atomsku f i z iku  Akademije nauka, 26. I X  
I. BALDRIAN, Prag, Ijstav makromolekul~rni chemie ESAV, 29. I X  
M. ARABIA, R i m ,  Centro d i  Studi Nucleari d e l l a  Casaccia, 30. I X  
R. MASLAND, M.T. JONES, Bet ia t ional  I n s t i t u t e  of Health, 
5. X 
V.E. GOLANT, L e n j i n ~ a d ,  Fiziko-tehniEeskij i n s t i t u t ,  6. X 
H.I. MAYER, Basel, Hoffhlann - La Roche, 7. X 
G. BIANCHI, Milano, Universit6 d i  Milano, 7. X 
K. STANBERG, L. SISTLER, Ma Lovary-Budje jovioe) Vyzkumna 
technologickoan I skupina, 7. X - 8. X 
H. FORSTNEE, BeE, I Zoologi-,,,, d s t i t u t  der  Universitl i t ,  
10. X - 11. X i  14. X 
hesda, 1 
I X  
d u s t r i j t  
K. R&ZLER, Washington, Smithsonian I n s t i t u t i o n ,  lo.  X - l l . X  
i 14. X 
A.V. PANJ0ROV. Lenjingrad, Ministarstvo zdravlja ,  10. X 
P.L. KAPICA, Poskva, S.I. Vavilov I n s t i t u t  za fiziEke probleme, 
11. X 
V. VERESRUNOV. BeE, In terna t ional  Atomic Energy Agency, 13. X 
N I ,  T r i ~  
13, 
ma1 Center f o r  Theoretical Physics, 
F. AIEBERGALL, Hamburg, I1 Phynikalisches I n s t i t u t  der Universi t&t,  
14. X 
V. RAK, Be%, (Prag) ds tav  jaderneho vfzkumu CAV, 15. X 
J. KmIENEK,  fie% (Prag) 6stav jaderneho v$zkumu EAV. 20.X - 27.X 
F. SILVER, Potsdam, Clarkson College, 24. X 
Z. PLEIMER, fie% (Prag), 6stav jaderneho vfzkumu FAV, 24.X - 25.1 
J. NIhlAN, J. J INDRA,  V. VIT,  Turnov, Gstav pro v$z!mm, v$robu a 
v$uPiti  monokrystald, 25. X - 27. X 
A.T. PILIPENKO, Kijev, Kemijski i n s t i t u t  Univerziteta u Kijevu, 
n. x 
I. KARNAUHOV, Kijev, Univerzitet u Kijevu 27. X 
S. NAKAI, Tokio, I n s t i t u t e  of Radiological Sciences, 28. X 
L. POW-ALL, Los Angeles, University of California,  31.X - 2.XI 
1. OF&OWSRI, Wroclaw, I n s t i t u t  za imunologiju i eksperimentalnu 
t e r a p i j u  Poljske akademije nauka, 31. X 
G. BERHERER, Rostock,Physikalisches I n s t i t u t  der Universi t&t,  
2. XI 
dnik  Akademije nauka SSSR-a 
K. PLAUDE, predsjednik Akademije nauka Letonske SSSR. 8. X I  
K. VERES, Prag, Isotopovi labora to i ,  Biologicki dstav. 8.11 - 17.XI 
J. FILIP, h a g ,  6s tav  pro vpz-, vfiobu a v h i i t i  .radioisotop8, 
8. XI - 17. XI 
R. ELDERFIELD, Ann Arbor, University of Michigan, 10. X I  
D. HODGKIN, Oxford, University of Oxford, 14. XI 
K. BOBOLI, VarSava, I n s t i t u t  Badan Jadrowych, 14. XI - 20. XI 
J. SEDIVY, Prag, i.latematioko fyz ika ln i  fakul ta ,  18. XI 
A. APFELBECK, Prag, Fakulta technicki  a jaderne fyziky, 18. X I  
Z. M A L E ,  Prag, I n s t i t u t  za f iz iku  CehoslovaEke akademije nauka. 
18. X I  
Id. HEYROVSRY, Prag, Ins t  i t u t  za po' a rograf i  ju "J. Heyrovskyw , 
l a .  XI - 20, XI 
J. ZAKOUCKA, Prag, Geologickf b t a v  Eeskoslovenskd akademie vzd, 
18. XI - 22. X I  
A. JUCK, Brat is lava,  I n s t i t u t  za indus t r i j sku  higi jenu,  1. XI1 
G. RIPKA, Saclay, Centre d'Etudes Nuclhaires de Saclay, 
1. XI1 - 2. XI1 
G. TWER, Bew Brunswick, Rutgere Universi ty,  1. XI1 - 2. X I 1  
J. DONOHUE, Philadelphia,  University of  Pennsylvania, 12. XI1 
L. VAIBSTEIB, Moskva, FiziEeski j  i n s t i t u t  im. Lebedje jeva, 
13. X I 1  
M. ZAKEAROVA, Moskva, FiziEki i n s t i t u t  Univerzi teta ,  
15. XI1 - 18. X I 1  
F. JAIYOUCB, 5 e ~  h a g )  6s tav  Jaderneho v$zkum ESAV, 16. XI1 
V. KOLESIYIKOV, Moskva, F is iEeski j  i n s t i t u t  im. Lebedjejeva, 
16. XI1 
G. L ~ W ,  G. DIWIAN, Uppsala, IstraHivaEki l a b o r a t o r i j  f i m e  
"Phanuacia" , 16. X I 1  
J.M. V&AVSRIJ, G.P. GEORGIJEV, A.V. ZELEMJIB, Moskva, I n s t i t u t  
za molelcularnu b i j e  nauka SSSR, 
19. X I 1  - 21. XI 
i o l c g i  jl 
I 
aixacllrni V. GALAVAIYOV, Lenjingrad. F i  ,,,,-,,. k i  j i n s t  itut im. 
I o f f e ,  23'. XI1 
A.B. GEORGOBIAXI, Moskva, FiziEeski j  i n s t i t u t  im. Lebedjejeva, 
23. XI1 i 26. X I 1  
3.13. SPIWIJALIZACIJE STWIH STR@NJAKA U INSTITUTU 
U GODIBI 1966. 
OWEL TEORIJSKE FIZIKE 
1. F. KI&IZUTI~, Argentina, La P l a t a ,  Universidad Bacional de L a P l a t a ,  
od 21. X 1964. u toku 
szet , 
3. K. WERNER, DR Njema5ka. Leipsig, K a r l  Marx Universitllt , 
Physikalisches Inwt i tu t ,  od 1.11 do 22.IX 1966. 
4. E. PAL&?E~, Eehoslova5ka. Brno, I n s t i t u t  za b io f i z iku  Akademije 
naulra, od 21.IV do 12. V 1966., od 9.IX do 7.X 1966,. 
od 7. X I  do 25. XI 1966. 
5. J. WTA, Eshoslov&ka, Prag, Polarografski  i n s t i t u t  "J. Heyrovekyn, 
od 6. X do 27. X 1966. 
6. 9. CAFt!l!ER, Engleaka, Brighton, Univeraity of Sussex, 
od 14. X 1966. u toku 
7. T. MOHACSI, Mabarska, BudimpeSta, StereoohemioaJ. Researoh Laboratory 
of t h e  Hungarian Academy of Sciences, 




jeni i n s  
jski pos 
y Ustav 
"-"A ,.A 7 . 
)f Edinb. 
o s j e t l j  
., -.a.- - 2  
bva Heyr 
" - + 4  XI-4,. 
1. B. ~ O S O V I  , Polarografick: u ~ Z V B I I  ~ovskeho': 
8.1 - Froblemi irev,,,,~,~dih i ~ ~ I ~ S I V I U L I Y  polarografakih 
2.11 redukcija. 
2. A. BEZJAK, Prag, I n s t i t u t  za po----- - ehoalovaEke akademije n a e a .  
13.1 - Upoznavanje s rendgenskim istragivanjem polimera. 
24.1 
3. 9. IVANKOVI~, Seibersaorf,  IetraZivaEki l a b o r a t o r i j i  MAAE Zen, !N 
16.1 - Milano, CISE. 
25.1 Upoznavanje organizacije rada tehniEke aluli  
4. P. 1~0~1316, Saolay, Centre d'Etudes Nuclkaires 
25.1 - Upoznavsnje s problematikom i ~ i h  r e a k ~  
28.1 
5. I). TADI~,  Eubna, Ujedin; t i t u t  EE m a  i s t r a l i v a n  jr 
25.1 - Studi; j e t  na 1: g W E .  
3.11 
6. I. BRGIB, Pariz ,  Salon in terna t ional  des santes Qlectroniq 
3.11 - 
8.11 
7. NIRJMA -16, Edinburgh, University c urgh. 
11.11 - I sp i t ivan je  kemijske i v c s t i  individu, 
30.111 BivEanih s t an ica  u anuauiuudnom kompleksu I 
na iontofore tsk i  ap l ic i rane  potenci j alne ne' I- 
mitore. 
8. S. KFSKES, Par iz ,  Coilissariat B 1'Qnergie atomique. 
6.V - Dogovor o suradnji  na podruEju biologije .  
8.V 
9. I. DVOFDfIIC, Budimpegta, I n s t i t u t  z a  indus t r i ju  plast iEnih mas; 
20.V - Upoznavanje mogudnosti rada na novom Van de urearr-ovom 
5.m akoelerat oru elektrona. 
Budimpegta, Centralni  i n s t i t u t  za 
UpOZ~avanje s radom L a b o r a t o r ~ ~ a  .a r a r u j w l u u u  a e a i j u  
i dogovor o suradnji .  
BudimpeSta, I n s t i t u t  za izotope. 
Diskusija o kons t rukci j i  i eksp loa tac i j i  jakih ekspe- 
rimentalnih izvora gama zraEenja. " 
Re%, I n s t i t u t  za nuklearna i s t ragivanja .  
Dogovor o mogudnosti suradnje. 
Prag, I n s t i t u t  za nuklearna i e t r az ivan ja  Eehoslov rde- 
mije  nauka 
Upoznavanje s problemima i r e m t a t i m a  rada na racYvoju 
dozimetara za zaSt i tu  od zraEenja 
be. 
z i j a .  
Eidgentl 
truEna d 
i j e .  
je s raf 
7 - 2  2 -L- 
j e  tema 
esische 
i s k u s i  j  t 
Prag, I n s t i t u t  za makromolekularnu kemiju EehoslovaEke aka- 
aemi je  nauka. 
Dogovor o daljnjim kontaktima u smislu razvi janja  suradnje 
Karlsruhe, I n s t i t u t  za radijacionu kemiju. 
D e t d j n i j e  upoznavanje s opremom i radom. 
Karlsruhe, 'Xernforschungszentm". 
LetimiEno uooznavanje s podruEjims rada. 
10. U. ZEC, Budimpegta, tdustri  ju p l a s t i  38. 
20.V - ul Lom grupe Pr0f.H 
24.V Budimpegta, b e u k l - u l u  ~abra i ivaEk i  ins t i tub  err ~lsiku. 
Upoznavanje s uredajem za spektrofotometrijska mjerenja 
na vr lo  niskim temperaturama. 
Budimpegta, Centralni kemijski i n s t i t u t  Madarske &ademije nauka. 
Izmjena iskustava t e  dogovor o da l jn jo j  suradnji  i korigte- 
n j u  raznih uredaja. 
11.' T. RABUZII?, London, Posjeta  Intern Leotronios and 
23.V - Automation Exhibition. 
2 8 . ~  
12. G. ALAGA, Orsay, Facultk de sciences 
31.V - Boravak u svojstw.  "Visi t ing Professor': 
16.VII 
13. Lj. J E F T I ~ ,  Vargava, Odjel anorganske kemi je Univerziteta 
21.VI - Diskusi j a n dobi j enim rezul t  a t  ima u v e s i  novouvedene 
4.VII metode viseEe i i v i n e  kap 
14. V.' RADEKA, Saolay, CEN. 
5.VII - Utvrdivan kao sad 
8.VII radu. 
15. V. RADEKA, Milano, CISE, Universita d i  Milano. 
14.VII - Diskusija o problemima spektrometrije visokog r 
23.VII vanja. 
16: R. IUTAB~IJA, Par i s ,  Laboratoire de radioklectricitk,Universit6 de P a r i s  
16.VII - Orsay, I n s t i t u t  de 1 'k lec t r ic i td ,  Facultk de Sciences. 
26.VII Upoznavanje s a  radom na graniEnim os je t l j ivos t ima za IWIR. 
17. S. B O I ~ ~ ? I ~ ,  Zflrioh, che Hook 
9.IX - S- ruEju 01 kemije 1 bioke- 
1 1 . I X  m. 
18. M. MIEBIK, Br i s to l ,  University of Bris tol .  
29.1X - Konsultaoije i razmjena iskustava na podruEju I 
3.X mije. 
19. B. T E ~ A K ,  I University of Br is to l .  
29.IX , onzultaoije i ramjena  iskustava na podruEju radiokemije. 
20. M. HEM, I University of B r i s t  01. 
29.IX -  on a i l t ac  ra na podruEju radioke- 
1.X mije. 
21. R. DESPOTOVI~ , Br i s to l ,  Mlvv~rrl.y ~ 1 ~ s t 0 1 .  
29.IX - Konzultacije i razmjena iskuntava na podruEju r aaoke-  
1.X mije. 
22. P. TOMAS, T r s t ,  Internacionalni  centar  za t eo r i j sku  f iziku.  
20.X - Dogovor o naslovu i gtampanju rukopisa predavanja. 
22.X 
i j e  i 1-1 
i-.*--i+. 
Technis 
i na pod 
a m  j ena 
. ^ 4 m-i 
Enih mas 
:ardya. 
.A -- a. 
Lents, E 
i. 
r i a j  ugc 
3tockholm. Radioactive Dating Laboratory Uppsala, 1 n s t i * ~ t s  
KTb, Pra 
of Physics. 
StruEne konsultaci je  na  podruE ju odredivanja s t a r o s t i  
uzcraka organskog por i jekla  metcdom C-14. 
da f i s i  
s a  radc 
~~ 
ca, CIS1 
vima i I 
A ~ - ~ -  ~..L 





j u i f ,  11 
Dog1 
10m 0 au: 
iala  nek 
24. F., M O C  udimpegta, I n s t i t u t  z a  indus t r i ju  plast iEnih maea 
30. X - StruEne kcnsultaci je  u vezi  radova na temi za  magist9rij. 
5.' XI 
25. 0.' SMIU : s t i t u t o  
4. XI - mavan j e na podruEju elektro- 
14:XI :e nuklearne msr;rumenr;aczje. 
26: V. STANKOVI~, R , RadiobiclcSki i n a t i t w  
10.X - m l t a c i j e  i koordinaci j~  
21. X I  %riz, Laboratorij  Prof .KathBa. 
Diskusija o najnovijim rezultatima u vezi  s primjenom 
kogtane srni u t e r a p i j i  l e t a lnog  r a d i j a c i  jskcg si~br0IUa. 
27. M. BRANICA, Monaco, Laboratori j i  IAEA. 
14.XI Dogovor sa D r  St j epancm Kei I suradn; &a- 
vanju problems transporta I rdicnukl: ; i 
u s  dodatak EDTA u morsku v' 
~ v o r  s D r  D u u r s n  radnj i  na problemima obredi- 
ja ze ta  potenci; i h  morskih elemenata. 
~ v a J v o r  s a  D r  P u k a i ~ ~  v ~ d a d n j i  na problemima kinet i-  
ke he ta t i z i r an ja  nekih metala s a  EDl'A i njihcve adsorp- 
c i j e  na MnOp. 
Fiascherino, Laboratorij  CNEN za radioaktivnost mora 
Razgovori o mogudnosti suradnje. 
Padova, Centro d i  s tud i  per  l a  polarografia. 
Diskusija 9 istraiivaZima k o j i  rade na polarografskim 
i elektrokemijskim ureaajima . 
28. I. ~IRSAI de cancerologie luncgene 
12.X - redstojedoj spe t c i j i .  
1 9 . n  
29. B. 60~0 '  g, Polarograficky Ustav "Jaroslava Heyrovskeho". 
1 3 . Z  - Problemi i reverz ib i ln ih  i kinetiEkih polarografskih 
19.XII st epenica. 
30. 0. SZAVITS, Karlsruhe, "Kernfc ~zentrum". 
1 5 . x  - StruEne kon je i z  podruEja analogno dig i ta lne  
26.x konverzi j e. 
31. Z. BAN, Ser,  I n s t i t u t  za nuklearna i s t r a i ivan ja .  
17.n - NauEna diskus i ja  u vezi  s a  zadatkcm ugovorenim sa 
1.XII Saveznom komisijom za nuklearnu energiju "Sinteza 
i kompaktiranje uran-karbida". 
32. A. aEZJAK, IstoEni Berl in,  Deutsche Akademie der  Wiissenschaften, 
1 9 . x  - Budimpegta,. I n s t i t u t  za indus t r i ju  plast iEnih masa 
28.XI StruEne konsult a c i  j e u vezi  s temom: "Rendgensko 
i s t r a i i v a n j  e polimn?a". 
33.' V. DUGI-LOPAC, Orsay, I n a t i t u t  za t eo r i j sku  f iziku.  
1 9 . n  - Rad na izraEunavanju svojetava kadmijevih i teluro-  
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34. P. TOMBS, M I I ~ ~ O ,  CISE. 
22.n - Posjet grupi ~ d e  na neutronsb 
24.XI reakci ' 
35. V. kARI6,  Bolos iamlcian". Unive~ 
25.Z - deg 
6.XII ZU~AULL, ~LUawuuU.AUu,Aw ~ ~ ~ h n i s c h e  Hochschule. 
Basel, Labora tor i j i  istraEivaZ.kog oentra tvornice Hoth~nann. 
Upoznavanje nekih tehnika i zo lac i j e ,  posebno s a  
podmEja nukleinskih k ine l ina  t e  dogovor o mogubnoeti 
suradnje s a  laborat  o r i  jima u spomenutim cent] 
36. B; GASPERT, Zfirich, EidgenUssische Technische Hochschule. 
26.XI - Upoznavanje s a  radovima prof.Preloga. 
2.XII Basel, Farmaceutski l abor€ '  " 
Detal; i najnovij ih t ih -  
nika I ~dukata. . 
37. B.  SOU^, A-A,, Compw,, Qu,,,-, , ,w,v,Du ,,eotronique. 
26.n - rvanj e sa radom SEA 4090. 
l0.XII 
38. V. KAT0VI6, London, Queen Nary College. 
26.n - Mjerenja d i soc i j ac i j a  i veze alkoksi grvpa I h 
4.XII kompleksnih spojeva n iob i j a  i t a n t a l a  u razl 
pinama pomodu NhlR. 
39. M. PET=, 'olarogn s t i t u t .  
30.Z - IzraEr utjeca; l r o l i t a  na poten- 
18.XII c i j a l  kog slo;  
40. A. EW, LI !ammersmith Hospital Manchester. Chr is t ie  Hospital. 
3.XII - Upoznavanje s a  nekim metodama u radu na problemu 
12.XII res taurac i  je radioogtebenja. 
41. M. ~ 0 3 1 6 ,  London, I n s t i t u t e  Chester Beatty, H ~ e l l , R a d i o b i o l o g I o a l  
6.HI - Researoh Unit. 
20.XII NauEna d iskus i ja  na problemima radi jac i j skog k i m e r i k .  
nalron subletalnog i le ta lnog zraEenja. 
42. B.ANTOLROVI~-KALINSKI, T r s t ,  I n s t i t u t  za f iz lku .  
11.XII - StruEne konsultaci je  u vezi  spektron 
14.XII t rona  na malorn Cockcroft-Walton akc6 ,,.,,. 
43: G. P A I ~ ,  Frankfurt, I n s t i t u t  f'ur Kernphysik. 
Dogovor o suradnji  na i sp i t ivan ju  j e d n o s t a ~ i h  
nuklearnih sistema. 
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3.15. PREGLED SPECIJALIZACIJA SUIWlNIKA INSTITU 
GODIFlI 1966. 
1. H. BABII;, azooKno.un, xne noyal I n s t i t u t e  of Tecnnolo, 
20.IV 1965. - Problemi lrmentaci je  
u t o m  
2. V. BEL~IL?-LIPOVAC, Haifa, I s r a e l  Ins,,,,.- ~f Technology 
ekundarni izotopni e f e k t i  i s t u d i j  ape 
lasa na derivatima pentalena 
3. V. BELAITI~-LIPOVAC, New York, Columbia University 
7.IV 1966. - Kinetika i izotopni e f e k t i  kod 
u toku fotosinteze masnih k i se l ina  
rnja meh 
4. H. BILINSgI, Stockholm I, The Rc ,yal I n s t i t u t e  of Tschnology 
lo.= 1965. - Rad na podruEju komplekea t o r i j a  primje 
lo.VII 1966. i computera 
rnom emf 
5. K. EL&!EVI6, Cardiff ,  University College 
n. I 1965. - Is traEivanje metalnih he la t a  kao reagensa u organskoj 
u tcku s i n t e z i  
6. E. BOLTEZAR, Eeneva, CERN 
6 .V 
u t o m  
7. v. BONAEI~,  Pa: 
5. X 1966. . 
u t 
Konstrukcija aparata za eksperi mente nl % c i k l o t  
r i e ,  Ct 
- 
on Europkenne d 'Automatism 
ha, ,, ~lektronskom ra6unskom S U L U J U  
l t i c m j a  prakse 
Radiobiologicsl I n s t i t u t e  T.N. 
J t j eca j  ionizirajudeg zraEenja na hematolcgke s tanice  
i tk iva  
I n s t i t u c  du Radium 
: oku 
I RI, 
1 1966- . 
1.X LYO~. - Mehanizam prenosa gene-r i s~~n a ~ormacl ja  I regulatcrekih 
31.VIII 1966. prooesa s aspekt e zraEenja s tim proce- 
oima 
10. B. BRDAR, New York, Rockefeller Insti,,, 
a inter- 
+..+- 
ferenci j  
1. X 1966 - &Iehanizam prenosa genetskih informaci j a  i regulator&: 
u tcku procesa s aspekta in t e r fe renc i j e  zra6enja s t i m  proce. 
~ l i m ~  
11. M. BULAT, Indianapolis ,  Medical Center of t h e  Indiana University 
l.X 1966. - Bad na podruEju e lek t rof iz io logkih  tehnlka u prou- 
u toku Eavanju centralnog nervnog sistema 
12. B. CIIPDRO, Saolay, Centrs d'Etudes iTucl6aires 
1.TX 1965. - Buklearna f i z i k a  n i sk ih  energ i ja  
u toku 
13. E. COFFOU. rter,  University 
27.X 1964. - Rad na  podruEju zeorxje n u ~ e a r n i h  r e a k c i j a  
26.X 1966. 
14. P. C O L I ~ ,  Moskva, I n s t i t u t  za  t e o r i j s k u  i sksperimentalnu f i z i k u  
9.XI 1965. - Rad na podruEju f i z i k e  jakih in t e ra l  
u toku 
r c i j a  
15. L. COLOMBO, Pa r i s ,  Laboratoire Recherche Physique d'Universit6 
14.111 1965. - I s p i t  
u toku 
r a k c i j a  u k r i s t  
. . -  16. B. EELUSTKA, Lenjinrrrad. Piellto r;enruoeslcl;l i n s ~ z t u t  imeru A.r. I o f f e  
- 
Rad n, 




1ju fo toe leUr iEnih  i t# 
.uvodiEkih spo jeva 
17. D. DEgARIS, Pa r i s ,  Au,.Auut Pas teur  
26.1 1966 
u toku 
I zo l i r an j e  "Eistog" I 
jednog v ida  r eakc i j e  
. odgovo~ 
t l j i v o s i  
naetavak 
enog t i p a  
18. D. DESATY, Halifax,  At lan t ic  Regional Laboratory 
4.X 1965. - ImEavanje metaboliEkih prooesa prir  
u toku spojeva 
19. B.' EMAN, R 
9.Z 1964 
2.VI 1966 
oski lde , 
. - 
 Research Establishment, R i s U  
Radovi na podruEju be t a  raspada i s l ab ih  i n t e r a k o i j a  
20. E. F ~ I ,  Cleveland, Case I n s t i t u t e  of Technology 
19.X 1964. - IzuEavanj e problems nukleaoi je i kil  
18.X 1966. c i j e  
reo ip i ta -  
1s I n s t i -  
. . 
:JU r ad i ,  
but der  
ovalne a 
21. D. GUDLm. Lripzig; Physi: kalisohe 
a podrur 
Karl  Marx Universit i i t  
.. 
Rad n 1.11 1966. - 
25.IV 1966. 
22. J. mmov16, T r s t  , In t e rna t iona l  Centel 
pektroskopi j e  
. eore t ioa l  Physics r f o r  Th 
m - m m  91 2.X 1966. - Nislcoenergetska nuklb,.., ,-zika 
u toku 
23. J. HEM, Durham, Duke Universi ty  
30 .n  1964. - Bad na a0druE.i~ elektronske spinske rezonancije 
29.XI 1966. 
>t Curie 
1O.XII  1964. - 
u t o h  naoi j a  
V. JAGODIC, Ann Arbor, The University of Michigan 
1.XI 1965. - Rad na podruEju moderne tehnike za i d e n t i f i k a c i j u  i 
u toku karakt e r i z a c i  ju  novih organskih spo j eva 
K. JAKOI%I~, Manchester, University of Hawheater  
1.X 1966. - Rad na  ~odruE.iu organeke kemije - s ln t eza  vlxamina 
B1 
Lno, Uni 
"-u ~ U U U G J U  d a l i t i E n o s t i  i t e o r i j i  i~-yA.=nja 
u tok 
B. JAKS 
7 - 7  
I n s t i t u t e  f o r  Advanced 3 
1.IX 1 
u tok 
D. J O V I  
a l i t iEke  s tnrk ture  Feynmanovih amplituda u t e o r i j i  
l j a  pomo6u mstoda d i f e renc i  j a ln ih  jednadibi 
averford College 
avrsavanje metoda rada  i z  podruEja molekularne 
ologi  je 
n. uu-u~~--rrrr, =axre, Compagnie Europ&enne d'Automatisme Electronique 
ro ju  u E l v r h U  st: 5.X 1s 
u tob 
.d na  elektronsk 
a  prakse 
lskom st: ica- 
S. KAUEIC , CamL --,- .V.Britani ja) , C -I---, J Univer-4 +I, 
27.111 1965. - Kemija +mudeg atoma 
15.IV 1966. 
9. K-. Monaco. In t e rna t iona l  Laboratory o r  marlne k iaa~oaot lv l ty  
1.11 1 
u tok 
~ t r a i i v a n j e  u t j e c a j a  fiz 
rnstituenata mora na n j j  
a i j s k e  forme mikro- 
oahumulaci ju 
L. KLASINC , Ka: 
1.1 1966. - 
u toku 
Lschaft f U r  Kernforschung M.B.E 
PruE ju t eoret  sko-kemi j  sk ih  pro1 
34. 2. KOLAR, Amsterdam, I n s t i t u u t  voor Kernphysisch Onderzoek 
t skim 21.111 1966. - R a n i  a spek t i  radiokemije u vez i  s visok 









,d na pol 
Univers 
3 e l e k t r  
oklyn, Polytechnic I n s t i t u t e  of Brooklyn 
5.V 1 5  ImEavanje migraoije iona kroz ionsko imjen j ivaEk i  
u toku medij pod ut icajem elektriEnog p c l j a  
37. A. KORNHAUSER, Urbana, Universi ty  of I l l i n o i s  
1.VI  1964. - Sinteza i izotopna ana l i s a  o r ~ a n s k i h  spojsva s 14c  
11.1 1966. T, kao i i s p i t i  organskih r eako i j a  
nnodu t i h  izotop 





j a  proteinske s in t eze  pomo6u marki- 
M. L~dtTSRI, zeneva,CERX 
1.1 1965. - Rad na podruEju nukl kcelerat 
31.XII 1966. 
B. LESICOVAR, Berkeley, Wniversit y of Cal 
instrun 
.ce Radir %t ion  Laboratory 
26. V I I I  1965. - ElektroniEka 
u toku 
ientaci j a  
N. L I M I ~ ,  T r s t  , In t e rna t iona l  Center f o r  Theoret ical  Ph 
1.X 1965. - Teor i ja  p o l j a  
3 1 . V I I  1966. 
J. L O B O D A ~ A E K O V I ~ ,  Ber l in  (~.~.NjemaEka) ,F r i t z  Haber I 
2.111 1965. - Plamk  Gesellechaft  
u toku Strukturna i s t r ak ivan ja  polimera renagenograIijom 
malih kutova 
. . 
LC Energ E. MAREEIVKO, Chalk River (Canada y of Canada Limited 
23.33 1966. - Rad na podru,,, ,U,~obio logi je  a lg i  
u toku 
M. MAIPEIN: ? r i a l  College 
) , Atomj 
Xi. .  ..pa4 
Lon, Impf 
- 5.1 1964. - Teori jska f i z i k a  visokih ene rg i j a  
31.XII 1966. 
r )  Haver S. MATAEIE, Haverford (SAD, Pennsylvanir 
15.X 1964. - I s t r ak ivan ja  nukleinekih k i s e l i n a  i prozex. 
B. MATROVI~, Pullman, Washington S ta t e  University,  
1.11 196 hloderne meta ike rada u odredivanju k r i s t a l n i h  
31.VIII i molekularn r tura  rendgenekom i neutronskom 
d i  frako i j om 
M. MATOSIC, m a g ,  I n s t i t u t  za ekspsrimentalnu b io logi ju  i gene 
EehoslovaEke akademi je nauka 
30.331 1965. - Rad na podruEju r ad i j ac i j skog  kimerizma 
n.11 1966. 
M. MIKETINAC, Chapel H i l l .  University of North Carolinr 
10.X 1965. - Teor i ja  po l j a  i kvant izirane t e o r i ;  t a c i j e  
U toku 
M. NIKOLETI~-VALEN'J!EKOVI~, Wrbana, University of I l l i n o i s  
12.1X 1965. - Reakcije hidroboriranja  i njena primjena za markiranje 
u toku organskih spoleva i a o t o ~ i m a  vodika 
Buffalo York a t  of New 
- - - , - a -  - 1.VII 1965. - Brze reakoi ja  uuurgrrusaln apojeva 
1 1 . I X  1966. 
M. O B H A ~ O V I ~ ,  ~ p l  Nationa: . tory ;on, Bro 
Rran 
okhaven 
29.33 1900. - naa na problemu mnogo t i j e r a  i grupe s i m e t r i j a  u 
u toku nuklearno j f i z i c i  n i sk ih  energi  j a  
D. PALAIE, Cleveland, Cleveland C l in i c  Educational Founaation 
1.X 1965. - Rad na podruEju i z o l a c i j e ,  farmakologije i metabol ima 
u tow indola u vez i  s neurologkim i kardio-vaskularnim 
bolestima 
M. PAVKOVI~ , Bloomington, Indiana Uni\ 
1 . I X  1965. - Rad na podruE ju visokoenergetske oe f i e ike  
do jeseni  1966. 
I. PAVROVI~,  I rv ine  (SAD, Cal ifornia)  University of Cal i forn ia  
od jeseni  1966. Rad na podruEju visokoenergeteke nuklearne f i z i k e  
- u to- 
M. PETER, Prag, Polarografski I n s t i t u t  "Jaroslav Beyrovsky" 
15.XII 1965. - oznavanje s tehnikama rada  koje su v r l o  pogodne' 
16.11 1966. izuEavanje k ine t ike  elektrodnih procesa 
D. PETROVI~,  M& .,.,, r, Chr i s t i e  Hospi tal  and Bolt Radium I n s t i t u t e  
18.X 1965. - Hehanizam rad io l ez i j e  kod animalnih s t an i ca  i 
17.X 1966. modifikaci j a  efekata zraEenja bioloi3kfm materijalom 
0. PIFA- Ingen, Max Planok I n s t i t u t  f&r physikalische Chemie 
11. I X  Rad na podruEju molekular .zike 
u t o  
V. PRAVDI~, Bethlehem (SAD, Pennsylvania), Lehigh Universi ty  
1O.XI  1964. - Hidrofilno-hidrofobne in t e rakc i j e  na povrginama. 
u toku Odredivanje svojs tava nekih disperzionih nistema 
V. RADERA, Upton, Brookhaven National Laboratory 
6.X 1966. - Rad na podruEju na jak tue ln i j ih  problema nuklearne 
u toku instrumentaoi je 
N. SEDLA~K,  Stockholm, The Royal I n s t i t u t e  of Technology 
12.X 1965. - Teor i ja  i izgraanja  mikrotrona klasiEnog i "race t rack" 
u toku t i p a  
V. SILOBRFI~, Houston, Texas Kedioal Center, M.D. Anderson Hospi tal  and 
Tumor I n s t i t u t e  
1O.XI  1963. - Radiobiologija t ranaplan tac i je  t k iva  i imunologke 
1 .VI I  1966. t o l e r a n c i j e  
B. SOUEFX, Upt on, Brookhaven Rat ional  Laboratory 
3o.IX 1964. - Usavrgavanj e u d ig i ta lno  j e l ek t ron ic i  
30.11 1966. 
D. SUMCO, Los Angeles. University of Cal i forn ia  
20.1 1966. - ITeklasiEni i on i  u kemij~lkim reakoijama 
U toku 
I. SLAUS, ~ o e  m g e l e s ,  University of Cal i forn ia  
25.1 1964. - Rad na ciklotronu 
24.X 1966. 
J. SOLN, Loe Angeles. University of Cal i forn ia  
1 . I X  1964. - Kvantna t e o r i j a  p o l j a  i t e o r i j a  s t rukturn ih  Eoatica 
67. B. TRINAJSTI~,  Brighton, University of Sussex 
1 . V I I I  1965. - Teoretska kemija i molekularna npektroskopija 
30.VI 1966. 
68. V. VALKOVIE, Houston, Rlce Univers: 
30.XII 1965. - Problemi sistemn s r n a l i m  brojem nukleona i nuklearne 
u toku reakci je 
69. B. VITALE, New York, Mount S ina i  Hospital  
1.XII 1963. - Imunologija ( r eakc i j a  -..-,-I a n t i t i j e l a )  i imuno- 
31.111 1966. kemija ( a n t i t i j e l n i  g lobul in i )  
70. Y. VLATROVI~, Madison. The University of Wisconsin 
15.IX 1966. - Kemija vrudeg atoma 
u toku 




72. F. ZADO, U r ?  i v e r s i t y  of I l l i n o i s  
13.IV 1964. - Plinska kromatografi j a  metalnih spo jeva ( u r i ~ r a v l  ja- 
30.XII 1966. n j e  u l t r a E i s t i h  mater i ja la )  
73. N. ZOMCO, Xarlsnthe, I n s t i t u t  W r  theoret ische Xernphysik 
re fiziks Rad na problem, a t i c i  p i  
3.16. NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVAmJIMA I NAGRADE U GODINI  1966.* 
dnik 
1. dr B. BRDAR 
2. dr Z. P U ~ A R  
3. d r  R. DESPOTOVI~ 
4. d r  V. PRAVDI~ 
5. d r  D. S R W ~  
6. dr M. BRANICA 
7. dr G. ~ I L J A N I ~  
8. d r  Z. K U ~ A N  
9. dr B. AN'I'oLKovI~ 
10. dr S. BORCIC 
11. dr  T. STAIVXOVI~ 
12. d r  D. SUNK0 
13. dr M. KONRAD 
14. d r  H. MEIDER 
15. d r  A. KORNHAUSER 
16. d r  B. L A D & I ~  
17. d r  B. VITALE 
18. d r  V. SILOBRCIC 




v i g i  nauEni suradnik 
v i 5 i  struEni suradnik 
viHi nauEni suradnik 
v i g i  nauEni suradnik 
nauEni suradnik 
nauEni suradnik 









Namada "Nikola Tesla" za 1966.~06. 
dr BRANTMIR MARKOVI~ , v i g i  nauEni Eluradnik, vodi te l  j Laboratori ja  
za atomska i s t r a i i v a n j a  
dr LIDIJA COLOMBO, nauEni suradnik u Laboratoriju za atomska i s t r a -  
i ivan  ja  
ZELJKO PATLOVIE, asistent-postdiplornand u Laboratori ju za atomska 
i s t r a i i v a n j a  
ANTUN PERSIN, asistent-postdiplomand u Laboratori ju za atomska 
i s t r a i i v a n j a  
- za uspjegnu kon8trukciju i izvndbu prvog l a se ra  
sagranenog u zemlji ,  t e  za i s t ra i ivaEki  rad 
izvrsen pomo6u tog lasera.  
* Napredovanja vanjskih ~~uradn ika  n isu  ovdje navedena. 
Nawada "Ruder Bogkovi6" za 1966.sod. 
dr MIRRO MIRI'iIK, nauEni savjetnik, voditelj Laboratorija 5a 
radiokemiju 
dr RARKO WOLF, vigi nauEni auradnik u Laboratoriju za radiokazniju 
dr MARKO HERAK, nauEni suraUnik u Laboratori ju za radiokemiju 
dr IUDOSLAV DESPOTOVI~ , nauEni suradnik u Laboratoriju 5a radio- 
kemi ju 
- za postignute rezultate u nauEnom radu koji su 
doprinijeli razjagnjenju povrginskih pojava od 
vainosti za razvijanje teorije elelctriEnog dvostxu- 
kog sloja, te primjenu tih pojava u rmklearnoj teh- 
nologiji. 
Namada Savjeta Instituta "RuBer BolkoviE" 
)dajnog odjel jen ituta 
..-,. 
- 5b u.ydrullu i savjesno obav~~~..,,~ rV.LV.a 
pomo6nika direktora. 
3.17. KREPANJE ISTRAZIVAEKOG KADRA U 1966. GODINI  
Ime i prezime Odakle je dogao 
- 
4. ULT CEDOMIL LUCU 
5. DAKO GOLES 
6. mr SLAVKO TKALAC 
7. ALDO DRUZETA 
8. JASNA BAN 
9. MILICA N A D I N I ~  
lo. MIRKO DIKSIE 
11. MARIJAN TUDJA 
12. IARIJAN VUROVI~  
13. KLIZABETA JO-PEVEC 
14. MAJA BURATOVI~ 
15. DARINKA KOVAEEVIE 
16. TObTISLAV K O V A ~ ~  
17. m r  NAN BASAR 
18. m r  DARK0 IVEKOVI~ 
19. FRANJO RANOGAJEC 
20. I fARIJAN MAKOVEC 
21. dr ~ S ~ I I R  ADA MI^ 
22. BAR2OLO O Z R E T I ~  
23. mr BOZIDAR V O J N O V I ~  




28. KLASTA HABAZIN 
29. TOMISLAV CVITG 
30. BRANKA VRHOVhT 
31. KLAI)mIR PAAR 
32. NOELIJA REVELANTE 
33. IVAN ANIIRI~ 
34. DRAGAN WTRANOVI~ 




s t ipendis t  IRB-L 
s t ipendis t  TBB-a 
J N A  
J N A  
s t ipendis t  IRB-a 
JBA 
J N A  
st ipendist  IRB-a 
s t ipendis t  IRB-a 
s t ipendis t  IRB-a 




t ipend i s t  IRB-a 




J N  A 
JNA 
J N A  
J N A  
J N  A 
JN A 
J N A  
JNA 
st ipendist  IRE-a 
s t ipendis t  IRB-a 
i z  ustanove 
J N A  
i z  fafrulteta 
s t ipendis t  IRB-a 
i z  zdravstvene ustanove 
Ime i prez: Kada j Kuda j 
1. ar TEXEZIJA STRELKOV 
2. FETAR rn1S16 
3. M A R I J A N  PROTEGA 
4. dr MILAN RANDI~ 
6. mr NIKOLA UWESIE 
7. mr MIROSLAV POKORNY 
8. dr MISLAV J U R I N  
9. dr LLUA IdILAS 
10. mr JOSIP TUDORI~-GHENO 
12. MATO PREDRAG 
13. m r  DANICA KNAPP 
14. MARCEL LGANSKI 
~ - 
u l t e t  
j sk i  su- 
I R A  Z 
u J N A  
u J N A  
Prirodoelovno-mat e- 
matiEki falo 
(os t a j e  van 
radnik) 
I n s t i t u t  za ~ v r i a u ~ l ~  
SveuEiliHta u Zapebu 
(os t a j e  vanjski  su- 
radnik) 
J N A  
J N A  
J N  A 
J N A  
Elektrotehn d- 
t e t  , S p l i t  
Elektrotehn al- 
t e t ,  Zagreb 
iEki  fek 
iEki fall 
3.18. STMJE KADRA U INSTITUTU NA DM 31. XI1 1966. 
O a j e l i  PS vs ss HS PS VK KV FK NK Svega 
- 
ske f i z i  
. ~ - A 
L t e o r i j  
Odjel za nulrrearna a aTomsrt1 
i a t r a a  Ivan j a 
d i g i t a l r  Elektronski i i  raEun 
stro j 
Odjel za Evrsto s t an je  
sk i  
Odj e l  elektronike 
Elektroniliki s e m i s  2 - 
Odjel fiziEke kemi je  53(9) - 
Centralni  ana l i t iEk i  serv ie  7 
Odjel organske kemije i 
biokemi je 3f 
Odjel b io logi je  
SluEba dokumentaci j  e 
U K U P N O :  
T E ~ I E K I  SERTOR 1 6 4 - 32 23 7 - 73 
ADMMISTRATIVlYI SMTOR 6 36 17 - 3 11 40 29 143(1) 
S V E U K U  25f 150 45(1)39 72 32 633(39) P N O :  
- - 
OPASXA : Brojevi u zagradi oznaEuju - od toga vanjski  suradnici 
3.19. PROSJEENI RADNI STAE I STAROST ISTRAEIVACA U GODIRI 1966. 
O d j e l  
1. Odjel teorijske f ie ike  
2. Odjel ea nuklearna i atomska 
istraEivanja 
3. Odjel ea Evrsto stanje 
4. Odjel elektronike 
5. Odjel fiziEke kemije 
6. Odjel organske kernije i 
biokemije 
7.  Oajel biologije 
8. SluEba zagtite od zraEenja 
Pros jeEnj 
radni s t r  
- 
) godina 
,8 godir ~ L , L  godina 

